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นราธิวาส จ านวน 400 คน และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มนายจ้าง ผู้บริหาร และนักวิชาการ
ภาครัฐ จ านวน 16 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าความสัมพันธ์ไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
 
ผลจากการวิจัย พบว่า ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้มีความต้องการ
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.19 และ X = 2.77) ตามล าดับ สวัสดิการแรงงาน 10 ล าดับแรก ที่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
จังหวัดชายแดนใต้มีความต้องการและไม่มีการจัดให้ในสถานประกอบกิจการ คือ 1) การจัดสถาน
เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ 2) การจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน 3) การจัดอาหารราคาถูกจ าหน่าย 
4) การจัดให้มีรถฉุกเฉินไว้บริการ 24 ชั่วโมง 5) การจัดให้มีพยาบาลประจ า 6) จัดเงินบ าเหน็จให้
พนักงาน 7) จัดห้องสมุดในโรงงาน 8) จัดห้องพยาบาล 9) จัดเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ  
10) จัดรถรับ – ส่งพนักงานให้แก่ลูกจ้าง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ระยะเวลาท างาน และต าแหน่งงาน มีผลต่อความ
ต้องการสวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน
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The objectives of an approach to develop labour welfare in three 
southern border provinces of Thailand were 1) to study labor welfare in the place of 
business in three southern border provinces. 2) to analysis factors effecting labour 
welfare provision in the place of business in three southern border provinces. 3) to 
recommend an approach to develop labor welfare in the place of business in three 
southern border provinces. This research was described as mixed method. Data was 
collected using questionnaire and in-depth interviews. The questionnaires were 
distributed 400 employees in Pattani, Yala and Narathiwas. In addition, 16 employers, 
administrators and academic officers are selected for in-depth interviews. The 
statistical methods applied in this research were percentage, mean, standard 
deviation and chi-square test. 
 
The result found that the employees in the place of business in three 
southern border provinces needed labour welfare by law and welfare migrants from 
outside the law at moderate level ( X = 3.19 and X = 2.77). The first ten welfares 
which the employees needed and most of them did not provide in the place of 
business as follows; 1) establishment the place for raising children of employees in 
the place of business 2) establishment of school facilities 3) low price food 4) 
ambulance car service for 24 hours 5) factory nursing 6) pension 7) providing a library 
8) medical room 9) disaster recovery allowance 10) to provide shuttle service. The 
result of relationship analysis found that personal factor, gender, age, educational 
level, income, marital status, period of employment and work position affecting 
(6) 
labour welfare by law needs and welfare migrants from outside the law needs 
significant at the 0.05. Factor of law enforcement, relationship between employers 
and employees, profit, information perception on labor welfare and unrest situation 
affected to labour welfare provision in three southern border provinces. 
กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยการได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.
เพ็ญพักตร์ ทองแท้ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่กรุณาให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงของท่าน
และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.อัลญาณ ์
สมุห์เสนีโต กรรมการสอบ ดร.ตายูดิน อุสมาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณัฏฐ์ หลักชัยกุล อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และคณาจารย์แผนกวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการท า
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ขอขอบคุณหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส นายจ้าง ลูกจ้างทุกคนในจังหวัดชายแดนใต้ ที่สละเวลาอันมีค่า
ในการให้ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยที่มอบทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ท าให้การศึกษา
ค้นคว้าด าเนินการได้อย่างราบรื่นและเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี                             
                . 
อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงขอมอบความดี
ทั้งหมดนี้ ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาและขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่
บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัย 
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รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางการ
แพทย์และบริการสังคมที่จ าเป็นและมีสิทธิในความมั่นคงยามว่างงาน 
เจ็บป่วย พิการ เป็นหม้าย วัยชรา หรือขาดอาชีพอ่ืนในพฤติการณ์ 
ที่นอกเหนืออ านาจตน…” 
 
 (องค์การสหประชาชาติ, 2491)  
 
 
องค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 






หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิการในการท างาน รวมทั้งหลักประกันในการด ารงชีพ ทั้งใน





กีดกันทางการค้า เนื่องจากแรงงานเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ดังที่นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านได้อธิบายไว้ว่า “...สิ่งที่ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวเร็วกว่าปัจจัยการ
ผลิต คือ การลงทุนในทุนมนุษย์ เพราะคุณภาพแรงงานมีส่วนท าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้น คุณภาพของแรงงานแต่ละคนเป็นตัวอธิบายหรือก าหนดความแตกต่างในความสามารถ 
ค่าจ้างและรายได้ แรงงานที่มีความสามารถสูงกว่าย่อมมีโอกาสที่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมดีกว่าผู้อ่ืน แรงงานที่มีการศึกษาและฝึกอบรมสูงโดยทั่วไปจะได้ค่าจ้างและรายได้สูงกว่า




พัฒนาธุรกิจ ในปัจจุบันอุปสงค์หรือความต้องการแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก (Global 
phenomenon) การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานในตลาดแรงงาน วิธีการผลิต
และการจัดการ ปรากฏการณ์นี้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติของการแข่งขันซึ่งเรียกกัน
ว่า “การแข่งขันของโลกยุคใหม่ (New Global Competition)” การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ 
คุณภาพแรงงานมีบทบาทส าคัญในการใช้กลยุทธ์ที่จะเข้าสู่กับการแข่งขันในโลกยุคใหม่ (สราวุธ 











ผลประโยชน์ของประเทศชาติ คือ ท าให้บริษัทของไทยเติบโตและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
เศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้นและสามารถเก็บภาษีมาพัฒนาประเทศได้มากขึ้น นอกจากนี้ 
สวัสดิการต่างๆ บางประการควรขยายให้แก่แรงงานมีฝีมือ ผู้บริหาร นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เป็นคนต่างชาติที่เข้ามาท าประโยชน์ให้แก่ประเทศด้วย (อภิญญา เลื่อนฉวี, 2554)  
ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น
องค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคที่จะพัฒนาประเทศสมาชิกให้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องประสบ
กับปัญหาอย่างหนึ่ง คือ การปันผลทางประชากร (Demographic ) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร (Demographic transition) ในลักษณะที่สัดส่วนประชากรวัยแรงงานเพ่ิม
สูงขึ้นเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในวัยพ่ึง พิง หรือ
ประชากรในวัยเด็กและวัยชรา ซึ่งกลายเป็นแนวโน้มของการมีอัตราพ่ึงพิง (Dependency ratio) 
ต่ าเนื่องจากปริมาณและคุณภาพของประชากรไม่สัมพันธ์กันอย่างเพียงพอต่อการใช้โอกาสทาง
ประชากรอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงานออกสู่
ตลาดแรงงานของภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้วยการ
จัดการอย่างเป็นระบบเพ่ือยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
กระทรวงแรงงานต้องเร่งพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพก าลังแรงงาน (พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2550) 
ซึ่งในอนาคตประชากรไทยมีโครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ เด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2578 จะมีจ านวนลดลงจาก 14 ล้าน (ร้อยละ 23 ของ
ประชากรทั้งหมด) เหลือ 9 ล้านคนเศษ (ร้อยละ 14) ส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) 
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กล่าวคือ ในช่วง พ.ศ. 2548 – 2558 จ านวนจะเพ่ิมขึ้นจาก 41 ล้าน 
เป็น 43 ล้านคน หลังจากนั้นจะลดจ านวนลงเหลือ 38 ล้านคนในปี พ.ศ. 2578 อาจกล่าวได้ว่า
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จ านวนประชากรวัยแรงงานในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้าเกือบไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็
ตาม การที่จ านวนประชากรวัยเด็กจะลดลงอย่างมากจะมีผลท าให้จ านวนประชากรในวัยเรียน (อายุ 
6 – 21 ปี) ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 16 ล้านคนในปี พ.ศ. 2548 เป็น 11 ล้านคนในปี พ.ศ. 2578 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) ดังภาพ 1 
 













ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549 
 
ดังนั้น เมื่อก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและผู้สูงอายุมีเพ่ิมขึ้นจึงมีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น
คือ การเปลี่ยนแปลงของ “อัตราส่วนการพ่ึงพิง” ซึ่งหมายถึง อัตราส่วนระหว่างประชากรวัยเด็ก
และประชากรวัยสูงอายุต่อประชากรวัยท างาน 100 คน โดยในปี พ.ศ. 2553 ประชากรวัยท างาน 
1 คน ต้องเลี้ยงดูเด็ก 0.3 คน และผู้สูงอายุ 0.2 คน แต่ในปี พ.ศ. 2583 อัตราส่วนพ่ึงพิงเพ่ิมขึ้น
เป็นประชากรวัยท างาน 1 คน ต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 0.6 คนและประชากรวัยท างาน 1 คน ต้อง
เลี้ยงดูวัยเด็ก 0.2 คน เพราะฉะนั้น โครงการสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้ที่อยู่ในวัย
แรงงานต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กและดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินนโยบาย
ต่างๆ และกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่สุด โครงการสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท าให้ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กและดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น โจทย์แรกที่ภาครัฐ
และภาคเอกชนมองเป็นเรื่องใกล้ตัวและให้ความส าคัญกันมากที่สุด คือ “แรงงาน” เพราะเป็น
ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งมีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจธนาคารแห่งประเทศไทย  
ได้วิเคราะห์ “ข้อจ ากัดด้านแรงงานต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” ว่า ประเทศไทยอยู่ใน 
“ภาวะก าลังแรงงานเติบโตช้า” นอกจากนี้ ในรายงาน “การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิง
นโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของไทย พ.ศ. 2553-2583”  
ได้ระบุถึงผลการวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการคาดประมาณการความต้องการแรงงาน พบว่า 
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ความต้องการแรงงานโดยรวมในปี 2565 จะมีสูงถึง 48.9 ล้านคน แต่อุปทานแรงงานมีเพียง 
41.8% หรืออีกนัยคือมีอุปสงค์ส่วนเกินประมาณ 7.1 ล้านคน ซึ่งหมายถึงว่า จ านวนแรงงานมีไม่
เพียงพอกับความต้องการ เพราะฉะนั้น ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิด “วิกฤติขาดแคลน









กรมสวัสดิการและคุ้มครอง ท าหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิการด้านแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ได้น า
หลักการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐที่ต้องส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีและความร่วมมือกับนานา
ประเทศในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามไว้กับนานา
ประเทศและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการคุ้มครองผู้ท างานให้ได้รับค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการที่ เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บทด้าน
แรงงานในการเสริมสร้างความมั่นคงในการท างานเพ่ือให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการท างาน มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี และ
ได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม (กระทรวงแรงงาน, 2555) ซึ่งลักษณะของการจัดสวัสดิการ
แรงงานในสถานประกอบกิจการอาจเกิดจากความเอ้ืออาทรของนายจ้างที่จัดหาให้ลูกจ้างด้วย
ความสมัครใจ หรืออาจมาการเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างและจากการบังคับใช้กฎหมาย ส าหรับการ
จัดสวัสดิการแรงงานของประเทศไทย มี 2 ประเภท คือ การจดัสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วย
การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นสวัสดิการจ าเป็นพ้ืนฐานที่รัฐ
ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดหาให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการอันได้แก่ น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้อง
ส้วม ปัจจัยในการรักษาพยาบาล เป็นต้น และการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นสวัสดิการที่นายจ้างสมัครใจจัดให้แก่ลูกจ้าง เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานในสถานประกอบกิจการนั้น หรืออาจเกิดจากการเรียกร้องของลูกจ้าง เช่น การประกันชีวิต 
ค่าเล่าเรียนบุตร เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ จัดที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง สวัสดิการเงินกู้




กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา 
ขอนแก่น สงขลา สุราษฏร์ธานี พบว่า สถานประกอบกิจการทุกประเภท (อุตสาหกรรมการผลิต 
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พาณิชยกรรม และก่อสร้างและบริการ) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป มีความพร้อมในด้านต่างๆ 
มากกว่าและมีการเรียกร้องสวัสดิการของลูกจ้างหรือองค์กรลูกจ้าง รวมทั้งมีการแข่งขันในการ
ดึงดูดแรงงานให้ เข้าท างานมากกว่า จะมีการจัดสวัสดิการแรงงานด้านต่างๆ ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย เช่น สวัสดิการด้านนันทนาการ ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านความมั่นคง ด้านการให้ค าปรึกษา ด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง ฯลฯ ให้แก่
ลูกจ้างมากกว่าสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างระหว่าง 1-49 คน นอกจากนี้ การจัด
สวัสดิการแรงงานให้กับลูกจ้างในรูปแบบที่แตกต่างยังขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและขนาดจ านวน
ลูกจ้างอีกด้วย สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่จัดให้แก่ลูกจ้าง เรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ร้อยละ 98.5 จัดสวัสดิการด้านวันหยุดวันลา ร้อยละ 96.0 จัดสวัสดิการ
ด้านเศรษฐกิจร้อยละ 87.7 จัดสวัสดิการด้านโบนัสและเงินสวัสดิการ ร้อยละ 82.1 จัดสวัสดิการ
ด้านนันทนาการ ร้อยละ 79.6 จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ร้อยละ 72.5 จัดสวัสดิการด้านความ
ปลอดภัย ร้อยละ 59.9 จัดสวัสดิการด้านความมั่งคง ร้อยละ 40.6 จัดสวัสดิการด้านการให้
ค าปรึกษา ร้อยละ 37.5 จัดสวัสดิการด้านการศึกษา ร้อยละ 28.7 จัดสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น รถยนต์





ประกอบกิจการมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าประเด็นนี้มาเป็นแนวทางส่วนหนึ่ง 
ในการศึกษาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายด้านพหุ
วัฒนธรรม ประชาชนมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการท างานแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน กอร์ปกับปัญหา
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงต่อความมั่นคง
ของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นเหตุฉุดรั้ง
การพัฒนาในทุกด้าน จากภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว และกระทบต่อแรงงานในสถานประกอบกิจการที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2553) ดัง
ปรากฏจากการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานร้านอาหารไทยที่เข้าไปใน
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งพบว่า สาเหตุหนึ่งมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท าให้แรงงานในพ้ืนที่ไปท างานในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้น (นากซะห์ ตาเหร์, 
2556) อีกทั้ง จากข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ประจ าปี 2558 (ส านักงานแรงงาน
จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส, 2558) พบว่า จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มี
ประชากรวัยแรงงานรวมกันกว่า 1,200,000 คน ในจ านวนนี้เป็นแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบ
กิจการภาคเอกชน จ านวน 425,796 คน ซึ่งเป็นแรงงานก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนใต้ และเพ่ือเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกและประชาคมอาเซียนได้ให้ความความส าคัญต่อแรงงานในกลุ่มประเทศ
สมาชิกภายใต้ด้านสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนมีความร่วมมือเฉพาะด้าน ( Functional 
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cooperation) เพ่ือให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมี
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights-AICHR) ได้ประกาศปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Human Rights Declaration) ขึ้นเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกใน







สามารถซื้อหาได้ สิทธิในการรักษาพยาบาล และบริการสังคมที่จ าเป็น 
สิทธิในน้ าดื่มและสุขาภิบาลที่ปลอดภัย สิทธิในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
สะอาด และยั่งยืนให้ทุกคนมีสิทธิในสวัสดิการสังคม รวมทั้งการ
ประกันสังคมตามที่มีอยู่ เพ่ืออ านวยความมั่นคงให้ตนสามารถมีวิถีทาง 
ที่จะด ารงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเหมาะสม…”   
 
 (กระทรวงการต่างประเทศ, 2552)  
 





ภาษามลายูท้องถิ่นในชีวิตประจาวัน ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 24 เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีลักษณะทางสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและมีประวัติศาสตร์ของตนเอง 




และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ท าให้เกิดภาวการณ์ผลิตหดตัว เนื่องจากประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ 
ผู้ประกอบการต้องเลิกหรือหยุดด าเนินกิจการเพราะขาดความม่ันใจในความปลอดภัย เกิดปัญหา
การว่างงานสูง ซึ่งซ้ าเติมปัญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ และท าให้ประชาชนลดความ
เชื่อมั่นในอ านาจรัฐ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อนและ




ในทิศทางเดียวกัน และองค์ประกอบส าคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ก็คือ ค่าจ้าง
และสวัสดิการอันเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างแรงงาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน สร้าง
ความสามารถในการด ารงชีพ เนื่องจากในปัจจุบันรูปแบบการจ้างงานมีความหลากหลาย ท าให้
กลุ่มลูกจ้างซึ่งประกอบด้วยแรงงานหลายกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการทางสังคมไม่เท่าเทียมกัน  (จีระ 
หงส์ลดารมณ์, 2553) ดังนั้น ในการพัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับกลุ่มลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรม 
จึงควรพัฒนาระบบสวัสดิการที่มีอยู่แล้วให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงการสร้างหลักประกันและความม่ันคงในชีวิตให้แก่คนงานในด้านต่างๆ เช่น 
หลักประกันด้านสุขภาพ การประกันการว่างงาน การประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น 
 
จากประสบการณ์ท างานด้านแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ของผู้วิจัย พบว่า 
การจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการมีระสบปัญหาในทางปฏิบัติของนายจ้าง แม้จะมี
กฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับใช้แต่นายจ้างส่วนใหญ่ยังมีการจัดสวัสดิการแรงงานขั้นต่ าตามที่
กฎหมายก าหนดไม่ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ ลูกจ้างส่วนใหญ่ยังได้รับ













1. สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ มีอะไรบ้าง 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการสวัสดิการของแรงงานในสถานประกอบกิจการ
จังหวัดชายแดนใต้ มีอะไรบ้าง และส่งผลอย่างไร 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสวัสดิการให้แรงงานของผู้ประกอบกิจการในสถาน 
ประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ มีอะไรบ้าง และส่งผลอย่างไร 













1. สมมติฐานหลัก : ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการสวัสดิการ
แรงงานที่แตกต่างกัน 
2. สมมติฐานรอง ดังนี้ 
2.1 เพศชายมีความต้องการสวัสดิการตามกฎหมายในสัดส่วนที่สูงกว่าเพศหญิง 
2.2 ลูกจ้างในกลุ่มอายุ 26 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการนอกเหนือ 
กฎหมายสูงกว่าช่วงอายุน้อยกว่า 26 ปี  
2.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 
ที่แตกต่าง 
   2.4 ลูกจ้างที่มีรายได้ต่ ากว่า 9,000 บาทต่อเดือน มีความต้องการสวัสดิการตาม
กฎหมายในสัดส่วนที่สูงกว่าลูกจ้างที่มีรายได้มากว่า 9,000 บาทต่อเดือน 
   2.5 ลูกจ้างที่สมรสแล้วมีความต้องการสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายในสัดส่วน
สูงกว่าลูกจ้างท่ีเป็นโสด 
   2.6 ลูกจ้างที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 1 ปี มีความต้องการสวัสดิการตาม
กฎหมายในสัดส่วนสูงกว่าลูกจ้างที่มีระยะเวลาการท างานมากกว่า 1 ปี 




การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากร 
1.1.1 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
1.1.2 นายจ้างหรือผู้แทนในสถานประกอบกิจการจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส 
1.1.3 นักวิชาการแรงงานที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง




ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)  
1.2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 416 คน ประกอบด้วย 
 1.2.1 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูม ิ
(Stratified Sampling) ตามขนาดของสถานประกอบการ คือ ขนาด
เล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จ านวน 400 คน  
 1.2.2 นักวิชาการแรงงานที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หน่วยงานละ 2 คน รวม 
6 คน 
 1.2.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่รับผิดชอบงานด้านแรงงานและ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 1 คน   
 1.2.4 นายจ้างหรือผู้แทนซึ่งเป็นลูกจ้างระดับบริหารในสถานประกอบ
กิจการ จังหวัดละ 3 คน รวม 9 คน 
1.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน  
สถานภาพสมรส ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน 
(2) ปัจจัยเกื้อหนุน คือ การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านสวสัดิการแรงงาน ผลก าไรของธรุกิจ ความผกูพัน 
    ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่ 
 1.3.2 ตัวแปรตาม คือ สวัสดิการแรงงาน ประกอบด้วย สวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมายและสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ศึกษาสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ในภาวะ
ปัจจุบัน สวัสดิการแรงงานตามความต้องการของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และปัจจัย
เกื้อหนุนด้านการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการแรงงาน  




3. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ จังหวัดชายแดนใต้ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส  
4. ขอบเขตดา้นเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

















สวัสดิการแรงงาน หมายถึง สิทธิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
นอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ตามที่กฎหมายก าหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เพ่ือตอบ
แทนการท างาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน อ านวยความสะดวกสบายในการท างานและเป็น
หล ักประก ันความมั ่นคงในการท างาน  รวมถ ึง เมื ่อพ ้นสภาพจากการท างาน ไปแล ้ว 
ซึ่งอาจครอบคลุมไปถึงบุคคลในครอบครัวของลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ สวัสดิการแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง
ของสวัสดิการสังคม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. สวสัดิการแรงงานตามกฎหมาย คือ สิทธิประโยชน์ตอบแทนที่นายจ้างจัด 
ให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดน้ า
ดื่มที่สะอาด จัดห้องน้ า - ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและมีจ านวนเพียงพอ จัดเวชภัณฑ์ยาเพ่ือใช้ 
ในการปฐมพยาบาล จัดห้องพยาบาล จัดพยาบาลและแพทย์  เพ่ือรักษาพยาบาลในสถาน
ประกอบกิจการ เป็นต้น 
2. สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย คือ สิทธิประโยชน์ตอบแทนที่นายจ้าง 
จัดให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจมาจากความสมัครใจของนายจ้างในการ
จัดให้ หรือมาจากการเรียกร้องของลูกจ้าง เช่น สวัสดิการด้านการเงิน สวัสดิการด้านการพัฒนา
ลูกจ้าง สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวก สวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัย สวัสดิการด้านการศึกษา เป็นต้น 
สถานประกอบกจิการ หมายถึง สถานประกอบกิจการภาคเอกชนทุกประเภท
กิจการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ หมายถึง 
สิ่งเกื้อหนุนที่มีผลต่อความต้องการสวัสดิการแรงงานของลูกจ้าง และมีผลต่อตามความสามารถ  
ในการจัดสวัสดิการแรงงานของฝ่ายนายจ้าง ประกอบด้วยปัจจัย 2 ปัจจัย ดังนี้ 
11 
 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกจ้าง หมายถึง คุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส ระยะเวลาการท างาน 
ต าแหน่งงาน 
2. ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง สิ่งเกื้อหนุนที่ส่งผลต่อการจัดสวัสดิการแรงงานของ 
นายจ้างในสถานประกอบกิจการ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสวัสดิการแรงงาน ผลก าไรของธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และ
สถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่ 
 
แรงงาน หมายถึง ก าลังคนทีส่ถานประกอบกิจการสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของ 
 





















ก าไรและเป็นบริการที่ให้เปล่า ถ้าใช้ในทางธุรกิจใช้ค าว่า ประโยชน์ ตอบแทน (Benefits) 
ประโยชน์ตอบแทนลูกจ้าง (Employee Benefits) ประโยชน์เกื้อกูล (Fringe Benefits) (สุรางค์
รัตน์ วศินารมณ์, 2540) ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
กฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ไม่ได้ให้นิยามค า
จ ากัดความของ สวัสดิการแรงงานที่ชัดเจนแต่อย่างใด ผู้วิจัยได้พยายามรวบรวมความหมายของ
สวัสดิการแรงงาน ดังปรากฏต่อไปนี้ 
 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของ “สวัสดิการ” ว่า 
หมายถึง การให้สิ่งที่เอ้ืออ านวยให้ผู้ท างานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น มี
สถานพยาบาล ให้ที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง ฯลฯ 
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2547) ให้ความหมายของ 
สวัสดิการสังคม ว่า หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการปูองกัน การแก้ไข
ปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมเป็นธรรมและให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างานและการมีรายได้ 






มงคล เทียนประเทืองชัย (2551) ได้กล่าวถึง สวัสดิการแรงงาน ตามความหมาย
ของนักวิชาการหลายท่านไว้ ดังนี้  
Yoder, Dale (1982) กล่าวว่า สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์เกื้อกูล หมายถึง 
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยฝุายนายจ้างที่หวังจะได้รับไมตรีจิตมิตรภาพและความกระตือรืนร้น  
ในการท างานจากคนงาน รวมทั้งช่วยปลดเปลื้องความวิตกกังวลที่ เป็นเครื่องปั่นทอน
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยกิจกรรมเหล่านั้นต้องเป็นสิ่งจูงใจในการจ้างงานและเป็นการสร้าง
หลักประกันความม่ันคงในการท างานในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2552) ให้ความหมายของ “สวัสดิการ
แรงงาน” ว่า หมายถึง การบริการหรือกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรจัดให้มีขึ้น เพ่ือให้
บุคคลที่อยู่ในองค์การนั้นๆ ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลัก 
ประกันที่แน่นอนในการด าเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ที่ได้รับอยู่เป็นประจ า ทั้งนี้ เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจที่ดีเพ่ือจะได้ใช้ก าลัง




สังคม นั้น รัฐมิได้หวังผลตอบแทนหวังเพียงการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ ไม่มีการคิดต้นทุน ก าไร 
2. สวัสดิการแรงงานเป็นต้นทุนการผลิตส าหรับนายจ้าง การจัดสวัสดิการให้ลูกจ้าง
ย่อมมีค่าใช้จ่าย นายจ้างจึงต้องค านึงถึงขอบเขตและหวังผลตอบแทนจากการให้พอสมควร 
สวัสดิการแรงงานจึงมิใช่การสงเคราะห์หรือช่วยเหลือคนแบบมูลนิธิหรือการกุศล 
3. วัตถุประสงค์ของนายจ้างก็คือ ต้องการให้พนักงานมีความสะดวกสบายในการ
ท างานช่วยแก้ปัญหาการครองชีพของลูกจ้างขณะเดียวกันก็หวังจะได้งานมาก  งานดี จากลูกจ้าง 
เป็นผลพลอยได้ 
 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของ สวัสดิการ ว่าหมายถึง บริการ
หรือกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการ 
พนักงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มีความ
มั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการด าเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจาก
เงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจ า ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจ
ที่ด ีเพ่ือจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
ไม่ต้องวิตกกังวล ปัญหายุ่งยากทั้งในทางส่วนตัวและครอบครัวท าให้มีความพอใจในงาน มีความ
รักงานและตั้งใจที่จะท างานนั้นให้นานที่สุด ส าหรับสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบนั้นย่อมหมายถึง 
สวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง ทั้งในขณะที่ท างาน (On the Job) นอกเวลาท างานแต่ยังอยู่ในที่ท างาน 
(Off the job within the workplace) นอกสถานที่ท างาน (Outside the workplace) 




จิตราพัชร์ กีรตินันทเจตน์ (2556) กล่าวว่า สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์ หรือ 
สิ่งตอบแทนที่อยู่ในรูปตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินถือเป็นประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับจากองค์การ 




ชุติกาญจน์ ศิริค า (2551) ให้ความหมายของสวัสดิการแรงงาน ว่า หมายถึง ความ
สะดวกสบายใดๆ ที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างขณะปฏิบัติงาน หรือนอกเวลาท างาน  เป็นผลให้
ลูกจ้างมีความผาสุก ความพึงพอใจ ได้รับความปลอดภัยสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และ 
มีหลักประกันของชีวิต หรือได้รับประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากค่าจ้างและเงินเดือนตามปกติ  
ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งสวัสดิการแรงงานนั้นมีความแตกต่างจาก
สวัสดิการสังคม โดยสวัสดิการแรงงานมุ่งถึงสิ่ งที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้ าง เ พ่ือให้ เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดีและลูกจ้างได้รับความสะดวกสบายในการท างาน  
 
พิเชษฐ์ สอนสิริ (2553) ให้ความหมายของสวัสดิการแรงงาน ว่า เป็นการตอบแทน 
ในการปฏิบัติงาน อันเป็นส่วนนอกเหนือจากเงินเดือนโดยเราอาจเรียกรวมๆ ว่า เป็นรายได้พิเศษ 
(Extra Income) ที่องค์กรจ่ายให้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ิมเติมจากเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
จ่ายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้มีก าลังกายมีก าลังใจปฏิบัติงานให้เป็นผลดีแก่องค์กร 
 
สมพงษ ์จุ้ยศิริ (2545) กล่าวว่า สวัสดิการเป็นค่าตอบแทนพิเศษอ่ืนนอกจากค่าจ้าง 
ทีน่ายจ้างจัดให้ลูกจ้างโดยไม่ได้ค านึงถึงว่าลูกจ้างนั้นจะท างานได้มากหรือน้อย เป็นคนขยัน เป็น
คนดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่ที่จัดให้ก็เพราะถือว่าเป็นลูกจ้างของเรา เป็นเหมือนลูกของเรา  เป็น
เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ถึงอย่างไรก็ต้องช่วยเขาจัดให้เขามีความสุข 
 
สุชาวดี พูนทรัพย์ (2536) กล่าวไว้ว่า สวัสดิการ เป็นผลประโยชน์ตอบแทนการท างาน
ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน โดยก าหนดให้ในรูปที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 
 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (อ้างถึงในกรมสวัสดิการและคุ้มครอง, 2550) ให้
ความหมายของ “สวัสดิการแรงงาน” ว่า หมายถึง บริการความสะดวกสบายและความน่าพึงพอใจ
ให้กับลูกจ้าง ซึ่งอาจจัดขึ้นภายในหรือบริเวณใกล้เคียงสถานที่ท างาน เพ่ือให้ผู้ใช้แรงงานได้มีสภาพ 
แวดล้อมที่สะดวกสบาย ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจที่จะท างาน และน ามาซึ่งความมีสุขและ
ขวัญก าลังใจที่ดีของคนงาน  
 
Harwell (1970) ให้ความหมายของ “สวัสดิการแรงงาน” ว่าหมายถึง รายได้พิเศษ 
(Fringe Benefit) ที่หน่วยงานจัดให้กับบุคลากร เช่น การประกันชีวิต การรักษาพยาบาล การให้




จากความหมายดังกล่าวข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า สวัสดิการแรงงาน หมายถึง 
สิทธิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจากเงินค่าจ้างตามที่กฎหมาย
ก าหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เพ่ือตอบแทนการท างาน สร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน อ านวยความสะดวกสบายในขณะท างานและเป็นหลักประกันความมั่นคงในการท างาน
เมื่อพ้นสภาพจากการท างานแล้วซึ่งอาจครอบคลุมไปถึงบุคคลในครอบครัวของลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ 
สวัสดิการแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการสังคม  
 
2. ววิฒันาการของสวสัดิการแรงงาน  
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2550) ได้กล่าวอ้างถึงรายงาน เรื่อง สวัสดิการ
อุตสาหกรรม ขององค์การสหประชาชาติ (1971) ว่า วิวัฒนาการของสวัสดิการแรงงาน มี 3 ระยะ คือ  
ระยะแรก การจัดสวัสดิการแรงงานแบบบิดาใหกับบุตร (Employer paternalism) 
เนื่องจากลักษณะความผูกพันระหว่างนายจางกับลูกจ้างในยุคนั้นเป็นแบบครอบครัวเดียวกัน  
การจัดสวัสดิการจึงเป็นการเกื้อกูลกันแบบบิดาใหกับบุตร หรือการจัดสวัสดิการเป็นความเชื่อ 
ในด้านศีลธรรมที่ถือเป็นการท าบุญที่นายจ้างรับผิดชอบด้วยความเมตตาเป็นผู้จัดหาให้ฝุายเดียว  
ไม่มีภาครัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยว โดยจัดสวัสดิการตามความจ าเป็นพ้ืนฐานของลูกจ้าง เช่น อาหาร ที่อยู
อาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เป็นต้น 
ระยะที่สอง การจัดสวัสดิการตามกฎหมาย (legislative requirement) เนื่องจาก 
นายจางลดการจัดสวัสดิการแบบท าบุญ หรือแบบใหแกบุคคลในครอบครัวเดียวกัน และปฏิบัติ
ต่อลูกจ้างอยางปราศจากความเมตตาท าใหลูกจางไดรับความเดือดร้อน รัฐจึงเริ่มเขาไปมี
บทบาทดวยการออกกฎหมายบังคับให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานตามที่ก าหนด เพ่ือชวยเหลือ
ลูกจางให้ไดรับความเปนธรรม มีสวัสดิการในการท างานที่มีความมั่นคง หลังสงครามโลกครั้งที่
สองประเทศในยุโรป เช่น สหราชอาณาจักรและประเทศอ่ืนๆ มีการจัดตั้งรัฐสวัสดิการ (Welfare 




ส าหรับประเทศท่ีก าลังพัฒนาส่วนใหญ่รัฐเป็นผู้ออกกฎหมายก าหนด ลูกจ้างมีอิทธิพลต่อการออก
กฎหมายน้อยมาก ในระยะที่สองนี้ รัฐเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพ่ือสนับสนุนให้นายจ้างจัด
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน ส่วนสหภาพแรงงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวการบริหารงานด้าน
สวัสดิการสังคม และเริ่มมีการด าเนินการประกันความมั่นคงในประเทศต่าง ๆ มากขึ้นเป็นล าดับ  
ระยะที่สาม การจัดสวัสดิการแรงงานที่สังคมเริ่มเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบดวย 
(Community responsibility) ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจในการจัดสวัสดิการที่มิใช่ก าหนดให้
นายจ้างเปนผูจัดแตเพียงฝายเดียว แตเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางสังคมและภาคอุตสาหกรรม 







แรงงานท าใหมีการรวมมือประสานงานกันตั้งแต่ระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ  
โดยมีรัฐบาลรวมรับผิดชอบ เชน ประเทศญี่ปุน รัฐบาลรับผิดชอบตอทรัพยสมบัติของอุตสาหกรรม 
ที่ตั้งขึ้น การจัดสวัสดิการในโรงงานอุตสาหกรรมน าความเจริญมาสูทองถิ่นและประเทศชาติ 
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีการจัดสวัสดิการแรงงานในลักษณะนี้ เนื่องจากสวัสดิการจะช่วย
สร้างความพึงพอใจในความส าเร็จของงาน สามารถกระตุ้นและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานได้













นภาพร อติวานิชยพงศ์ (2550) ได้กล่าวถึงระบบสวัสดิการของแรงงาน ว่า ตั้งอยู่บน
แหล่งที่มาของสวัสดิการ 3 ฐาน คือ 
1. ฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีความส าคัญต่อแรงงานนอกระบบที่อยู่ในชนบทซึ่ง
ต้องพ่ึงพาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจากดิน น้ า ปุา ในการยังชีพและเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตสินค้าหัตถกรรม แต่จะมีความส าคัญน้อยต่อแรงงานที่อยู่ในเขตเมืองซึ่งมีวิถีชีวิตถูกตัด
ขาดจากการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติแล้ว 
















กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2552) กล่าวว่า สวัสดิการแรงงานเป็นส่วน
หนึ่งของสวัสดิการสังคม ดังนั้น สวัสดิการแรงงานไม่จ ากัดเฉพาะตัวคนงาน ขณะท างานภายใน
โรงงานหรือสถานประกอบกิจการเท่านั้น สวัสดิการแรงงานที่สมบูรณ์จะต้องครอบคลุมถึง
ครอบครัว ความเป็นอยู่ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของคนงานท้ังที่ท างานและที่บ้าน ตลอดจน
ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ด้วย หากคนงานมีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่บ้านไม่ดี เนื่องจาก
สภาพทางเศรษฐกิจไม่เอ้ืออ านวย มีความเป็นอยู่ที่ไม่สบายเท่าที่ควร หรือมีสภาพความเป็นอยู่
ของครอบครัวไม่ราบรื่น เมื่อมาท างานย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจท าให้ไม่ปลอดโปร่งตามไปด้วย 
การท างานขณะที่มีภาวะความวิตกกังวลอาจท าให้เกิดความเสียหายต่องานและเกิดอุบัติจากการ
ท างานได้ มีผลต่อการลางาน ขาดงาน มาสายบ่อย ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการน ามาพิจารณาในการ
ก าหนดขอบเขตของจัดสวัสดิการแรงงานเพ่ือแก้ไขปัญหานานาประการของคนงานไปในตัว 
ซึ่งต้องครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานในลักษณะใหญ่ๆ 3 ประการ คือ 
4.1 ในขณะท างาน (On the job) หรือในเวลาท างาน เช่น การจัดสภาพการ
ท างานที่ด ี การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในขณะปฏิบัติงาน การจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย 
4.2 นอกเวลาท างาน (Off the job) แต่อยู่ภายในสถานที่ท างาน เช่น ขณะเดินไป
ท างาน ก่อนและหลังท างานแต่อยู่ภายในบริเวณโรงงานหรือในขณะหยุดพักรับประทานอาหาร
กลางวัน เป็นต้น 
4.3 นอกสถานที่ท างานแต่อยู่ในชุมชน (Outside the company in the 
community at Large) เช่น ขณะเดินไปและกลับจากท่ีท างาน สภาพโดยทั่วไปของครอบครัว
คนงานที่อยู่ภายนอกโรงงาน ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมที่แวดล้อมตัวคนงาน ซึ่งสวัสดิการ
แรงงานมีผลกระทบต่อแรงงาน ครอบครัวและชุมชนที่แรงงานอาศัยอยู่ด้วย ดังนั้น ควรจัด
สวัสดิการที่เกี่ยวกับรถรับส่ง การจัดท าถนนที่ปลอดภัยส าหรับสัญจรจากบ้านพักไปยังสถานที่
ท างาน จัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณบ้านพัก การจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กในบริเวณ
ใกล้เคียงที่ท างาน เป็นต้น 
 
5. ประโยชนข์องการจดัสวสัดกิารแรงงาน  
 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) กล่าวถึง ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่มีต่อบุคคลกลุ่มต่างๆ คือ การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
สร้างความจงรักภักดี การมีส่วนร่วมและการเป็นประชาชนขององค์กร พัฒนาคุณภาพในการ








5.1 สร้างขวัญและก าลังใจที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  เนื่องจากสวัสดิการแรงงานทุก
อย่างช่วยให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5.2 ลดความตึงเครียดในการท างาน เนื่องจากสวัสดิการแรงงานบางประเภทช่วย
สร้างบรรยากาศการท างานที่ดีและความผ่อนคลายความเครียด  เช่น การดูแลสภาพแวดล้อมใน
การท างานเหมาะสม การจัดเวลาพัก วันหยุด สวัสดิการนันทนาการ การตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กใน
โรงงานเพื่อลดความกังวลของลูกจ้าง เป็นต้น 
5.3  สร้างความจงรักภักดีและสื่อสัตย์ต่อองค์กร เนื่องจากลูกจ้างมีความพึงพอใจ









5.6 ลดปัญหาแรงงาน ที่เกิดจากการขาด ลา มาสาย การเปลี่ยนงานของลูกจ้าง 
เนื่องจากสวัสดิการแรงงานประเภทมีส่วนสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างอยู่ท างานในสถานประกอบ
กิจการเป็นเวลานาน เกิดขวัญก าลังใจในการท างานและรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิต เช่น สวัสดิการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
5.7 เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างาน เมื่อลูกจ้างมีความสุขกาย สบายใจ 
มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี ส่งผลให้ลูกจ้างทุ่มเทก าลังกาย ก าลังสมองในการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ 
5.8 พัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างให้มีหลักประกันความมั่นคงในขณะท างาน และ
เมื่ออกจากงานแล้ว  
 
6. แนวคิดสวสัดิการแรงงาน  
 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับจัดสวัสดิการแรงงาน ดังต่อไปนี้ 
6.1 แนวคิดตามข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Organization : ILO) 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (อ้างถึงในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 





ของโรงอาหาร คุณภาพของอาหาร เป็นต้น 
2. สวัสดิการเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ท างานหรือใกล้สถานที่ท างาน 
รวมถึงนันทนาการต่างๆ ในวันหยุด ได้เสนอแนะเรื่องที่นั่งพักส าหรับคนงานขณะท างาน ที่นั่งพัก
ขณะพักผ่อน และห้องพักในช่วงเปลี่ยนกะ กับเสนอให้มีการสนับสนุนด้านนันทนาการตลอดจน
จัดหาที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
3. สวัสดิการเกี่ยวกับการขนส่งพนักงาน ไป-กลับจากสถานที่ท างาน กรณีที่บริการ
ขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอ หรือสถานที่ท างานอยู่ไกล ได้เสนอแนะให้จัดบริการรถรับ-ส่ง การจัดหา
ที่จอดรถให้พนักงาน การจ่ายค่ารถ เป็นต้น 
4. สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยแนะว่าการควรด าเนินการเป็นนโยบาย
ระดับชาติและควรตั้งองค์การที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเข้ามาเป็นกรรมการในการ
วางแผนร่วมกัน โดยมีทั้งการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมถึงแหล่งเสื่อมโทรม 




6.2 แนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  
      กระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ว่า หมายถึง สิทธิ 
ที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด โดยมีความเป็นสากลและมีการรับรองไวในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือกติกา อนุสัญญา ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ทุกประเทศทั่วโลกให้การรับรอง (http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/nhr.pdf, 2558) 
ส าหรับแนวคิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 แนวคิด ดังนี้ 
6.2.1 แนวคิดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ (2491) ซ่ึงได้ก าหนดสิทธิด้านแรงงานไว้ ดังนี้   
1. ทุกคนที่ท างานมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเอ้ืออ านวย
ต่อการประกันความเป็นอยู่อันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของ มนุษย์ส าหรับตนเองและครอบครัว และ
หากจ าเป็นก็จะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย 
2. ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและการผ่อนคลายยามว่าง รวมทั้งจ ากัด 
เวลาท างานตามสมควร และวันหยุดเป็นครั้งคราวโดยได้รับค่าจ้าง  
3. ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการ ครองชีพอันเพียงพอส าหรับสุขภาพและ
ควรอยู่ดีของตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่อง นุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษา
ทางการ แพทย์ และบริการสังคมที่จ าเป็นและมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บปุวย พิการ 





6.2.2 แนวคิดตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (2552) โดยคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on 
Human Rights-AICHR) ได้ก าหนดสิทธิทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไว้ดังนี้ 
1. ทุกคนมีสิทธิในการท างานในการเลือกงานอย่างอิสระ ในเงือนไขการ








ซื้อหาได้สิทธิในการรักษาพยาบาล และบริการสังคมที่จ าเป็น สิทธิในน้ าดื่มและสุขาภิบาลที่ปลอดภัย 






6.3 แนวคิดความรับผิดชอบทางสังคม  
     หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง หลักการที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ประกอบด้วย หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการเคารพต่อ
แนวปฏิบัติสากล หลักการยอมรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นของผู้มีส่วนได้ สวนเสีย 
หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน หลักการเคารพต่อความหลากหลาย หลักการปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม หลักการความโปร่งใส และหลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ กระแสโลก
ปัจจุบันให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานในด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน
แรงงาน โดยจะเห็นไดจากการก าหนดหลักปฏิบัติจริยธรรมทางธุรกิจของผู้ผลิต (code of 
conduct) การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติของคูคา รวมถึงการก าหนดมาตรฐานสากล ว่าด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ขององค์การระหว่างประเทศ ไดถูกใช้เป็นเงื่อนไขทาง
การค้าในลักษณะของธุรกิจกับธุรกิจ หรือระหว่างผู้ซื้อต่อผู้ขายสินคา รวมทั้งน ามาเชื่อมโยงกับ
การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องน า 
CSR มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 
เนื่องจากท าให้เกิดประโยชนต่อองค์กร สังคม และสภาพแวดล้อมซึ่งถือเป็นแนวด าเนินการธุรกิจ
อย่างยั่งยืนและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการค้า และเพ่ิม




สหรัฐอเมริกาที่ใช้ชื่อว่า SAI (Social Accountability International) หรือ CEPAA (Council 
on Economic Priorities Accreditation Agency) ซึ่งเป็นองค์อิสระที่มาจากการรวมตัวของ
กลุ่มธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมในด้านสิทธิ
มนุษยชนที่เรียกว่า Social Accountability 8000 หรือ SA 8000 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการ
ปรับปรุงสภาพการจ้างงานและสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น โดยยึดตามหลักการของ
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนสากล (International Human Right Conventions) ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (หรือ ILO) และหลักการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
หรือ UN Universal Declaration of Human Rights (นิตยสาร For Quality, 2549)  
 
ในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงแรงงานได้น ามาตรฐาน SA 8000 มาเป็นต้นแบบในการ
ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2546) ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย 
ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงมาเป็น มรท. 8001 – 2553 เพ่ือให้สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาด 
น าไปปฏิบัติต่อแรงงานในสถานประกอบกิจการของตนด้วยความสมัครใจ เพ่ือพัฒนา  สถาน
ประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล โดยมุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีข้อก าหนดใน
ประเด็นที่เก่ียวกับสวัสดิการแรงงานไว้ว่า สถานประกอบกิจการต้องไมกระท า หรือสนับสนุนให้มี
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการท างาน การให้สวัสดิการ 
โอกาสไดรับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างหรือ
การเกษียณอายุ การท างาน และอ่ืน ๆ อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติสวนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อ
เอชไอวี การเปนผูปวยเอดส การเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน การเปนกรรมการลูกจาง ความนิยม 
ในพรรคการเมือง หรือแนวความคิดสวนบุคคลอ่ืนๆ ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการตองจัดใหลูกจาง 
ทุกคนไดรับสวัสดิการโดยสะดวกและพอเพียง เช่น จัดห้องน้ าและหองสวมที่สะอาดถูกสุขอนามัย  
น้ าดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย สิ่งจ าเปนในการปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาล สถานที่
รับประทานอาหารและสถานที่ส าหรับเก็บรักษาอาหาร ที่สะอาด และถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
และในกรณีที่มีการจัดที่พักใหลูกจาง สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีปจจัยพ้ืนฐานที่จ าเปน  
มีความสะอาด ปลอดภัย และพรอมที่จะใชการไดอยู่เสมอ(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 
2557) 
 
กิติพัฒน์ นนทปัทมะตุลย์ (2554) ได้กล่าวถึง แนวคิดสวัสดิการสังคมแบบสัมฤทธิ์
ผลทางอุตสาหกรรม ของริชาร์ด ทิทมัสส์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่อธิบายครอบคลุมถึงการจัดสวัสดิการ
แรงงานไว้ว่า การสวัสดิการสังคมแบบสัมฤทธิ์ผลทางอุตสาหกรรม ใช้เกณฑ์การจัดสรรโดย
พิจารณาจากความสามารถในการท างาน สถานภาพ หรือบทบาทในการท างาน ผลิตภาพและผิต
ผลของงานเป็นส าคัญ ผู้ที่มีความสามารถในการท างานสูง สามารถสร้างผลผลิต มีสถานภาพและ
บทบาทต่อการผลิตสูงเป็นที่น่าพอใจแก่ระบบเศรษฐกิจ จะได้รับสวัสดิการที่ดีกว่า แนวคิดนี้ถือว่า 








7. แนวคิดการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดี  
Edwin B. Flippo (1971) (อ้างถึงในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2550)  
ได้เสนอแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดสวัสดิการแรงงานที่ด ีไว้ดังนี้  
1. หลักความพอใจและความต้องการที่แท้จริง คือ การจัดสวัสดิการแรงงานที่เมื่อ
จัดแล้วลูกจ้างควรมีความพึงพอใจและตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกจ้าง 
2. หลักการครอบคลุมส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล คือ สวัสดิการที่จัดให้ต้องเป็น
ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากกว่าการใหป้ระโยชน์เฉพาะบุคคลเท่านั้น 
3. หลักการยืดหยุ่น คือ สวัสดิการแรงงานควรมีความยืดหยุ่นตามความจ าเป็นของ
ลูกจ้างทีม่ีความแตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ครอบครัว ศาสนา อายุงาน เป็นต้น 
4. หลักแห่งผลประโยชน์ คือ สวัสดิการแรงานที่จัดให้ควรก่อให้เกิดประโยชน์
เกื้อกูลกันทั้งฝุายนายจ้างและลูกจ้าง 
5. หลักความสมเหตุสมผลหรือหลักแห่งงบประมาณ คือ สวัสดิการที่จัดให้แก่
ลูกจ้างต้องเน้นความเหมาะสมทั้งในด้านค่าใช้จ่าย การลงทุน ความคุ้มค่าแก่การลงทุน และ
ความสามารถของนายจ้าง 
 
นอกจากนี้ ในการศึกษารูปแบบสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2550) ยังได้กล่าวถึงหลักการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดี 
ของภิญโญ สาธร (2517) ไว้ 10 ประการ ดังนี้  
1. หลักความเสมอภาค คือ การจัดสวัสดิการแรงงานโดยค านึงถึงความเท่าเทียมกันให้
มากที่สุด 
2. หลักแห่งผลประโยชน์ คือ เมื่อจัดสวัสดิการใดๆ แล้วประโยชน์ที่ได้ควรต้อง
คุ้มค่าได้ผลตามเปูาหมายทั้งองค์กรและลูกจ้าง 
3. หลักแห่งการจูงใจ คือ สวัสดิการที่ให้ควรก่อให้เกิดแรงจูงใจหรือก าลังใจที่จะ
ท างานให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ทั้งตนเองและความก้าวหน้าขององค์กร 
4. หลักแห่งการตอบสนอง คือ การจัดสวัสดิการแรงงานต้องตอบสนองสอดคล้อง
ตรงกับความต้องการของลูกจ้าง 
5. หลักแห่งประสิทธิภาพ คือ ผลที่ได้จากการจัดสวัสดิการแรงงานควรเกิดประโยชน์
สูงสุด ใช้เวลาน้อย ลงทุนต่ า และได้ทั้งในปริมาณและคุณภาพ 






7. หลักแห่งการบ ารุงขวัญและก าลังใจ คือ สวัสดิการแรงงานที่จัดขึ้นควรมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการบ ารุงขวัญและก าลังใจในการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อความรักและความผูกพัน
ต่อหน่วยงาน 
8. หลักแห่งงบประมาณ คือ สวัสดิการแรงงานถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต 
การจัดท าแผนสวัสดิการแรงงานจึงควรค านึงถึงงบประมาณและความสามารถในการด าเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
9. หลักแห่งความสะดวก คือ การให้บริการสวัสดิการแรงงานควรสะดวก รวดเร็ว
และมีระเบียบที่ดีในการให้บริการ 
10. หลักแห่งความยุติธรรม คือ การให้สวัสดิการแรงงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
จากแนวคิดการจัดสวัสดิการของ Edwin B. Flippo และภิญโญ สาธร อาจสรุปได้
ว่า การจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีควรค านึงถึงผลสะท้อนกลับไปสู่สถานประกอบกิจการ โดยน า
หลักเกณฑ์ต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน คือ ต้องสอดคล้องตามความต้องการของลูกจ้างเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจ ต้องจัดให้อย่างความยุติธรรมและครอบคลุมคนส่วนใหญ่ เน้นหลักแห่ง
ผลประโยชน์ที่เกื้อกูลร่วมกันทั้งสองฝุาย ภายใต้หลักการยืดหยุ่น ความสะดวก งบประมาณเพ่ือ
สร้างการบ ารุงขวัญและก าลังใจให้แก่ลูกจ้าง จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดของการจัดสวัสดิการ
แรงงานที่ด ี
 
ทั้งนี้ สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ (2540) ได้กล่าวถึง หลักเกณฑ์ส าคัญที่นายจ้างควร
ค านึงถึงในการจัดสวัสดิการขององค์กร ตามแนวคิดของ K.N. Vaid (1970) ไว้ดังนี้ 
1 หลักความรับผิดชอบทางสังคมของอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการ กล่าวคือ 
การที่นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างมากน้อยเพียงใด เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการเพราะอุตสาหกรรมย่อมต้องอาศัย




ตัดสินใจว่า เขามีความต้องการสวัสดิการแรงงานในลักษณะใด ตลอดจนให้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น 




สวัสดิการแรงงานที่หลากหลายอาจไม่สามารถกระตุ้นให้ลูกจ้างท างานดีขึ้นได้ ถ้าค่าจ้างยังต่ าอยู่
มาก ในท านองเดียวกันแม้ค่าจ้างจะสูงมาก แต่นายจ้างไม่ค านึงถึงการจัดสวัสดิการแรงงานที่




4. หลักประสิทธิภาพ การให้สวัสดิการแรงงานที่ดี คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสองนี้ไม่สามารถประเมินผลได้เที่ยงตรงก็ตาม การที่
ลูกจ้างท้องยังไม่อ่ิมหรือมีความกังวลใจอยู่เสมอ ย่อมท างานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ประเทศที่
ก าลังพัฒนาเชื่อว่า การให้การศึกษา อบรมลูกจ้างให้มีโอกาสก้าวหน้ามนหน้าที่การท างาน 
5 หลักพัฒนาบุคลิกภาพ จุดมุ่งหมายหนึ่งของการจัดสวัสดิการอุตสาหกรรม คือ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ ในวงการอุตสาหกรรมมักเต็มไปด้วยระเบียบการปฏิบัติงานที่เข้มงวดจึง
ขาดความเป็นกันเอง ดังนั้น การจัดสวัสดิการแรงงานควรมุ่งที่จะให้ลูกจ้างมีชีวิตชีวาในการ
ท างานโดยค านึงถึงปัจเจกภาพของลูกจ้างแต่ละราย การส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคมและ
วัฒนธรรมให้ลูกจ้าง เช่น การจัดกิจกรรมนันทนาการให้ลูกจ้างคลายเครียด จะช่วยให้ลูกจ้างเกิด












โดยไม่น าเอาค่าจ้างขั้นต่ ามาค านวณเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการ และในการจัดสวัสดิการแรงงาน
นายจ้างต้องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งฝุายบริหารและลูกจ้างต้องให้การยอมรับเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาบุคลิกภาพและประสิทธิภาพทางการท างาน ดังที่ได้ก าหนดสิทธิด้านสวัสดิการไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไว้ว่า “...บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกัน
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน รวมทั้งหลักประกันในการด ารงชีพทั้งในระหว่างการ
ท างานและเมื่อพ้นภาวะการท างาน โดยการส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีงานท า คุ้มครอง
แรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ท างานมีสิทธิเลือกผู้แทนของ
ตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ท างานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่
ลูกจ้างจึงต้องจัดให้โดยเท่าเทียมกันและเสมอภาคกัน ไม่มีข้อจ ากัดหรือเลือกปฏิบัติที่จะให้ ไม่
อาจจะแบ่งแยกว่าลูกจ้างนั้น จะเป็นลูกจ้างเด็ก ลูกจ้างหญิง ไม่เลือกบุคลิกหน้าตา หรือ
สถานภาพสมรสของลูกจ้าง เช่น กรณีนายจ้างจัดที่พักให้ไม่ควรจ ากัดว่าจะต้องเป็นลูกจ้างที่มี
สถานภาพโสดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิอยู่ได้ ตามแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่ว่าลูกจ้างต้องได้รับการจัด
สวัสดิการจากนายจ้างอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน ไม่ว่าสถานประกอบกิจการนั้น จะเป็นสถาน











กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2551) ได้ก าหนดรูปแบบของสวัสดิการแรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการไว้ 2 ประเภท คือ 
8.1 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย คือ สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2548 ทีน่ายจ้างต้องจัดหาให้แก่ลูกจ้างของตน สรุปไดด้ังนี้ 
(1) จัดน้ าดื่มสะอาด  
(2) จัดห้องน้ า ห้องส้วม ให้มีจ านวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ โดยแยกส าหรับ
ลูกจ้างชาย ลูกจ้างหญิงและลูกจ้างคนพิการ  
(3) จัดเวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในการปฐมพยาบาลให้มีจ านวนเพียงต่อลูกจ้าง 
(4) จัดสวัสดิการเกี่ยวกับห้องพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้ 
(5) จัดให้มีพยาบาล ประจ าตลอดเวลาการท างานของลูกจ้าง  
(6) จัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งไว้บริการตรวจรักษาลูกจ้าง หรืออาจจะให้




8.2 สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด คือ สิทธิประโยชน์ หรือ
บริการที่นอกเหนือกฎหมายที่นายจ้างจัดให้เพ่ือตอบแทนการท างานของลูกจ้าง หรือเพ่ือดึงดูดให้
ลูกจ้างท างานกับนายจ้างในระยะยาว หรือเป็นสวัสดิการที่อาจได้มาจากการเรียกร้องของลูกจ้าง 
สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 
(1) สวัสดิการด้านการเงิน ได้แก่ จัดเงินกู้ยืมให้พนักงาน เงินบ าเหน็จพนักงาน 
(นอกเหนือจากค่าชดเชย) เงินโบนัสพนักงาน  เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน  เงินช่วยเหลืองาน
อุปสมบท เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล  เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ  เงินหรือสิ่งของเยี่ยมไข้  
เงินรางวัลหรือสิ่งของกรณีท างานนาน  เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน  จ่ายเงินค่าอาหารให้พนักงาน  
เงินมอบให้แก่ลูกจ้างที่ลาคลอด  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินรางวัลให้พนักงานดีเด่น เงิน
ช่วยเหลืองานศพ  เงินช่วยเหลืออ่ืนๆ  ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว  เงินช่วยเหลือค่าเล่า
เรียนบุตร ค่าท าศพบุคคลในครอบครัว  เบี้ยขยัน และเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ 
(2) สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ จัดแพทย์ตรวจ




ในสถานประกอบกิจการ จัดกิจกรรมนันทนาการให้ครอบครัว ลูกจ้าง จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ในสถานประกอบกิจการ จัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการ จัดสวัสดิการ
ร้านค้าสหกรณ์ร้านค้าในสถานประกอบกิจการ จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จัดที่พักให้พนักงาน 
ปรับปรุงที่พักพนักงาน จัดรถรับ – ส่งพนักงานจัดชุดท างานให้พนักงาน จัดอาหารราคาถูก
จ าหน่ายให้พนักงาน จัดอาหารฟรีให้กับพนักงาน ให้ลูกจ้างซื้อหุ้นบริษัท รางวัลพนักงานดีเด่น 
จัดมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จัดสถานที่รับประทานอาหารในที่ท างาน ฯลฯ 
 (3) สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง ได้แก่ ส่งเสริมการศึกษาในเวลาท างาน 
จัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน อบรมความรู้ในสถานประกอบกิจกา สนับสนุนให้ลูกจ้างได้รับการ
ฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก จัดห้องสมุดในโรงงาน จัดมุมอ่านหนังสือในโรงงาน จัดศึกษาดูงาน
อบรมภายในประเทศ จัดศึกษาดูงาน อบรมภายนอกประเทศ ส่งเสริมการศึกษานอกเวลาท างาน ฯลฯ 
(4) สวัสดิการด้านนันทนาการ ได้แก่ การจัดทัศนศึกษา จัดเลี้ยงสังสรรค์
ประจ าปี สนับสนุนชมรมหรือกลุ่มนันทนาการในสถานประกอบกิจการ จัดกีฬาภายใน /นอก
โรงงาน สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา/สถานที่แข็งขัน จัดกิจกรรมวันเกิดให้กับพนักงาน จัดกิจกรรม
นันทนาการอ่ืนๆ 
(5) สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง 
(นอกเหนือกฎหมาย) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อต่างๆ จัดกิจกรรมอบรม




ส่วน ชนิกานต์ สิทธิฟอง (2550) ได้แบ่งสวัสดิการแรงงาน ออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้ 
1. บริการด้านสุขภาพอนามัย (Health Service) ประกอบด้วย การให้การบริการด้าน 
การแพทย์และการพยาบาล การจ่ายผลประโยชน์ทดแทนให้เนื่องจากการเจ็บปุวยและการรักษา
ตัว การอนุญาตให้ลาพักรักษาตัว ตลอดจนการตรวจสุขภาพเข้าท างาน การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด การส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้เกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคภัยต่างๆ  การให้
การศึกษาเรื่องสุขภาพอนามัยและโภชนาการ การอบรมให้บริการด้านการวางแผนครอบครัว 
การส่งเสริมสุขภาพจิต เป็นต้น 
2. บริการด้านความปลอดภัย (Safety Service) ประกอบด้วยการจัดระบบการ 
ปูองกันอุบัติเหตแุละโรคที่เกิดจากการท างาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันภัย การรณรงค์ชักจูง
ให้ลูกจ้างตระหนักถึงความส าคัญในระบบความปลอดภัย ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การ
จัดนิทรรศการความปลอดภัย การอบรมและให้การศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัย เป็นต้น 
3. บริการด้านความมั่นคง (Security Service) สวัสดิการประเภทนี้จัดขึ้นเพ่ือให้ความ
คุ้มครองด้านเศรษฐกิจแก่ลูกจ้างท่ีประสบปัญหาในรูปแบบต่างๆ  
4. บริการด้านการจ่ายค่าตอบแทนในวันลาที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบบริษัท 




ลาปุวย วันหยุดเพ่ือรับราชการ วันหยุดเพ่ือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง วันหยุดหลังการแต่งงาน วันลากิจ 
เป็นต้น 
5. บริการด้านการศึกษา (Education Service) ประกอบด้วยการออกสิ่งพิมพ์ 
วารสารเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป หรือความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท างาน การให้ทุนการศึกษาแก่ลูกจ้าง
ทั้งในและนอกประเทศ การศึกษาดูงาน การจัดตั้งห้องสมุดประจ าหน่วยงาน การสงเคราะห์บุตร
ของลูกจ้างให้ได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน การจัดตั้งสถานศึกษาในองค์การ การจัดที่อ่านหนังสือ
ประจ าแผนก เป็นต้น 
6. บริการด้านเศรษฐกิจ (Economic Service) สวัสดิการประเภทนี้ประกอบด้วยการ
ช่วยเหลือทางการเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน เช่น การจัดบริการบ้านพัก บริการอาหารกลางวัน รถรับส่ง
พนักงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า เครื่องแบบพนักงาน บริการซื้อของราคาถูก 
การจ่ายเงินสงเคราะห์ด้านต่างแก่บุตรและภรรยา การจัดสวัสดิการเงินกู้ การให้เงินช่วยเหลือค่า
เช่าบ้าน เป็นต้น 
7. บริการด้านนันทนาการ (Recreational Service) ประกอบด้วย การจัดสวัสดิการ
ด้านกีฬา ด้านการพักผ่อน การน าเที่ยว ชมรมดนตรีและการบันเทิง การจัดตั้งศูนย์สุขภาพและ
ออกก าลังกายแก่ลูกจ้าง 
8. การบริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) ประกอบด้วยการจ้างผู้ช านาญทาง
วิชาชีพเฉพาะด้านมาให้บริการ การส่งลูกจ้างท่ีมีปัญหาไปรับบริการนอกสถานที่ 
9. โบนัสและเงินสวัสดิการ (Bonus and Awards) ประกอบด้วย เงินล่วงเวลา 
โบนัสประจ าปี การแบ่งผลก าไร เงินรางวัลที่ให้กับลูกจ้างในโอกาสครบรอบวันริเริ่มกิจการ เงิน
รางวัลโดยที่ลูกจ้างสามารถท างานโดยไม่มีอุบัติเหตุ เงินรางวัลแก่พนักงานที่ท างานนาน รางวัล
พนักงานดีเด่น 
10. บริการอ่ืนๆ (Other Services) เช่น การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก จัดที่จอดรถประจ า
ต าแหน่ง ให้ค่าน้ ามันรถยนต์ มีสิทธิในการจองบ้านพักตากอากาศ จัดรถประจ าต าแหน่ง การเข้า
เป็นสมาชิกสโมสรหรือคลับที่มีชื่อเสียง การจัดโทรศัพท์มือถือให้ผู้บริหาร เป็นต้น 
 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมนคงของมนุษย์ (2547) แบ่งสวัสดิการสังคม
ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย หมายความถึง ประชาชนพึงไดรับการปูองกัน
โรคภัยไข้เจ็บ การรักษาพยาบาลการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณและสังคม
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ไมวาเพศใด อายุวัยใด เชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ในภูมิภาคใด หรือ 
อยู่ในวัฒนธรรมใด มีความสนใจในทางการเมือง มีแบบแผนการด ารงชีวิตเช่นใด หรือมีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคมในระดับชนใดก็ตาม พึงไดรับบริการสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพอนามัยที่ได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาคเป็นธรรมสอดคลองกับความต้องการและสถานการณ์ปัญหาของ
บุคคล กลุ่มบุคคลและประชาชน  





ประสงค์ เพ่ือน าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป และแม้ว่าประชาชนจะมีข้อบกพร่อง
ทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์และสังคมหรือด้อยโอกาสทางการศึกษาก็จะไดรับบริการ
การศึกษาพิเศษและจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับความต้องการของประชาชนที่
มีข้อจ ากัดเหล่านั้น ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนต้องไดรับการศึกษาในระดับอย่างน้อยที่สุด คือ 
การศึกษาขั้นฐาน  
3. สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย หมายถึง การที่ประชาชนมีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ  
ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ที่อยู่อาศัยตามแต่ก าลังความสามารถของบุคคลที่จะได้มา อย่าง
น้อยที่สุดที่อยู่อาศัยต้องให้ความปลอดภัย ความม่ันคง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีสภาพเสื่อมโทรม 
แออัดแวดล้อมมลพิษหรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติ เสี่ยงต่อความเสื่อมเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
อารมณ์และสังคม 
4. สวัสดิการด้านการมีงานท าการมีรายได ้หมายความถึง ประชาชนมีงานท าใหมี้ 
รายไดอย่างน้อยเพียงพอแก่การด ารงชีพ งานที่ท ามีสวัสดิการที่ดีหรืออย่างน้อยตามที่กฎหมาย
ก าหนด งานที่ท าต้องไม่เสี่ยงต่อการเจ็บปุวย อุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ไม่เป็นงานที่สร้างความ
เสื่อมเสียแก่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย ประชาชนมีความภาคภูมิใจ
ในงานทีท่ าและมีโอกาสก้าวหน้าในการท างานนั้นๆ ประชาชนต้องไดรับรายไดและสวัสดิการจาก




ด้านแรงงานสัมพันธ์ ตองสามารถรองรับปัญหาและความต้องการของประชาชนได  
5. สวัสดิการด้านนันทนาการ หมายถึง ประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
บันเทิงและการพักผ่อนใจอย่างมีคุณภาพ โดยกิจกรรมนันทนาการนั้นๆ ไม่เป็นการท าให้เสื่อมเสีย
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไมผิดศีลธรรมและไมผิดกฎหมาย ไมเป็นการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหง 
หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกลุ่มอ่ืน ๆ 
6. สวัสดิการด้านกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การที่ประชาชนได้รบัการคุ้มครอง 
ตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สามารถเข้าถึงบริการที่รัฐจัดให้และไดรับความ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย  




มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่น ามาพิจารณาแตกต่างกันไป ส าหรับประเภทสวัสดิการ
แรงงานในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยแบ่งตามหลักเกณฑ์การบังคับใช้กฎหมายเป็น 2 ประเภทหลัก คือ  
1. สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับลูกจ้างใน




มีการจัดสวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนด เช่น จัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับดื่ม ห้องน้ าและห้องส้วม
ที่มจี านวนเพียงพอต่อลูกจ้าง สิ่งจ าเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษา เป็นต้น 
2. สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เป็นสวัสดิการที่นายจ้างสมัครใจ 
หรือเกิดจากการเจรจาต่อรองกับลูกจ้างแล้วจัดให้แก่ลูกจ้าง และเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 
ผู้วิจัยจึงเขียนแผนภาพของสวัสดิการแรงงาน ดังปรากฏในภาพ 1 
 























1. ทฤษฎีการจัดสวัสดิการแรงงาน ตามแนวคิดของ M.V. Moorthy ซึ่งสุรางค์รัตน์ 
วศินารมณ ์(2540) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
1.1 การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของนโยบายหรือการบังคับควบคุม (The 
policing theory of labour welfare) แนวความคิดนี้ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกมีแนวโน้มที่จะ
เป็นคนเลวมากกว่าคนดี หรือชอบที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน โดยเฉพาะคนรวยมักจะเอาเปรียบ
คนจน เปรียบเสมือนนายจ้างที่เอาเปรียบลูกจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ท าให้ลูกจ้างหมดก าลังใจและ
ไม่พอใจในการท างาน หากปราศจากการก าหนดมาตรฐานการให้ความมั่นคงจากรัฐ (State 
security) ดังนั้น การก าหนดเป็นกฎหมายเพ่ือให้ความคุ้มครองแรงงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ 
สวสัดกิารแรงงาน 
สวสัดกิารแรงงานตามกฎหมาย 
  - พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 























ก าหนดกฎหมายเพ่ือบังคับใช้ใหเกิดความเป็นธรรมในสังคม ปูองกันการกดขี่ลูกจ้าง และเป็น
เครื่องมือส าหรับใช้ในการตรวจตราของเจาหน้าที่ภาครัฐ 
1.2 การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นความเชื่อทางศาสนา (The religious theory of 




1.3 การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของความรักเพ่ือนมนุษย์ (The philanthropic 
theory of labour welfare) ตามแนวความคิดที่ว่า มนุษย์ทั่วไปย่อมรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  
มีความต้องการที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ดังนั้น นายจ้างที่มีความเชื่อตามแนว
ทฤษฎีนี้ จึงมีความสมัครใจที่จะจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างเป็นอย่างดีโดยไม่หวังผลตอบแทน  
1.4 การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการปฏิบัติแบบบิดาต่อบุตร (The 







1.5 การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการปูองกันการเรียกร้อง (The placating 
theory of labour welfare) ตามแนวความคิดที่ว่า ลูกจ้างมีความส านึกในสิทธิและผลประโยชน์
ของตน และสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และเมื่อถึงเวลาหนึ่งลูกจ้างจะรวมตัวกันเรียกร้องค่าจ้าง







1.6 การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ (The public 










1.7 สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของความเหมาะสมในการปฏิบัติ (The functional 
theory of labour welfaer) ตามแนวความคิดที่ว่า การจัดสวัสดิการให้แก่คนงานก็เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานเพราะการท างานในสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีหรือมีสิ่งจูงใจที่ดี 
ลูกจ้างย่อมจะท างานด้วยความพึงพอใจและเป็นสุขใจ เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่มีการดูแล
บ ารุงรักษาอย่างดี การท างานย่อมท าให้ได้ผลผลิตที่ดีตามมา ดังนั้น ลูกจ้างที่ได้รับการเอาใจใส่
ดูแลด้านสวัสดิการแรงงานอย่างดีจากฝุายนายจ้างจะน าไปสู่ประสิทธิภาพการท างานที่เพ่ิมขึ้น 
เป็นผลให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีคุณภาพและปริมาณ ในที่สุดผลประโยชน์สุดท้ายก็จะตกอยู่กับ
นายจ้าง ลูกจ้าง และชุมชนของอุตสาหกรรม นั้นเอง การจัดสวัสดิการแรงงานรูปแบบนี้ มีความ
เป็นไปได้มากกว่าทฤษฎีอ่ืนๆ เนื่องจากนายจ้างค านึงถึงผลประโยชน์ในกิจการของตนเองมากกว่า
สิ่งอื่นใด และทางหนึ่งที่จะบรรลุผลส าเร็จได้ก็คือ การท านุบ ารุงลูกจ้างซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดี สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตามต้องการ 
ผลที่ตามมา คือ การจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสม 
 
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้ประกอบกิจการอาจมีแนวคิดในการจัดสวัสดิการแรงงานที่
แตกต่างกันตามแนวความคิด ความเชื่อ ความผูกพัน ผลประโยชน์ของธุรกิจ และหลักการบริหาร
ขององค์กร เช่น ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย ความสัมพันธ์ในองค์กร การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ผลก าไรทางธุรกิจ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาเป็นปัจจัยที่มีผลเกื้อหนุนต่อการจัดสวัสดิการแรงาน
จังหวัดชายแดนใต้  
 
2. ทฤษฎีความต้องการของมนษุย ์(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 
ปรางทิพย์ ศุภเอม (2554) ได้กล่าวถึง แนวความคิดของมาสโลว์ ซึ่งมองว่า   
มนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพพอส าหรับที่จะชี้น าตัวเอง  มนุษย์ไม่อยู่นิ่งแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ต่างๆ ที่แวดล้อมและแสวงหาความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองทั้งในส่วนดี 
ส่วนบกพร่อง รู้จักจุดอ่อนและความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ 
ที่จะสนองความต้องการให้กับตนเองทั้งสิ้น  และความต้องการของมนุษย์มีมากมายหลายอย่าง
ด้วยกัน  ซึ่งต้องได้รับความพึงพอใจจากความต้องการพ้ืนฐานหรือต่ าสุดเสียก่อนจึงจะผ่านขึ้นไป
ยังความต้องการขั้นสูงตามล าดับ ความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการบริหารงาน
องค์กรต่างๆ พฤติกรรมขององค์กรที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของบุคคลากร การศึกษา
เกี่ยวกับความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์ท าให้ทราบว่า ความต้องการเป็นตัวผลักดัน
ท าให้มนุษย์ต่อสู้ดิ้นรนและท าทุกอย่างเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง โดย
ระดับของการต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังที ่
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวไว้ว่า มาสโลว์ มองพฤติกรรมความต้องการของมนุษย์ 





1. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด กล่าวคือ สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นขึ้นอยู่ 
กับว่ามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือยัง เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอ่ืนจะเข้า
มาแทนที่ความต้องนี้ไม่มีที่สิ้นสุด และจะเริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย 
2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป  
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
3. ความต้องการมนุษย์เป็นขั้นตอนตามล าดับความส าคัญ (Hierarchy of Needs)  
หมายถึง เมื่อความต้องการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้อง
ให้มีการตอบสนองทันที ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ได้แบ่งล าดับขั้นของความต้องการ
จากต่ าไปสูงไว้ 5 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (Physiological Needs) เป็น
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือความอยู่รอดในด้านปัจจัยสี่ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต เช่น 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น 
ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต (Safety and 
Security Needs) เมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการทางกายภาพได้แล้ว มนุษย์ก็จะ
เพิ่มความต้องในระดับที่สูงขึ้นเป็นความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในหน้าที่การท างาน  
มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากการถูกท าร้าย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน เป็นต้น 
ขั้นที่ 3 ความต้องการความผูกพันทางสังคม (Belonging and Social Needs) 
เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เช่น ความต้องการความรักความผูกพันจากเพ่ือน 
ครอบครัว ต้องการการไดร้ับความชื่นชมจากผู้อ่ืน เป็นต้น 
ขั้นที่ 4 ความต้องการมีชื่อเสียงเกียรติยศ (Esteem and Self Respect Needs) 
เป็นความต้องการระดับสูงที่สร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในตนเองในเรื่องความรู้
ความสามารถและความส าคัญของบุคคล ต้องการยกย่องและยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน  
ขั้นที่ 5 ความต้องการความส าเร็จแห่งคน (Self – Actualization Needs) เป็น
ความต้องการระดับสูงสุด ซึ่งเป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตาม
ความนึกคิดของตนเอง เพื่อจะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ความต้องการด้านนี้เป็นความ
ต้องพิเศษของบุคคล (Self Fulfillment Needs) ที่จะผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีดีที่สุดตามที่ตนเองคาดหวังไว้  
จากแนวคิดความต้องของมนุษย์ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าความต้องการของมนุษย์
ในขั้นแรกเป็นความต้องการเพ่ือตอบสนองต่อร่างกาย คือ ปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต (อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) ดังนั้น ในการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
ลูกจ้างต้องได้รับการตอบสนองขั้นพ้ืนฐานที่ดีและเพียงพอ เพราะหากไม่ได้รับปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและเพียงพอจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ส าหรับความต้องการในล าดับที่สูงขึ้นไปนั้น 
เป็นความต้องการที่ตอบสนองทางจิตใจ ได้แก่ ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต ความ
ผูกพันทางสังคม ชื่อเสียงเกียรติยศ ความส าเร็จ ฉะนั้น การจัดสวัสดิการแรงงาน จึงควรค านึงถึง
ทั้งความต้องการทางร่างกาย จิตใจ และสังคมประกอบกัน (วิชัย แหวนเพชร, 2543) ซึ่งหาก




ภาพ 3 เปรียบเทียบล าดับความต้องการของมนุษย์กับสวัสดิการแรงงานที่องค์กรพึงกระท า 
 
ล าดับขั้นความต้องการ             สวัสดิการที่องค์การพึงกระท า 
 
    5.ความต้องการความส าเร็จ  
(Self – Actualization Needs) 
งานที่ท้าทาย การปรับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
การมีอ านาจบริหารจัดการ 
   4.ความต้องการมีชื่อเสียง เกียรติยศ  
(Esteem and Self Respect Needs) 
การยกย่องเป็นพนักงานดีเด่น การจัดรถประจ า
ต าแหน่ง การจัดห้องท างานส่วนบุคคล 
  3.ความต้องการความผูกพันทางสังคม 





ในชีวิต (Safety and Security Needs) 
ความปลอดภัยในการท างาน กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ประกันชีวิต/สุขภาพ ฯลฯ 
1.ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา  
(Physiological Needs) 
ค่าจ้าง อาหาร บ้านพัก ห้องพยาบาล  
ชุดท างาน การตรวจสุขภาพ ฯลฯ 
ที่มา : ปรางค์ทิพย์ ศุภเอม, 2554 
 





3. ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) 
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ เฮิร์ซเบิร์ก (Herberz, 1891 อ้างถึง
ใน วินิต วิไลวงษ์วัฒนกิจ, 2551) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ได้รับความสนใจ และเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายในนามของ ทฤษฎีการจูงใจ - ค้ าจุน (The Motivation Hygiene Theory) ที ่
เฮอร์ซเบิร์ก ได้สร้างทฤษฎีขึ้นจากการศึกษาถึงสาเหตุของความพอใจในงานและความไม่พอใจ  
ในงานของวิศวกรและพนักงานบัญชีในโรงงานที่เมืองพิตเบิร์ก จานวน 200 คน โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ปัจจัย คือ 
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจภายใน 
ที่เกิดขึ้นจากการท างาน เช่น ความส าเร็จของงาน การได้รับยอมรับนับถือ ซึ่งปัจจัยจูงใจเหล่านี้
ท าให้บุคคลได้รับการยกย่องผลงานและความสามารถ ถ้ามีการตอบสนองปัจจัยเหล่านี้ของ 
ผู้ปฏิบัติแล้ว จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจท างานจนสุดความสามารถ และเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานด้วย ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ 






1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ ( Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับ
นับถือจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มเพ่ือน และบุคคลอ่ืนทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถื อนี้
บางครั้งอาจแสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชย 
1.3 ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงาน
ว่างานนั้นเป็นงานที่จาเจ น่าเบื่อหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หรือเป็นงานที่ยากหรือง่าย 
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในสถานะหรือต าแหน่งของบุคคลในองค์กร แต่ในกรณีที่บุคคลย้ายต าแหน่งจาก
แผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งขององค์กร โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถือเป็นเพียงการเพ่ิม
โอกาสให้ความรับผิดชอบมากขึ้น เรียกได้ว่า เป็นการเพ่ิมความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ความก้าวหน้า
ในตาแหน่งการงานอย่างแท้จริง 
2. ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยแวดล้อมในการท างานที่ส่งต่อความ
พึงพอใจในงาน ท าให้คนท างานในองค์การเป็นเวลานาน มีส่วนช่วยท าให้คนท างานมีความสุขใน
การท าเพ่ิมขึ้น ปูองกันการลาออกจากงานบ่อย และถ้าไม่มีปัจจัยค้ าจุนหรือจัดสภาพแวดล้อมใน
การท างานไว้ไม่ดี จะท าให้ขวัญของคนท างานไม่ดี ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ 
2.1 เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 
2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง การได้รับแต่งตั้ง
โยกย้ายต าแหน่งการที่บุคคลมีโอกาสพัฒนาทักษะ และได้รับสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะที่จะเอ้ือ
ต่อวิชาชีพของเขา 
2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง การพบปะ สนทนา ความเป็นมิตร 
การเรียนรู้งานจากผู้บังคับบัญชา การช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้บังคับบัญชา ความซื่อสัตย์ ความเต็ม
ใจรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกน้อง ความเชื่อถือไว้วางใจลูกน้องของผู้บังคับบัญชา 
2.4 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การพบปะ สนทนา ความเป็นมิตร 
การเรียนรู้งานในกลุ่มและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม 
2.5 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง การพบปะสนทนา และการ
ปฏิสัมพันธ์ในการท างาน ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2.6 สถานะของอาชีพ หมายถึง องค์ประกอบของสถานะอาชีพที่ทาให้บุคคล
รู้สึกต่องานเช่น การมีรถประจาต าแหน่ง การมีอภิสิทธิ์ต่าง ๆ 
2.7 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของ
องค์กรการให้อ านาจแก่บุคคลในการให้เขาด าเนินงานให้ส าเร็จรวมทั้งการติดต่อสื่อสารใน





2.8 สภาพการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมืออุปกรณ์ และอ่ืน ๆ รวมทั้งปริมาณงาน
ที่รับผิดชอบ 
2.9 ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง สถานการณ์หรือลักษณะบางประการของ
งานที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ท าให้บุคคลมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่องานของเขา 
เช่น ถ้าองค์กรต้องการให้บุคคลที่ย้ายที่ทางานใหม่ อาจจะไกลและท าให้ครอบครัวต้องลาบาก 
เป็นต้น 
2.10 ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในงาน 
ความมั่นคงขององค์กร 
2.11 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรู้ความสามารถของบังคับบัญชา
ในการดาเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ตลอดจนความเต็มใจหรือไม่เต็มใจของ
ผู้บังคับบัญชาในการให้คาแนะนา หรือมอบหมายงานรับผิดชอบต่างๆ ให้แก่ลูกน้องจากแนวคิด
ทฤษฎีแรงจูงใจที่กล่าวมา ทาให้ผู้วิจัยสนใจทฤษฎีการจูงใจ – ค้ าจุนของเฮอวามรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ในกลุ่ม 
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542) ได้จ าแนกแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. แรงจูงใจเพ่ือความอยู่รอด (Survival Motives) เป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้คนเรา
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ แรงจูงใจชนิดนี้ มักจะสัมพันธ์กับสิ่งเบื้องต้นที่คนเราต้องการในชีวิต เช่น 
อาหาร น้ า อากาศ ฯลฯ 
2. แรงจูงในทางสังคม (Social Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 
ในสังคมอาจได้รับอิทธิพลโดยตรงกับสิ่งเร้าที่เป็นบุคคล หรือจากวัตถุท่ีมองเห็นได้ จับต้องได้ หรือ
มาจากภาวะทางสังคมที่มองไม่เห็นก็ได้ เช่น การมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน การเป็นผู้นา การสร้างมิตร 
เป็นต้น 
3. แรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง (Self Motives) แรงจูงใจชนิดนี้ค่อนข้างซับซ้อน










กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2549) ศึกษา ทิศทางและ 
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย เพ่ือก าหนดรูปแบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทย 




ประเทศไทย พบว่า รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมไทยมีรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รวมทั้งอิทธิพลจากแนวคิดตะวันตก กระแสโลกาภิวัตน์ รูปแบบ
การจัดสวัสดิการสังคมเป็นการบูรณาการผสมผสานความหลากหลายเข้าด้วยกัน มี 3 รูปแบบ คือ 
1. สวัสดิการสังคมกระแสหลัก ได้แก่ รูปแบบในการจัดสวัสดิการสังคมเชิงสถาบัน ซึ่ง
รัฐเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ประชาชน โดยความร่วมมือของเอกชน องค์การสาธารณกุศล 
ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสวัสดิการตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับ เป็น
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมการสร้างหลักประกัน การบริหารทางสังคมและการบริการทางสังคม  
2. สวัสดิการสังคมกระแสรองหรือกระแสทางเลือก ได้แก่ การจัดสวัสดิการแบบพหุ
ลักษณ์ (Pluralism Model) ที่ค านึงถึงความหลากหลาย ความต้องการของมนุษย์ หลากหลาย
แนวคิด วิธีการที่ต้องผสมผสานกันจากหลายวิชาชีพ หลายหน่วยงาน องค์กร ภาคีทุกภาคส่วน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาบนพ้ืนฐานที่เสมอภาคแบบหุ้นส่วนและการมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าภาพร่วม 
3. สวัสดิการสังคมท้องถิ่น เป็นการผสมผสานระหว่าง สวัสดิการสังคมกระแสหลัก





หลัก และสวัสดิการสังคมกระแสรองหรือกระแสทางเลือกเข้าด้วยกัน เช่น การจัดสวัสดิการตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคมซึ่งรัฐเป็นผู้ก าหนด ส่วนการจัดสวัสดิการนอกเหนือ
กฎหมายเป็นทางเลือกของผู้ประกอบกิจการ 
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2552) วิจัย เรื่อง รูปแบบสวัสดิการแรงงานที่
เหมาะสมส าหรับประเทศไทย พบว่า สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของประเทศไทยสอดคล้อง
กับอนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ทั้งนี้ สวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมายที่นายจ้างมีความต้องการจัดให้ลูกจ้างในสัดส่วนที่สูงสอดคล้องกับ
ความต้องการของฝุายลูกจ้างในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน ได้แก่ สวัสดิการด้านวันหยุด วันลา สวัสดิการ
ด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านโบนัสและเงินสวัสดิการ สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้าน
สุขภาพ สวัสดิการด้านความปลอดภัยในการท างาน และสวัสดิการด้านความม่ันคง เป็นต้น  
การจัดสวัสดิการในรูปแบบดังกล่าว ขึ้นอยู่กับปัจจัยของประเภทกิจการ ขนาด




และขนาดของสถานประกอบกิจการ นอกจากนี้ ยังพบว่า ลูกจ้างมากถึงร้อยละ 50.7 และ




ยังให้ค าจ ากัดความไม่ชัดเจน และไม่ทราบความแตกต่างระหว่างสวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย 
และสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย  
 
กิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ (2538) วิจัย เรื่อง สวัสดิการกับแรงงานสัมพันธ์ พบว่า 
สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างานนั้น ยัง





ชูชาติ ชมภูค า (2542) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักบริหารงานบุคคลต่อแนวทางการ
จัดสวัสดิการลูกจ้างในสถานประกอบการอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิด
ความรู้สึก และพฤติกรรมของนักบริหารงานบุคคลต่อการจัดสวัสดิการแรงงาน  พบว่า นัก
บริหารงานบุคคลส่วนใหญ่เห็นว่าหลักในการจัดสวัสดิการได้แก่ หลักการสนองตอบความต้องการ 
หลักความเสมอภาค หลักแห่งประสิทธิภาพ หลักการบริหารและจัดการ หลักการมีส่วนร่วมหลัก 
 
ชุติกาญจน์ ศิริค า (2551) วิจัย เรื่อง ทัศนคติของแรงงานก่อสร้างเกี่ยวกับสวัสดิการ 
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พบว่า แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง ยังได้รับ
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายไม่เพียงพอ และสวัสดิการแรงานที่ส่งผลให้ลูกจ้างมีการท างานดี
ขึ้น คือ สวัสดิการค่าครองชีพ รองลงมา คือ สวัสดิการเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันครอบครัวของ
ลูกจ้าง  
ประทิน ไกรษรโกวิทย์ (2554) วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานของ
ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตประเภทและขนาดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
ลูกจ้างมีความพึงพอใจมากที่สุดในสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ มีวันหยุดที่ได้รับผลตอบแทน รองลงมา 
คือ สวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพ การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  กองทุน
เงินสะสม ตู้เก็บของส่วนตัว การฝึกอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะ และการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องผู้ได้เลื่อนต าแหน่ง 
 





พินิจ เพชรสน (2550) วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการแรงงานของ 
พนักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนนทบุรี พบว่า คุณลักษณะบุคคล เช่น เพศ การศึกษา 




นิอารีน่า สุไลมาน (2534) วิจัย เรื่อง การส่งเสริมให้เกิดความสุขระหว่างวิถีการ
ด าเนินชีวิตของแรงงานไทยมุสลิมกับระบบโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า แรงงานไทยมุสลิมมีความ
เคร่งครัดในศาสนาในการประกอบพิธีละหมาด การถือศีลอด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการท างาน 
ดังนั้น นายจ้างควรจัดสวัสดิการที่เกี่ยวกับสถานที่ท าละหมาด การจัดตารางเวลาการท าละหมาด
ให้แก่ลูกจ้างไทยมุสลิม เพ่ือหมุนเวียนการท าละหมาดของลูกจ้างไม่ให้กระทบต่อการท างาน รวมทั้ง
การจัดร้านอาหารที่จ าหน่ายอาหารมุสลิมในสถานประกอบกิจการ 
 
สิรินดา จันทรักษ์ (2539) วิจัย เรื่อง ความต้องการสวัสดิการแรงงานของคนงาน
ก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 2 ช่วงโรงกรองน้ าสามเสน – บางโคล่ พบว่า คนงานก่อสร้างมีความต้องการ
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย เช่น สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยในการลาปุวยโดยได้รับค่าจ้าง 




สุรพล ปธานวนิช (2524) วิจัย เรื่อง ความต้องการของมนุษย์กับการจัดสวัสดิการ
แรงงาน ตามแนวคิดทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ กรณีศึกษาจาก ลูกจ้างของ
บริษัท ซันโยยูนิเวอร์แซลอิเลคทริค จ ากัด พบว่า การพัฒนาความต้องการของมนุษย์เป็นไปตาม
ขั้นตอนภายใต้สภาพเงื่อนไขที่เหมาะสม ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีระดับการพัฒนาความ
ต้องการไม่แตกต่างกัน  ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาระดับความต้องของมนุษย์ 
คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีโอกาสพัฒนาระบบความต้องการเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น องค์กรพึงจัด
สวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของคนงานโดยค านึงถึง ประเภท
สวัสดิการตามความต้องการของลูกจ้าง วิธีการและเงื่อนไขของการจัดสวัสดิการ เช่น ระดับ
การศึกษาของคนงาน เสรีภาพ การสร้างวินัย ความมีส่วนร่วมขนาดกิจการ รวมถึงบรรยากาศ
ความไว้วางใจ 
 
อนุทิน ปลื้มมาลี (2542) ได้ศึกษาข้อเท็จจริงการจัดสวัสดิการแรงงานในช่วงภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวและแนวโน้มในอนาคต พบว่า สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับงบประมาณที่ใช้ในการจัดสวัสดิการแรงงาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารมาก
ขึ้นกว่าช่วงก่อนเศรษฐกิจชะลอตัว และเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็จะน าแนวคิดเรื่องค่าตอบแทนไป
ใช้มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเรื่องประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ๆ 
 
จากผลงานวิจัยข้างต้น สวัสดิการแรงงานทั้ง 2 รูปแบบ คือ สวัสดิการแรงงาน
ตามที่กฎหมายก าหนดและสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย ตามความต้องการของลูกจ้าง 
มีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 







เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2556) กล่าวในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
สวัสดิการแรงงานเชิงสร้างสรรค์ในการก้าวผ่านผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง 300 บาท ว่า 
ผลตอบแทนและสวัสดิการแรงงานจะมีลักษณะ ดังนี้ 
1. สถานประกอบกิจการจะเลือกแนวทางการจัดสวัสดิการ ภายใต้ระยะเวลาการ
ท างานตามโครงการที่ก าหนด เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทั้งคนกับองค์กร ทั้งนี้ ในอนาคตสวัสดิการ
ที่เป็นลักษณะบ านาญจะไม่มีเพราะไม่สามารถค านวณต้นทุนได้ ด้วยเหตุที่อายุคนยืนยาวขึ้น 
การจัดสวัสดิการจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมแทน 
2. การจัดสวัสดิการแรงงานด้านค่าตอบแทน จะค านึงถึงความเหมาะสมตามลักษณะ
ความแตกต่างแต่ละบุคคล ในอนาคตต าแหน่งงานเดียวกัน เงินเดือนอาจไม่เท่ากันเพราะความ
แตกต่างของงานและคุณภาพของบุคคล 
3. การจัดสวัสดิการเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการท างานจะได้รับ





ก าหนด หมายถึง สวัสดิการตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นเพียงเบื้องต้นเพ่ือวางเกณฑ์กติกาเพ่ือให้





พิมพ์ศิริ ทองสม (2551) วิจัย เรื่อง ผลกระทบภาระด้านสวัสดิการแรงงาน 
ในสถานประกอบการต่อการลงทุนภาคเอกชน โดยศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการจัดสวัสดิการ
แรงงานภาคบังคับในประเด็นที่เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และสวัสดิการ
แรงงานตามความสมัครใจของนายจ้าง ในการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพบว่า การที่กฎหมาย
บังคับให้ต้องจัดสวัสดิการกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน มีผลต่อการลงทุนของ
ภาคเอกชนในระดับมหภาค เนื่องจากนายจ้างมีภาระต้องจ่ายเงินซึ่งเป็นต้นทุนด้านแรงงานเพ่ิมขึ้น
มากกว่าผลของรายจ่ายที่ลดลงจากสิทธิประโยชน์ในค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล หรือการลดหย่อนภาษี  
 
วรวิทย์ เจริญเลิศ (2546) วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับคนจนและ
คนด้อยโอกาสในสังคมไทยในภาคอุตสาหกรรม พบว่า ในสภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับ





ยืดหยุ่นในการจ้างงาน ตามเปูาหมายระยะสั้นของนายจ้าง เช่น การจ้างงานแบบรายชิ้น การจ้าง
งานรายชั่วโมง การจ้างงานแบบเหมาช่วง เป็นต้น ซึ่งลูกจ้างที่อยู่ในระบบการจ้างงานแบบ
ยืดหยุ่นนี้ จะไม่มีความมั่นคงในการท างาน ไม่ได้รับสวัสดิการแรงงานเหมือนลูกจ้างประจ าและ
ถูกเลิกจ้างได้ง่าย  
 
สมชัย จิตสุชน (2556) ได้กล่าวถึงการเข้าสู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี 
พ.ศ. 2560 ว่า สวัสดิการวัยท างาน แรงงานและคนท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาก็เข้าสู่วัยท างาน  
1) อาจเป็นการท างานกับบริษัท ห้างร้าน หรือการประกอบอาชีพอิสระของตนเองก็ได้ 2) ความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของคนในกลุ่มนี้ คือ การมีทักษะในการท างาน หรือการประกอบธุรกิจ 
ที่สามารถท าให้ได้รับค่าจ้างแรงงาน หรือผลตอบแทนทางธุรกิจที่ดีพอตลอดจนสามารถยกระดับ
มาตรฐานการด ารงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 3) ต้องการสวัสดิการที่ท าให้สามารถรองรับความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการท างานด้วย เช่น ได้รับการประกันสุขภาพ มีสวัสดิการกองทุนเงินทดแทน 
สวัสดิการประกันการว่างงาน 
สวัสดิการอีกประเภทหนึ่งในระบบสวัสดิการส่วนใหญ่ในระดับนานาประเทศ คือ 




นฤมล ทิมทอง (2548) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการจัดสวัสดิการแรงานใน
สถานประกอบกอบการเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า มีสถานประกอบกิจการจ านวนน้อย
ที่จัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง จ านวนปานกลางจัดสวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนดให้แก่ลูกจ้าง 
โดยสถานประกอบการบางส่วนมีการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย ซึ่งเป็นสวัสดิการด้านสังคม
ให้ลูกจ้าง ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมายของฝุาย
นายจ้าง คือ สถานประกอบการทีอ่ยู่ในสภาวะการขาดทุน  
 
นวพร ยรรยง (2544) วิจัย เรื่อง การจัดสวัสดิการแรงงานในบริษัทรับเหมาช่วง ศึกษา
กรณีพนักงานท าความสะอาดหญิง พบว่า บริษัทรับเหมาช่วงท าความสะอาดมีหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาการจัดสวัสดิการแรงงานเรียงตามล าดับ คือ 1) จัดตามที่กฎหมายก าหนด 
2) งบประมาณ 3) อายุงาน 4) ความส าคัญและความจ าเป็นของลูกจ้าง  5) ประโยชน์ที่ลูกจ้าง
ส่วนใหญ่ร้องขอ 6) ท าตามค าสั่งผู้บริหาร และ 7) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสวัสดิการ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 
อนุทิน ปลื้มมาลี (2542) วิจัย เรื่อง ข้อเท็จจริงในการจัดสวัสดิการแรงงานช่วงภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวและแนวโน้มอนาคต ในสถานประกอบกิจการที่มีขนาดลูกจ้าง 100 – 299 คน 
ในจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว 3 ช่วง คือ ช่วง พ.ศ. 2535 - 2539 ช่วง พ.ศ. 





ก าหนดได้เพียงบางประเภท โดยค านึงถึงงบประมาณมากที่สุด รองลงมาคือ คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหาร ส่วนในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการตามที่
กฎหมายก าหนดได้ครบถ้วน ส่วนสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายก าหนด จะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการจัดสวัสดิการบางประเภทให้และค านึงถึงงบประมาณ รวมทั้งคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหารมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  
ทั้งนี้ พบว่า ทัศนะต่อการน าแนวคิดสวัสดิการแรงงานไปใช้ในการจัดสวัสดิการใน
อนาคต ผู้ประกอบการจะน าเอาแนวคิดเรื่องค่าตอบแทนไปใช้มากที่สุด รองลงมาจะเป็นเรื่อง
ประโยชน์เกื้อกูล  
 
ชนิกานต์ สิทธิฟอง (2550) กล่าวไว้ว่า การบริหารแบบมนุษยสัมพันธ์ (Human  
Relations Management) ตามแนวคิดของ George Elton Mayo (1949) ว่า การบริหารแบบ
มนุษย์สัมพันธ์เป็นการบริหารที่เน้นความส าคัญของคน (People-Centered) โดยที่ผู้บริหาร 
มีความเชื่อว่า งานทุกอย่างที่ท าไปจะเสร็จได้อย่างดีต้องอาศัยคนเป็นผู้ลงมือกระท าทั้งสิ้น การให้
ผลตอบแทนด้วยเงินเพียงอย่างเดียวจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผู้บริหารควรมีความรู้และความใส่ใจ 
ในความต้องการของคนด้วยว่า คนมีความต้องทางด้านใดบ้าง นอกจากนั้น ต้องค านึงถึงความต้องการ
ด้านจิตใจของคนด้วย เช่น การมีโอกาสสังสรรค์และสังคมกับเพ่ือนร่วมงาน การพักผ่อน เป็นต้น 
 
อรุณ รักธรรม (2540) กล่าวว่า การบริหารตามแนวคิดของ Chester Bernard 
(1938) คือ การบริหารโดยใช้หลักทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา เพ่ือให้คนงานมีแรงจูงใจและมี
ความพึงพอใจในท างาน มีความส าคัญมากกว่าการจูงใจโดยใช้ตัวเงินเพียงอย่างเดียว ความส าเร็จ
ขององค์การ มิได้ขึ้นอยู่กับวิธีควบคุมคนให้ท างานอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับ
บทบาทการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยทางด้านจิตใจและสภาพบรรยากาศในการท างานด้วย 
 
อาจสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลเกื้อหนุนให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ
กฎหมายมีหลากหลายปัจจัยที่เก่ียวข้อง เช่น ประเภทและขนาดกิจการของนายจ้าง การบังคับใช้






จากกระแสโลกาภิวัตน์ บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก สภาพปัญหาระดับประเทศได้ขยายวงกว้างเป็น







สมชัย จิตสุชนและคณะ (2554) กล่าวถึงแนวคิดสวัสดิการไว้ในงานวิจัย สู่ระบบ
สวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560 ไว้ 2 แนวคิด คือ 
แนวคิดรัฐสวัสดิการ (Welfare state) ในหลายประเทศจัดสวัสดิการให้กับ
ประชาชนโดยใช้แนวคิดรัฐสวัสดิการ กล่าวคือ ภาครัฐเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดและท าการ
เก็บภาษีในระดับที่สูงเพ่ือให้สามารถรับภาระได้ ในหลายประเทศพบว่ารายได้และรายจ่ายภาครัฐ
คิดเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้ท้ังประเทศในแต่ละปี ท าให้เกิดการเบี่ยงเบนของกลไกตลาดที่ค่อนข้าง
รุนแรง เนื่องจากการเก็บภาษีโดยทั่วไปก่อให้เกิดการบิดเบือนของราคา  
แนวคิดสังคมสวัสดิการ (Welfare society) เป็นแนวคิดที่เสนอให้ภาคส่วนอ่ืน
ของสังคมเข้ามาร่วมรับภาระในการจัดสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นภาระด้านการเงินหรือด้านการบริหาร
จัดการ ตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมให้บริการสวัสดิการโดยชุมชนหรือภาคธุรกิจชุมชนมีบทบาท 
ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างเพ่ือนบ้าน
ยามเจ็บไข้ได้ปุวย การแบ่งปันอาหาร ยารักษาโรค ที่พักอาศัย ไปจนถึงการร่วมก่อตั้งสหกรณ์หรือ
กลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ การพ่ึงพิงวัด เป็นต้น  
จากแนวคิดการจัดสวัสดิการดังกล่าวข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการ
แรงงานพบว่า แนวคิดรัฐสวัสดิการ (Welfare state) ที่รัฐน ามาใช้ภาคแรงงาน คือ ระบบประกัน 
สังคมของแรงงานในระบบที่รัฐรับภาระส่วนหนึ่งในการจ่ายเงินสมทบให้แก่ลูกจ้าง และน าแนวคิด
สังคมสวัสดิการ (Welfare society) มาใช้ในการก าหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนเอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
นอกเหนือกฎหมาย รวมทั้ง การรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ ด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานด้านแรงงาน โดยการประกาศใช้ระบบ
มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001 - 2553) หรือ TLS 
8001 - 2010 (Thai Labour Standard) เป็นต้น 
 
อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และ ชมพูนุท โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน์ (2552) วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดแรงงานโลกพบว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีแรงงานไทยไปท างานมากที่สุด คือ 
สิงคโปร์ รองลงมาคือมาเลเซีย ซึ่งตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มและน่าจะเป็นโอกาสในการสนับสนุน
การจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ สิงคโปร์ ซึ่งควรมีการส่งเสริมพัฒนา
และยกระดับคุณภาพแรงงานในประเด็นการ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านแรงงานในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการ การสร้างหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต การคุ้มครองแรงงาน  ด้านความ





ชัยวัธน์ ศรมณี (2542) วิจัย เรื่อง ทิศทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายก าหนดในบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พบว่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐควรส่งเสริม
ให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่  ซึ่งมีความจ าเป็น
มากกว่าสวัสดิการทางสังคมให้แก่ลูกจ้าง โดยรัฐควรก าหนดนโยบายด้านสวัสดิการแรงงานที่เป็น
รูปธรรม เช่น การสนับสนุนทุนริเริ่มให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการ  
  




ภาคเอกชนต้องน าไปรวมค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
ลูกจ้าง เงินรางวัลที่มอบแก่ลูกจ้างสูงอายุ เงินบ าเหน็จบ านาญหรือเงินที่นายจ้างจ่ายครั้งเดียว
เพราะการออกจากงาน ฯลฯ  
 
นภาพร อติวานิชยพงศ์ (2549) ได้เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาระบบสวัสดิการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ว่า สวัสดิการแรงงานมาจาก ๓ ด้าน คือ 
สวัสดิการแรงงานที่มาจากการจัดท าโดยรัฐ สวัสดิการแรงงานที่เกิดจากต่อรอง หรือการจัดการ






ของแรงงานภาคอุตสาหกรรมในการจัดสวัสดิการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 3 วิธี คือ 
1. การรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงานเพ่ือสร้างอ านาจการต่อรองกับนายจ้าง ซึ่งใน
ปัจจุบันลูกจ้างในภาคเอกชนสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานมีอยู่จ านวนน้อยมาก คิดเป็นเพียง 
ร้อยละ 3.5 





ทรัพย์ ศูนย์เลี้ยงเด็กลูกของคนงานในเขตย่านนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ภาครัฐควรเข้ามา






ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (2546) วิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับคนจน
และคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ว่า การพัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับคนจนและคนด้อยโอกาส
ในสังคมไทย มีดังนี ้ 
1. การจัดสวัสดิการแรงงานต้องจัดให้เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคน
จนที่อยู่ในภาวะร่อแร่เหมือนคนก าลังจะจมน้ าตาย ต้องให้สวัสดิการเพื่อให้อยู่รอดก่อน 
2. การจัดสวัสดิการแรงงานไม่จ าเป็นต้องเรื่องวัตถุเสมอไป ส าหรับคนบางกลุ่มการจัด
สวัสดิการด้านสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายก็เพียงพอแล้ว เช่น กลุ่มแรงงานนอกระบบ 
แรงงานต่างด้าว กลุ่มคนที่ไมได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 
3. รัฐบาลควรสนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐ เช่น กลุ่มธุรกิจชุมชนและ
ครอบครัว เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการแรงงานด้วย 
 
มงคล เทียนประเทืองชัย (2547) วิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของลูกจ้างในการจัด
สวัสดิการของสถานประกอบกิจการ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า คณะกรรมการสวัส ดิการ 









วรวิทย์ เจริญเลิศ และนภาพร อติวานิชยพงศ์ (2546) ได้ศึกษา การพัฒนาระบบ





สังคมของลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรม จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มาเป็นการสร้างดุลยภาพแห่งความเจริญของสังคม โดยการ
สร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตให้แก่คนงานในด้านต่าง ๆ โดยครอบคลุมทั้งแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ แรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยที่ไปท างาน
ต่างประเทศ 
2. ควรมีการพัฒนาระบบค่าจ้างขั้นต่ าให้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองทางสังคม 





ผู้แทนฝุายลูกจ้างในคณะกรรมการค่าจ้าง โดยค านึงถึงจ านวนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 
3. ควรมีการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน โดยเน้น
นโยบายการปูองกันมากกว่าการแก้ไข 
4. ควรมีการประกันการว่างงาน 
5. การคุ้มครองลูกจ้างในระบบสัญญาจ้างชั่วคราวและระบบจ้างเหมา ควรได้รับ 
หลักประกันในการได้รับค่าจ้างข้ันต่ าตามกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างประจ า 
6. ขยายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ 
7. ควรมีการพัฒนาสวัสดิการส าหรับแรงงานไทยที่ไปท างานในต่างประเทศ 
8. ควรมีการคุ้มครองพัฒนาสวัสดิการสังคมส าหรับแรงงานต่างด้าว อาทิ ส่งเสริม
แรงงานต่างด้าวในแง่การศึกษาหรือพัฒนาฝีมือแรงงาน และการเข้าถึงสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาล และการวางระบบเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว  
9. ควรมีการสนับสนุนการสร้างระบบสวัสดิการสังคมโดยกลุ่มลูกจ้าง บทบาทของรัฐ 
คือ การท าหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพของลูกจ้างในการจัดสวัสดิการสังคม โดยการให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็น  
 




ดังกล่าวอย่างเต็มที่ และท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างลูกจ้างเอกชน กับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
เพราะสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีมากกว่าลูกจ้าง
เอกชน สวัสดิการแรงงานหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับซึ่งต้องน าไปรวมค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ได้แก่ การจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างโดยไม่คิดมูลค่า เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้าง 
การที่ลูกจ้างได้อยู่อาศัยบ้านพักที่นายจ้างจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าการจัดท่องเที่ยวทัศนาจร
ให้แก่ลูกจ้าง รางวัลที่มอบแก่ลูกจ้างที่อายุมาก ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ การจัดให้มีศูนย์
เลี้ยงเด็กเพ่ือดูแลบุตรของลูกจ้าง และเงินบ าเหน็จบ านาญหรือเงินสงเคราะห์ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้ง
เดียวเพราะออกจากงาน ส่วนสวัสดิการแรงงานหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง ซึ่งไม่ถือ
เป็นประโยชน์เพิ่มที่ลูกจ้างต้องน ามารวมค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจัดรถรับส่ง 




พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคนอื่น ๆ (2550). ได้ศึกษา โครงการวิจัยการเพิ่มผลิต 





อาเซียนและประเทศสมาชิกในช่วงปี 2550-2563 จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ คือ 1. การท าให้
ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดแรงงานที่ ขยายตัว ยืดหยุ่น ด้วยก าลังแรงงานที่มีผลิต
ภาพ  2. การมีนโยบายระดมทุนมนุษย์ระดับภูมิภาค  3. ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระดับภูมิภาค
ในการส่งเสริมผลิตภาพก าลังแรงงานบนฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาก าลังแรงงานให้
ได้ผลิตภาพที่ไกล้เคียงกันระหว่างชาติสมาชิก  4. ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานของก าลังแรงงานอาเซียน  5. วิสัยทัศน์สู่การเป็นภูมิภาคแห่ง  Good 
Practice ด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน  6. คุณภาพชีวิตของก าลังแรงงานที่มีส่วน
ร่วมในตลาดแรงงานหลังเกษียณอายุ  7. วิสัยทัศน์สู่การที่อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปราศจาก Worst 
Form of Labor ภายใน 2563  และ 8. การสร้างเสริมทัศนคติด้านการเป็นประชาอาเซียนที่มี
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
 
อภิญญา เลื่อนฉวี (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ผลกระทบของการเปิดการค้าบริการเสรี
มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่อาจก่อให้เกิด
ปัญหาความไม่มั่นคงในอาชีพของแรงงานไร้ฝีมือ และน ามาซึ่งปัญหาช่องว่างทางรายได้ และ
สวัสดิการระหว่างผู้ใช้แรงงานที่มีระดับฝีมือแตกต่างกัน และระหว่างแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ต่างประเภทกัน กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่จะมีปัญหามากที่ สุดในการปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมกับ
สถานการณ์คือ กลุ่มแรงงานที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไป (มากกว่า 40 ปี) และกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ
หรือผู้มีการศึกษาน้อย การค้าเสรีส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและ
ภาคแรงงาน ซึ่งจะน าไปสู่ความต้องการแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่น อุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราค่าจ้างสูงขึ้น 
นอกจากนี้ มาตรฐานแรงงานหรือคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในกระบวนการผลิตต่างๆ จะสูงขึ้น 
ความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับแรงงานที่มีฝีมือและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะอยู่ในระดับที่
สูงขึ้น การเปิดเสรีทางการค้าจะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีขึ้น ตลอดจน
สวัสดิการของผู้ใช้แรงงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อัญมณี 
และธุรกิจบริการ เป็นต้น 
 
กระทรวงแรงงาน (2552) ได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานด้านสวัสดิการแรงงาน 
โดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการแข่งขันทางการค้าและพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมอบหมายให้กอง
สวัสดิการแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้าน
สวัสดิการแรงงาน ส่งเสริมและด าเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน และมอบหมายให้
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดรับผิดชอบ
การควบคุม ก ากับ ดูแลให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแรงงาน 
โดยในการด าเนินงานด้านสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้พัฒนามาตรฐาน 





พัฒนาให้เท่าเทียมนานาประเทศได้ต่อไป ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การยกระดับคุณภาพของระบบ
การคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น






กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพ่ือด าเนินกิจกรรมตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแรงงาน ดังนี้ 
1. คุ้มครองสิทธิด้านสวัสดิการแรงงานและก ากับให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย 
1.1 ก ากับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ
แรงงาน เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (คสส.) โดยมุ่งเน้นสถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ที่ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการหรือมีการจัดตั้งแล้วแต่หมดวาระ รวมทั้งที่หมดวาระแล้วไม่เกิน 30 วัน และอยู่
ระหว่างการด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
มีการแนะน า ออกค าสั่งด าเนินคดีกรณีนายจ้างฝุาฝืนเพื่อให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้อง ตามมาตรา 96 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
1.2 คุ้มครองสิทธิของลูกจ้างกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา  
120 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 อันมีผลกระทบส าคัญต่อการด ารงชีวิต ตามปกติของ
ตนเองหรือครอบครัว โดยมุ่งเน้นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน (คสว.)  
ในการวินิจฉัยค าร้องบนบรรทัดฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม 
1.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน ได้แก่ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
(คสส.) ให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสวัสดิการแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการให้มีประสิทธิผล โดยร่วมหารือกับนายจ้าง เพ่ือจัดสวัสดิการส าหรับลูกจ้าง 














ทางอาชีพ สามารถรองรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต บนพ้ืนฐานของความมั่นคง 
เข้มแข็ง และยั่งยืน ส่วนนายจ้างหากยึดมั่นตามหลักแห่งความพอเพียง จะก่อให้เกิดการประสาน
ประโยชน์และความร่วมมือกับลูกจ้างภาคเอกชน ด ารงอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
มองการณ์ไกล น ามาซึ่งคุณภาพชีวิตและความสุขในสถานประกอบกิจการ 
2.2 ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือที่กฎหมาย
ก าหนด เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ครอบครัว และความรับผิดชอบทางสังคมขยายสู่
แรงงานสูงวัย แรงงานพิการ และแรงงานข้ามชาติ โดยมุ่ งเน้นการจัดสวัสดิการที่ เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต สวัสดิการที่ก่อให้เกิดความผาสุก ความมั่นคง และสุขภาพ
อนามัยที่ดีครอบคลุมถึงคนในครอบครัว ได้แก่ การจัดสวัสดิการมุมนมแม่ สวัสดิการศูนย์เลี้ยง
เด็กในสถานประกอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ การส่งเสริมสวัสดิการ
แก่แรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การ






เสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยรณรงค์เผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทวิภาคีแรงงานข้ามชาติ 
เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง 1 - 49 คน มีระบบการจัดการด้านยาเสพ
ติดตามเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาวอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์
โรงงานสีขาวแล้ว ยกระดับจัดท าระบบมาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (มยส.) และติดตามผลเพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
4. พัฒนางานวิชาการและฐานข้อมูลด้านสวัสดิการแรงงาน 
4.1 จัดท าฐานข้อมูลสวัสดิการแรงงานประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศ
กรอบความร่วมมือ (ASEAN +3) และประเทศต้นแบบด้านสวัสดิการแรงงาน โดยน าผลการศึกษา




ข้อมูลด้านภาษีอากรกับการจัดสวัสดิการแรงงาน รูปแบบสวัสดิการที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานต้องการ ใน 











ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบส าหรับการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กเล็ก





จัดหาซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าหรับการด ารงชีพของประชน ส าหรับประเทศไทยการบริหารจัดการ
สวัสดิการเพ่ือคุ้มครองแรงงานได้น าหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ก าหนดสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย 
มีระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่รัฐก าหนดขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาลในยุคสมัยนั้น ยกตัวอย่างเช่น การน าแนวคิดสวัสดิการ “สู่ระบบ
สวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560” และมีกฎหมายส าหรับบังคับใช้ให้มีการจัด
สวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 กฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 และ
กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริการจัดการสวัสดิการแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ มี
กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ซึ่งมีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลคุ้มครองแรงงาน และมี
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นหน่วยงานระดับพ้ืนที่ท าหน้าที่ควบคุม 
ก ากับ ดูแลและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในพ้ืนที่ด าเนินการจัดสวัสดิการแรงงานตามที่
กฎหมายก าหนดและนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด  
 
ส าหรับงานวิจัย แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ ผู้วิจัยได ้
น าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับสวัสดิการ 
แรงงาน มาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับ 
สวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัจจัยที่มีผลต่อสวัสดิการแรงงาน ๒ ปัจจัยหลัก คือ  
1. ปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดต่้อเดือน สถานภาพ 
สมรส ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการสวัสดิการ
แรงงานของลูกจ้าง  
2. ปัจจัยเกื้อหนุน คือ การบังคับใช้กฎหมาย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการ
แรงงาน ผลก าไรของธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สถานการณ์ความไม่สงบของ






การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดให้มีตัวแปรหลัก 2 ตัวแปร คือ 
ตวัแปรอสิระ ประกอบด้วย   
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพ
การสมรส ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน  
2. ปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการ








แรงงานจังหวัดชายแดนใต้ มี 2 ปัจจัย คือ  
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส 
ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่ งงาน  น่ าจะมีผลต่อความต้องการสวัสดิการแรงงาน 
ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลวิจัยจะท าให้ทราบถึงสวัสดิการแรงงานตามความต้องการของลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการ  รวมทั้งทราบว่าปัจจุบันลูกจ้างได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง  
ปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
สวัสดิการแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ผลก าไรของธุรกิจ และสถานการณ์
ความไม่สงบของพ้ืนที่ อาจเป็นเหตุให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการจัดสวัสดิการแรงานให้แก่ลูกจ้าง




จากผลการวิจัย จะท าให้ทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านสวัสดิการแรงงานในพ้ืนที่ 
จังหวัดชายแดนใต้ชัดเจนขึ้น ประกอบกับข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงาน การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์
หาแนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกจ้ างในสถาน


































- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- รายไดต้่อเดือน 
- สถานภาพสมรส 
- ระยะเวลาการท างาน  








- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการ   
  แรงงาน 










งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ที่ใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. การออกแบบการวิจัย  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3. เครื่องมือในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
การออกแบบการวิจัย  
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ในรูปแบบ  




ชายแดนใต ้ดังภาพ 5 
 




       
 
ที่มา : Creswell (2013) 
 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
1. ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1.1 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และ 
นราธิวาส) ทั้งหมดจ านวน 29,553 คน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2558) ประกอบด้วย












จ านวน 6,274 คน จ าแนกเป็นขนาดเล็ก (ลูกจ้าง 10 – 49 คน) ขนาดกลาง (ลูกจ้าง 50 – 199 
คน) และขนาดใหญ่ (ลูกจ้าง 200 คนข้ึนไป) รวม 3 จังหวัด รายละเอียดดังตาราง 1 
 




ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม 
สปก. ลูกจ้าง สปก
. 
ลูกจ้าง สปก. ลูกจ้าง สปก. ลูกจ้าง 
แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน 
ขนาดเล็ก (10 – 49 คน) 309 6,194 231 4,748 162 3,298 702 14,240 
ขนาดกลาง (50 – 199 คน) 23 2,110 53 4,508 20 1,754 96 8,372 
ขนาดใหญ่ (200 คนข้ึนไป) 9 3,984 6 1,715 4 1,222 19 6,921 
รวม 341 12,280 290 10971 186 6,274 817 29,533 
ที่มา : www.labour.go.th: ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการ สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 
 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
2.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดปัตตานี จังหวัด
ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ที่มาจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro 
Yamane ที่มีระดับความเชื่อมั่น 0.95 (สุทธนู ศรีไสย, 2551) 





เมื่อ N คือ จ านวนประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการท าวิจัย   
 n คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
  e แทนค่าความคราดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 
ดังนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ 
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เมื่อแทนค่าประชากรลูกจ้างทั้งหมด จ านวน 29,553 คน ตามสูตรของ 
Taro Yamane ดังนี้ 





  n    =     394.66 
ผลการค านวณตามสูตร จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างลูกจ้าง จ านวน 394.66 คน แต่เพ่ือ
ป้องกันความคลาดเคลื่อนทีอ่าจเกิดข้ึน ผู้วิจัยขอใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างลูกจ้าง จ านวน 400 คน  
1.3 การสุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตาม




(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
(ที่มีลูกจ้าง 50 - 199 คน) และขนาดใหญ่ (ที่มีลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป) แล้วท าการสุ่มตามสัดส่วน
ของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการแต่ละจังหวัด ดังภาพ 5 
 













   
ผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของลูกจ้าง จ านวน 400 คน ดังนั้น เพ่ือให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีการกระจายตัวครอบคลุมอย่างทั่วถึงสถานประกอบกิจการทุกขนาดในแต่ละ
จังหวัด ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการค านวณหาอัตราร้อยละเพ่ือหาสัดส่วนของจ านวนลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในแต่ละจังหวัด จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างดังตาราง 2 
 













ขนาดเล็ก 6,194 92 4,748 64 3,298 40 14,240 196 
ขนาดกลาง 2,110 28 4,508 60 1,754 24 8,372 112 
ขนาดใหญ่ 3,984 52 1,715 24 1,222 16 6,921 92 







(ลูกจ้าง = 29,533 ) 




ขนาดกลาง (50 – 199 คน) 
8,372 















กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 16 คน ประกอบด้วย 
1. นักวิชาการแรงงานที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หน่วยงานละ 2 คน รวม 6 คน 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ที่รับผิดชอบงานด้านแรงงานและปฏิบัติงาน 
ณ ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 1 คน   
3. นายจ้างหรือผู้แทนซึ่งเป็นลูกจ้างระดับบริหารในสถานประกอบกิจการ รวม 
9 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่  




1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ข้อมูลด้านสวัสดิการแรงงานจากเอกสารทางวิชาการ บทความ ต ารา ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยปรึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ให้มี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ความเหมาะสม ความถูกต้อง
ครบถ้วนของแบบสอบถาม จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง น าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทางสถิติ หา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบบสอบถามมีทั้งค าถามปลายปิดและ
ค าถามปลายเปิด ประกอบด้วย 3 ชุด คือ 
 
ชุดที่ 1 ใช้ส าหรับส ารวจในกลุ่มตัวอย่างลูกจ้าง จ านวน 400 ชุด เพ่ือศึกษาว่า
สวัสดิการแรงงานที่ลูกจ้างในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับจากนายจ้างมีอะไรบ้าง เป็นสวัสดิการตามที่
กฎหมายก าหนด หรือเป็นสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย และสวัสดิการประเภทไหนที่ลูกจ้างมีความ
ต้องการมากท่ีสุดตามล าดับ โดยส ารวจข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของลูกจ้างเก่ียวกับ
สวัสดิการแรงงานที่ได้รับในสถานประกอบกิจการ ระดับความต้องสวัสดิการแรงงานแต่ละประเภท 
แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 สถานประกอบกิจการ  
1.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายที่ลูกจ้างได้รับ 
ส่วนที่ 3 สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่ลูกจ้างได้รับ 
ส่วนที่ 4 สวัสดิการแรงงานตามความต้องการของลูกจ้าง 




(Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของลิเคิร์ต (Likert Scale)  
(รสริน ศรีพญา, 2545) ดังนี้ 
5 คะแนน หมายถงึ ต้องการมากที่สุด  
4 คะแนน หมายถึง ต้องการมาก   
3 คะแนน หมายถึง ต้องการปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึง ต้องการน้อย   
1 คะแนน หมายถึง ต้องการน้อยที่สุด  
 
การแปลผล ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับช่วง โดยการ
ค านวณหาอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ตามสูตร ดังนี้ 
 
(ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด)    =   (5 - 1)   =   0.8 
    จ านวนล าดับ                    5 
 
เมื่อแทนค่าตามสูตร จะได้ค่าระดับความกว้างของอันตรภาคชั้น ในแต่ละช่วง
เท่ากับ 0.8  จึงน าไปก าหนดค่าระดับช่วงเพ่ือแปลความหมาย ดังนี้ 
ช่วงที่ 1  1.00 – 1.80 หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด 
ช่วงที่ 2  1.81 – 2.60 หมายถึง มีความต้องการน้อย 
ช่วงที่ 3  2.61 – 3.40 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง 
ช่วงที่ 4  3.41 – 4.20 หมายถึง มีความต้องการมาก 
ช่วงที่ 5  4.20 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด 
 
เชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In- depth interview) 
เป็นค าถามปลายเปิด โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลต่อการจัดสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมายของผู้
ประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ และวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงาน
จังหวัดชายแดนใต ้ซึ่งมีแบบสัมภาษณ์ จ านวน 2 ชุด คือ 
 
ชุดที่ 2 สัมภาษณ์นายจ้างหรือผู้แทนซึ่งเป็นลูกจ้างระดับบริหารในสถานประกอบ
กิจการจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพ่ือศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการ
แรงงานจังหวัดชายแดนใต้ โดยแบบสอบถามค าถามปลายเปิด ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ 





ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลต่อการจัดสวัสดิการแรงงาน 
- การบังคับใช้กฎหมาย 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการแรงงาน 
- ผลก าไรของธุรกิจ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
- สถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่ 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านสวัสดิการแรงงาน 
 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นอื่นๆ 
 
ชุดที่ 3 สัมภาษณ์ผู้บริหาร นักวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ 
ได้แก่ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดย
แบบสอบถามค าถามปลายเปิด ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสวัสดิการแรงงานของภาครัฐ 
2.1 บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานด้านสวัสดิการแรงงานในสถาน 
ประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ 
2.2 หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานด้านสวัสดิการ 
แรงงานในระดับจังหวัดประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง  มีบทบาทแตกต่างกันอย่างไร 
2.2 ท่านบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้าง  
ในเรื่องอะไรบ้าง และมีการด าเนินการอย่างไรบ้างในการควบคุม ก ากับ ดูแลให้นายจ้างปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 
2.3 ท่านมีมาตรการและการด าเนินการอย่างไรบ้างในการควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
2.4 ท่านหรือหน่วยงาน ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านสวัสดิการ
แรงงานไว้อย่างไรบ้าง 
2.5 ท่านคิดว่ารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมส าหรับลูกจ้าง
จังหวัดชายแดนใต้ ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 
2.6. ท่านคิดว่าสวัสดิการที่ลูกจ้างในจังหวัดชายแดนใต้ควรได้รับจาก
นายจ้าง มีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด 
2.7. ท่านคิดว่าสวัสดิการที่ลูกจ้างในจังหวัดชายแดนใต้ควรได้รับจาก
ภาครัฐ มีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด 
2.8 ท่านคิดว่าปัจจัยดังต่อไปนี้ มีผลต่อการจัดสวัสดิการของนายจ้างใน
จังหวัดชายแดนใต้อย่างไร 





(4) ผลก าไรของธุรกิจ  
(5) สถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่   
2.9 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านสวัสดิการแรงงานตาม
บทบาทหน้าที่ของท่าน มีหรือไม่ อย่างไรบ้าง 




 ผู้วิจัยด าเนินการหาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) สร้างแบบสอบถามขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ข้อมูลด้านสวัสดิการแรงงานจากเอกสารทางวิชาการ บทความ ต ารา ข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต 
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยปรึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ให้มีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ความเหมาะสม ความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถาม 
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๓ คน ในการลงความเห็นและให้
คะแนน เพ่ือค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับจุดมุ่งหมายของการวิ จัย (Index 
of Item – Objective Congruence : IOC) 
คะแนนเท่ากับ  +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามตรงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
คะแนนเท่ากับ  0    เมื่อไม่แน่ใจหรือข้อค าถามมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน 
คะแนนเท่ากับ  -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไมต่รงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อถามกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544) คัดเลือกค าถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 
0.70 – 1.00 มาใช้เป็นค าถามในแบบสอบถาม 
2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปทดสอบ
(Pretest) กับกลุ่มประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่จังหวัดยะลา จ านวน 30 คน น าข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์หาความเชื่อม่ันตามวิธีของ Cronbach’s Alpha เพ่ือหาค่า "สัมประสิทธิ์ของความ
เชื่อมั่น" (Alpha Coefficient) ต้องไม่ต่ ากว่า 0.7000 จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเชื่อถือได 
(พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557) ตามสูตร  
α =    k      1 - ∑si
2
 
         k-1        st2 
เมื่อ   แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
      k   แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม  
    ∑   แทน ผลรวม 
    si2 แทนค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ  






ค่าความเชื่อมั่น ระดับความเชื่อมั่น การน าไปใช้ 
0.80 - 1.00 สูงมาก ใช้ได้ดีมาก 
0.70 - 0.79 สูง ใช้ได้ดี 
0.50 - 0.69 ปานกลาง พอใช้ 
0.40 - 0.49 ต่ า ไม่ควรใช้ 
ต่ ากว่า 0.30 ต่ ามาก ใช้ไม่ได้ 
 
ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพ่ือน าไปทดสอบ
กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย ค านวณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม







เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ของค าถามแต่ละข้อ วิธีการสัมภาษณ์ให้ได้มา
ของข้อมูลแต่ละข้อ แก่บัณฑิตแรงงานก่อนท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ท าหนังสือราชการส าหรับใช้ในการประสานงานสถานประกอบกิจการในการเข้า
ไปเก็บข้อมูลให้แก่บัณฑิตแรงงาน 
3. ท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ จ านวน 400 
ชุด โดยให้บัณฑิตแรงงานประจ าต าบลในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและผ่านเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแล้วท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเก็บข้อมูล จังหวัดละ 5 คน 
4. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลตามแบบสอบถามที่ได้รับคืนจาก
บัณฑิตแรงงานทุกฉบับ ก่อนน าไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
การวิจัยเชิงคุณภาพ  
ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์รายบุคคล แบบเจาะลึก (In- depth interview) ในกลุ่ม 
เป้าหมายที่มาการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทน 
ซึ่งเป็นลูกจ้างระดับผู้บริหารในสถานประกอบกิจการจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จังหวัด
ละ 3 คน รวมเป็น 9 คน เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างและปัจจัยเกื้อหนุน 
60 
 
ในการบังคับใช้กฎหมาย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการแรงงาน ผลก าไรของธุรกิจ ความผูกพัน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่ ที่ท าให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงาน
ในลักษณะต่างๆ ให้แก่ลูกจ้าง และสัมภาษณ์นักวิชาการแรงงาน จังหวัดละ 2 คน รวมเป็น 6 คน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ปฏิบัติงานด้านแรงงาน 1 คน สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการ






ครบถ้วนความสมบูรณ์แล้ว น ามาบันทึกและประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติ ดังนี้ 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)  
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 
4. การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วน 
บุคคลกับความต้องการสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย ที่ระดับ





















ตาราง 3 สรุปวิธีด าเนินการวจิัย 
 




















นายจ้าง   











จ านวน 6 คน 
- นักวิเคราะห์
นโยบายและ













การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ เป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method) ที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ 
ค่าทางสถิติและสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการและภาครัฐ จึงขอนําเสนอ
ผลการวิจัยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปตามลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 










ส่วนที่ 4 การดําเนินงานด้านสวัสดิการแรงงานของภาครัฐ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปตามลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 
คุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ


















(n = 400 คน) 
ร้อยละ 
100.00 
เพศ   
ชาย 178 44.50 
หญิง 222 55.50 
อาย ุ(อายเุฉลีย่ 35 ป ีอายุต่าํสดุ 20 ป ีอายสุงูสุด 67 ปี 
ต่ํากว่า 26 ปี 69 17.25 
26-35 153 38.25 
36-44 116 29.00 
45 ปีขึ้นไป 62 15.50 
การศึกษา   
ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 166 41.50 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 77 19.20 
ปริญญาตรีขึ้นไป 157 39.20 
รายได้ตอ่เดือน (เฉลีย่ 9000 บาท รายได้ต่าํสดุ 4,500 บาท รายไดส้งูสดุ 29,000 บาท) 
ต่ํากว่า 9,000 บาท 223 55.75 
9,001-12,000 บาท 115 28.75 
12001-15000 บาท 40 10.00 
15,001 บาทขึ้นไป 22 5.50 
สถานภาพสมรส   
โสด 129 32.30 
สมรส 235 58.80 
หม้าย 13 3.30 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 23 5.80 
ระยะเวลาทํางาน  (เฉลีย่ 7 ป ีต่าํสุด 1ป ีสงูสุด 30 ปี) 
น้อยกว่า 1 ปี 34 8.50 
1- 7 ปี 219 54.75 
8 -15 ปี 93 23.25 
     16 ปีขึ้นไป 54 13.50 
   








(n = 400 คน) 
 
(N = 400) 
ร้อยละ 
100.00 
ตําแหน่งงาน   
ปฏิบัติการ 308 77.00 
หัวหน้างาน 84 21.00 
บริหาร 8 2.00 
ลักษณะการจ้างงาน   
รายวัน 102 25.50 
รายเดือน 286 71.50 
รายชิ้นงาน 12 3.00 
ศาสนา   
พุทธ 162 40.50 
อิสลาม 219 54.80 
คริสต์ 19 4.80 
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง   
เบี้ยขยัน 73 18.30 
ค่าล่วงเวลา 87 21.80 
ค่าทํางานวันหยุด 61 15.30 
ค่าเข้างานกะ 22 5.50 
เงินโบนัส 121 30.30 
อ่ืนๆ (ค่าบริการ เบี้ยเลี้ยง ค่ารถ ค่าอาหาร ) 36 9.00 
ประเภทของสถานประกอบการ   
การผลิต 95 23.80 
การก่อสร้าง 50 12.50 
ขายส่ง/ขายปลีก 142 35.50 
โรงแรมและภัตตาคาร 26 6.50 
การขนส่ง 18 4.50 
อ่ืนๆ (โรงพยาบาล สถาบันการเงิน ปั้มน้ํามัน) 69 17.30 
ขนาดสถานประกอบการ   
มีลูกจ้าง  1-49 195 48.80 
มีลูกจ้าง  50-199 112 28.00 
มีลูกจ้าง  200 ขึ้นไป 93 23.20 
65 
 
จากตาราง 4 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 400 คน 
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย (ร้อยละ 55.50 เมื่อเปรียบเทียบกับเพศชาย
ร้อยละ 44.50 ตามลําดับ)  มีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 ปี อายุต่ําสุด 20 ปี อายุสูงสุด 67 ปี ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มอายุ 26-35 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 38.25) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 36-44 ปี (ร้อยละ 29.00) ที่มี
ระยะเวลาทํางานเฉลี่ยประมาณ 7 ปี ระยะเวลาทํางานต่ําสุด 1 ปี ระยะเวลาทํางานสูงสุด 30 ปี ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาทํางานตั้งแต่ 1-7 ปี (ร้อยละ 54.75) รองมา คือ 8-15 ปี ได้รับ
ค่าจ้างเฉลี่ยประมาณ 9,000 บาทต่อเดือน ต่ําสุด 4,500 บาทต่อเดือน สูงสุด 29,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 9,000 บาท (ร้อยละ 55.75) รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 
9,000-12,000 บาท เป็นลูกจ้างตําแหน่งระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ 77.00) ในสัดส่วนมากที่สุด รองลงมา
เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน (ร้อยละ 21.00) ที่มีสัดส่วนการนับถือศาสนาอิสลามมากกว่าศาสนาพุทธ 
(ร้อยละ 54.80) เปรียบเทียบกับลูกจ้างที่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 40.50) ตามลําดับ ส่วนใหญ่สมรส
แล้ว (ร้อยละ 58.80) รองลงมาเป็นโสด (ร้อยละ 32.30) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 38.80) 
รองลงมาจบการศึกษาระดับอนุปริญญา (ร้อยละ 19.30) มีการจ้างงานเป็นส่วนใหญ่เป็นรายเดือน (ร้อย
ละ 71.50) รองลงมาเป็นลูกจ้างรายวัน (ร้อยละ 25.50) นอกเหนือจากค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มตัวอย่างยัง
ได้รับเงินอื่นๆ คือ เงินโบนัส มากที่สุด (ร้อยละ 30.30) รองลงมาคือ ค่าล่วงเวลา (ร้อยละ 21.80) เป็น
สถานประกอบกิจการประเภทการขายส่ง/ขายปลีก มากท่ีสุด (ร้อยละ 35.50) รองลงมาคือ การผลิต 
จํานวน 95 คน (ร้อยละ 23.80) และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทํางานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ระหว่าง 10-49 มากท่ีสุด จํานวน 195 คน (ร้อยละ 48.80) รองลงมาคือ 50-199 คน จํานวน 112 คน 
(ร้อยละ 28.00) ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 2 สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ 
 
2.1 การจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ 
       ผู้วิจัยได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน (2551) ได้กําหนดรูปแบบของสวัสดิการแรงงานไว้เป็น 2 ประเภท คือ สวัสดิการ
แรงงานตามกฎหมาย เช่น จัดน้ําดื่มที่สะอาด จัดห้องน้ําและห้องส้วม เวชภัณฑ์ยา จัดห้องพยาบาล 
จัดให้มีพยาบาลประจํา และจัดแพทย์ไว้ตรวจรักษาโรคในสถานประกอบกิจการ และสวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมาย ซึ่งจําแนกออกเป็นประเภทหลักๆ คือ สวัสดิการด้านการเงิน สวัสดิการ
ด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง สวัสดิการด้านนันทนาการ 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย และสวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบพบว่า สถาน









ตาราง 5  จํานวนและร้อยละการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ 
 
สวสัดิการแรงงานในสถานประกอบกจิการ 
จดัให ้ ไมจ่ดัให้ 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
สวสัดิการตามกฎหมาย     
1. จัดน้ําดื่มที่สะอาด 332 83.00 68 17.00 
2. มีห้องน้ําและห้องส้วม แยกชาย- หญิง  400 100.00 - - 
3. จัดเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล 354 88.50 46 11.50 
4. จัดห้องพยาบาล 27 6.80 373 93.30 
5. จัดให้มีพยาบาลประจํา 20 5.00 380 95.00 
6. จัดให้มีแพทย์มาตรวจรักษาโรคในสถานประกอบกิจการ 68 17.00 332 83.00 
7. มีรถฉุกเฉินไว้บริการ 24 ชั่วโมง 10 2.50 390 97.50 
สวสัดิการดา้นการเงนิ     
8. เงินกู้ยืมให้พนักงาน 250 62.50 150 37.50 
9. เงินบําเหน็จให้พนักงาน 20 5.00 380 95.00 
10. เงินโบนัสพนักงาน 241 60.30 159 39.80 
11. เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน 137 34.30 263 65.80 
12. เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท 205 51.30 195 48.80 
13. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 229 57.30 171 42.80 
14. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ 32 8.00 368 92.00 
15. เงินช่วยเหลือ กรณี ได้รับผลกระทบจาก  เหตุความไม่สงบ 148 37.00 252 63.00 
16. ให้เงินรางวัล กรณีทํางานนาน 87 21.80 313 78.30 
17. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 41 10.30 359 89.80 
18. จ่ายเงินค่าอาหารให้พนักงาน 41 10.30 359 89.80 
19. มอบเงินเป็นของขวัญให้แก่ลูกจ้างท่ีคลอดบุตร 197 49.30 203 50.80 
20. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 95 23.80 305 76.30 
21. เงินรางวัลให้พนักงานดีเด่น 160 40.00 240 60.00 
22. เงินช่วยเหลืองานศพกรณีลูกจ้างเสียชีวิต 114 28.50 286 71.50 
23. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว 68 17.00 332 83.00 
24. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 155 38.80 245 61.30 
25. เงินช่วยเหลือค่าทําศพบุคคลในครอบครัว 101 25.30 299 74.80 




ตาราง 5 จํานวนและร้อยละการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ (ต่อ) 
 
สวสัดิการแรงงานในสถานประกอบกจิการ 
จดัให ้ ไมจ่ดัให้ 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน รอ้ยละ 
สวสัดิการดา้นบรกิารและสิง่อาํนวยความสะดวก     
26. จัดแพทย์ตรวจรักษาให้ครอบครัวลูกจ้าง 37 9.30 363 90.80 
27. การประกันชีวิตและ/หรือสุขภาพให้ครอบครัวลูกจ้าง 183 45.80 217 54.30 
28. จัดสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ   400 100.00 
29. จัดกิจกรรมนันทนาการให้ครอบครัวลูกจ้าง 107 26.80 293 73.30 
30. จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 80 20.00 320 80.00 
31. จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า 48 12.00 352 88.00 
32. จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 48 12.00 352 88.00 
33. จัดที่พักให้พนักงาน 250 62.50 150 37.50 
34. ปรับปรุงที่พักให้พนักงาน 220 55.00 180 45.00 
35. จัดรถรับ – ส่งพนักงาน 37 9.30 363 90.80 
36. จัดชุดทํางานให้พนักงาน 215 53.80 185 46.30 
37. จัดอาหารราคาถูกจําหน่าย - - 400 100.00 
38. จัดอาหารฟรี 91 22.80 309 77.30 
39. จัดสถานที่สําหรับให้ลูกจ้างเก็บน้ํานมแม่ในสถาน
ประกอบการ 
116 29.00 284 71.00 
40. จัดสถ นที่รับประทานอาหาร 243 60.80 157 39.30 
สวสัดิการดา้นการพฒันาลกูจา้ง     
41. ส่งเสริมการศึกษาในเวลาทํางาน 79 19.80 321 80.30 
42. ส่งเสริมการศึกษานอกเวลางาน 179 44.80 221 55.30 
43. อบรมความรู้ในสถานประกอบกิจการ 251 62.80 149 37.30 
44. สนับสนุนให้ลูกจ้างได้รับการอบรมจากสถาบันภายนอก 180 45.00 220 55.00 
45. จัดห้องสมุดในโรงงาน 22 5.50 378 94.50 
46. จัดมุมอ่านหนังสือ 42 10.50 358 89.50 
47. จัดการศึกษาดูงานภายในประเทศ 194 48.50 206 51.50 
48. จัดการศึกษาดูงานภายนอกประเทศ 148 37.00 252 63.00 
49. จัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน - - 400 100.00 
50. การจัดทัศนศึกษา 192 48.00 208 52.00 




ตาราง 5 จํานวนและร้อยละการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ (ต่อ) 
 
สวสัดิการแรงงานในสถานประกอบกจิการ 
จดัให ้ ไมจ่ดัให้ 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ     
52. สนับสนุนชมรม หรือกลุ่มนันทนาการ 
ในสถานประกอบกิจการ 
39 9.80 361 90.30 
53. จัดกีฬาภายในโรงงาน 194 48.50 206 51.50 
54. จัดกีฬาภายนอกโรงงาน 173 43.30 227 56.80 
55. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 256 64.00 144 36.00 
สวสัดิการดา้นสขุภาพอนามัย     
56. จัดบริการตรวจสุขภาพ 149 37.30 251 62.80 
57. จัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพ 187 46.80 213 53.30 
58. จัดสถานที่ออกกําลังกาย 154 38.50 246 61.50 
59.จัดระบบปูองกันปัญหายาเสพติด  221 55.30 179 44.80 
สวสัดิการคุ้มครองแรงานจากเหตกุารณ์ความไมส่งบ     
60. ประกันชีวิตลูกจ้าง 88 22.00 312 78.00 
61. เงินเสี่ยงภัย 95 23.80 305 76.30 
62. จัดรถรับส่ง 75 18.80 325 81.30 
63. จัดที่พักให้ในโรงงาน 154 38.50 246 61.50 





1. สวัสดิการตามกฎหมาย  
ผู้ประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่จัดสวัสดิการเกี่ยวกับห้องน้ําและห้องส้วม
ให้แก่ลูกจ้างตามท่ีกฎหมายกําหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00 แม้ว่าในข้อเท็จจริงสถานประกอบกิจการ
ส่วนหนึ่งไม่ได้จัดห้องน้ําแยกชาย – หญิง รองลงมาคือ การจัดเวชภัณฑ์ยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาล 
คิดเป็นร้อยละ 88.50 ซึ่งสวัสดิการทั้งสองด้านเป็นความจําเป็นพ้ืนฐานทีต่้องจัดให้แก่ลูกจ้าง ในขณะ 
เดียวกัน พบว่า ผู้สถานประกอบการร้อยละ 97.50 ไม่ได้จัดสวัสดิการเกี่ยวกับรถฉุกเฉินไว้บริการแก่
ลูกจ้างตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสวัสดิการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ในสถานประกอบกิจการที่ขนาด
ลูกจ้าง ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ซึ่งก็ไม่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ซึ่งมีสถานประกอบกิจการลูกจ้าง 
1,000 คนข้ึนไปเพียงไม่กี่แห่ง รองลงมา คือ ไม่จัดให้มีพยาบาลประจําประกอบกิจการ คิดเป็นร้อยละ 
95.00 ตามลําดับ ซึ่งเป็นสวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในสถานประกอบกิจการที่ขนาดลูกจ้าง 






ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของ นักวิชาการ 3 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่กล่าว
ไว้ว่า “หลักประกันความมั่นคง ด้านรายได้ ความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย ตาม จปฐ.  การได้รับ
การศึกษาอบรมเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ิมเติมทั้งสายอาชีพ สายสามัญ นอกระบบสถานศึกษา หรือ
การศึกษาตามอัธยาศยั” 
  
2. สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย ประกอบด้วยสวัสดิการ ดังนี้ 
2.1 สวัสดิการด้านการเงิน  
ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้จัดสวัสดิการในเรื่องเงินกู้ยืมให้พนักงานและจัดที่พักให้
พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมา คือ การจัดสวัสดิการเงินโบนัสพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 
60.30 ซึ่งเป็นสวัสดิการที่สร้างแรงจูงใจในการทํางานให้แก่สถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของประทิน ไกรษรโกวิทย์ (2554) เรื่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตประเภทและขนาดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่พบว่า ลูกจ้างมี
ความพึงพอใจสวัสดิการด้านเศรษฐกิจมากที่สุด สําหรับสวัสดิการที่สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่
ไม่ได้จัดให้ลูกจ้าง คือ การจ่ายเงินบําเหน็จ คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมา คือ การจ่ายเงินช่วยเหลือ
กรณีประสบภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 92.00 ตามลําดับ ซึ่งอาจเนื่องจากการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นการ
เพ่ิมภาระการใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนระยะยาวของธุรกิจที่สูงขึ้น 
 
 2.2 สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้จัดสวัสดิการในเรื่องอบรมความรู้ในสถานประกอบกิจการ 
คิดเป็นร้อยละ 62.80 รองลงมาคือการจัดที่พักให้พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 62.50 สําหรับสวัสดิการที่
สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้จัดให้ลูกจ้าง คือ การจัดสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ 
และจัดอาหารราคาถูกจําหน่าย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ การจัดแพทย์ตรวจ




 2.3 สวสัดิการดา้นการพฒันาลูกจา้ง  
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้จัดสวัสดิการในเรื่อง การอบรมความรู้ในสถานประกอบ








สถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ไม่มีการจัดให้แก่ลูกจ้าง คือ การจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ การจัดห้องสมุดในโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 94.50 ตามลําดับ 
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลไปแนวเดียวกันว่า ลูกจ้างส่วน
ใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่มีความประสงค์จะศึกษาต่อเนื่อง มีความ
สนใจในเรื่องการอ่านน้อย จึงไม่ได้จัดทําห้องสมุดไว้ในโรงงาน ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องฝึกทักษะ
ฝีมือก็จะส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดสวัสดิการ
แรงงานที่ดี ของ Edwin B. Flippo (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2550) ได้เสนอหลักการจัด
สวัสดิการว่า ต้องเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากกว่าการให้ประโยชน์เฉพาะบุคคลเท่านั้น และ
หลักของความสมเหตุสมผลหรือหลักแห่งงบประมาณ คือ สวัสดิการที่จัดให้แก่ลูกจ้างต้องเน้นความ
เหมาะสมทั้งในด้านค่าใช้จ่าย การลงทุน ความคุ้มค่าแก่การลงทุน และความสามารถของนายจ้าง 
 
 2.4 สวัสดิการด้านนันทนาการ  
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้จัดสวัสดิการเกี่ยวกับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามากที่สุด 




กลุ่มนันทนาการในสถานประกอบกิจการคิดเป็นร้อยละ 90.30 รองลงมา คือ การจัดทัศนศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 52.00 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ที่พบว่า สถานประกอบกิจการที่จัดให้มี
ชมรมส่วนใหญ่ คือ สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเท่านั้น คือ ชมรม To Be Number One  
 
 2.5 สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย  
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้จัดสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดระบบปูองกันปัญหายาเสพ




ประกอบกิจการส่วนใหญ่ไม่จัดให ้คือ การจัดบริการตรวจสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 62.80 รองลงมาคือ 
การจัดสถานที่ออกกําลังกาย คิดเป็นร้อยละ 61.50 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่ง




 2.6 สวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้จัดสวัสดิการในเรื่องการจัดที่พักให้ในโรงงานมากที่สุด  







คนที่ 4 สัมภาษณ์ วันที่ 12 มีนาคม 2559 ให้สัมภาษณ์ว่า “ถ้าไม่มีบ้านพักให้ ก็หาคนงานยาก คน
บ้านเราไม่ค่อยทํางานพวกนี้ ต้องหาคนงานมาจากต่างจังหวัดซึ่งบางคนก็ชักชวนกันมาเป็นครอบครัว
และญาติ” สําหรับสวัสดิการที่สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ไม่ได้จัดให้ คือ การจัดรถรับส่ง คิดเป็น
ร้อยละ 81.30 รองลงมาคือ ประกันชีวิตลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 78.00 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงคุณภาพที่ผู้ประกอบกิจการคนที่ 6 สัมภาษณ์ วันที่ 12 มีนาคม 2559 ให้ข้อมูลว่า “ลูกจ้างส่วนใหญ่
ของตนเป็นคนในพ้ืนที่ซึ่งอาศัยอยู่ไม่ห่างจากบริษัทและมีรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะมาทํางาน  
   
2.2 ความต้องการสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจงัหวดัชายแดนใต้ 
 การวิเคราะห์ระดับความต้องการสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการจังหวัดชายแดนใต้ ใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ดังนี้ 
ช่วงที่ 1  1.00 – 1.80  หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด 
ช่วงที่ 2  1.81 – 2.60  หมายถึง มีความต้องการน้อย 
ช่วงที่ 3  2.61 – 3.40  หมายถึง มีความต้องการปานกลาง 
ช่วงที่ 4  3.41 – 4.20  หมายถึง มีความต้องการมาก 
ช่วงที่ 5  4.20 – 5.00  หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด 
โดยผู้วิจัยขอจําแนกการวิเคราะห์ระดับความต้องการสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในสถาน 
ประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ ตามประเภทของสวัสดิการแรงงาน ดังนี้ 
 
1. สวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย 




จดัให ้ ไมจ่ดัให ้ ระดบัความตอ้งการ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ X  S.D. ระดบั 
1. จัดน้ําดื่มที่สะอาด 332 83.00 68 17.00 3.93 0.368 มาก 
2. มีห้องน้ําและห้องส้วม  400 100.00 - - 3.73 0.447 มาก 
3. จัดเวชภัณฑย์า 354 88.50 46 11.50 3.48 0.500 ปานกลาง 
4. จัดห้องพยาบาล 27 6.80 373 93.20 3.13 0.512 ปานกลาง 
5. จัดให้มีพยาบาลประจาํ 20 5.00 380 95.00 3.01 0.631 ปานกลาง 
6. จัดให้มีแพทย์มาตรวจรักษาโรค 68 17.00 332 83.00 3.51 0.633 มาก 
7. มีรถฉุกเฉินไว้บริการ 24 ช่ัวโมง 10 2.50 390 97.50 1.54 1.085 น้อยทีสุ่ด 
    X =3.19 0.329 ปานกลาง 




ความต้องการสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19) ทั้งนี้ สวัสดิการที่
ลูกจ้างส่วนใหญ่มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก 3 ลําดับแรก คือ  น้ําดื่ม ( X = 3.93) ซึ่งนายจ้าง
ส่วนใหญ่จัดให้ลูกจ้าง (ร้อยละ 83.00) รองลงมา คือ การจัดห้องน้ํา – ห้องส้วม ( X = 3.73) นายจ้างจัด
ให้ (ร้อยละ 100) และจัดให้มีแพทย์มาตรวจรักษาโรค ( X = 3.51) ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้ (ร้อยละ 
83.00)  
สําหรับสวัสดิการที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 3 ลําดับแรก คือ 
การจัดเวชภัณฑ์ยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาล ( X = 3.48) ซึ่งนายจ้างจัดให้ในสถานประกอบกิจการ 
(ร้อยละ 88.50) รองลงมา คือ การจัดให้มีพยาบาลประจํา ( X = 3.13) นายจ้างจัดส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่
ลูกจ้าง (ร้อยละ 85.00) และการจัดห้องพยาบาล( X = 3.13) นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้าง (ร้อยละ 93.20) 
ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติกาญจน์ ศิริคํา (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของแรงงาน
ก่อสร้างเก่ียวกับสวัสดิการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พบว่า แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับ
ปานกลาง ได้รับสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายไม่เพียงพอ จึงอาจสรุปและอภิปรายผลได้ว่า สวัสดิการ
ตามทีก่ฎหมายกําหนด เช่น น้ําดื่ม เวชภัณฑ์ยา ห้องพยาบาล การจัดให้มีพยาบาลในสถานประกอบ
กิจการ รวมถึงการจัดแพทย์มาตรวจรักษาโรคในสถานประกอบกิจการ เป็นสวัสดิการตามความ
ต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (ปรางทิพย์ ศุภเอม, 2554) ซึ่งกล่าวถึงความ
ต้องการของมนุษย์ ขั้นที่ 1 เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือความอยู่รอดในด้านปัจจัยสี่ที่
มีผลต่อการดํารงชีวิต เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรางค์ทิพย์ ศุภเอม (2554) ศึกษาความต้องการสวัสดิการของแรงงงานในโรงงานพิมพ์
ผ้า เปรียบเทียบลําดับความต้องการของมนุษย์กับสวัสดิการแรงงานที่องค์กรพึงกระทําว่า ความต้องการ
ทางด้านสรีระวิทยา (Physiological Needs) เช่น ค่าจ้าง อาหาร บ้านพัก ห้องพยาบาล ชุดทํางาน 
การตรวจสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้มี
ความต้องการสวัสดิการพ้ืนฐานตามสิทธิแห่งกฎหมาย แต่ยังได้สิทธิขั้นพ้ืนฐานเหล่านั้นไม่ครบถ้วน  
ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์นายจ้างและข้อคิดเห็นของฝุายลูกจ้าง ที่ให้ข้อมูลว่า งไม่ทราบ
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายสวัสดิการเท่าที่ควร ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเร่งรัดในการส่งเสริมให้ความรู้














2. สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายกําหนด สําหรับในงานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษา 
สวัสดิการนอกเหนือกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ดังนี้   
2.1 สวัสดิการด้านการเงิน ได้แก่ จัดเงินกู้ยืมให้พนักงาน เงินบําเหน็จพนักงาน 
(นอกเหนือจากค่าชดเชย) เงินโบนัสพนักงาน  เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน  เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท 
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล  เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ  เงินหรือสิ่งของเยี่ยมไข้  เงินรางวัลหรือ
สิ่งของกรณทีํางานนาน เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน จ่ายเงินค่าอาหารให้พนักงาน เงินมอบให้แก่ลูกจ้างที่
ลาคลอด เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินรางวัลให้พนักงานดีเด่น เงินช่วยเหลืองานศพ  เงินช่วยเหลือ
อ่ืนๆ  ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ค่าทําศพบุคคลในครอบครัว 
เบี้ยขยัน และเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ ดังตาราง 4 
 




จดัให ้ ไมจ่ดัให ้ ระดบัความตอ้งการ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  X  S.D. ระดับ 
1. เงินกู้ยืมให้พนักงาน 250 62.50 150 37.50 3.02 0.992 ปานกลาง 
2. เงินบําเหน็จให้พนักงาน 20 5.00 380 95.00 3.45 1.103 ปานกลาง 
3. เงินโบนัสพนักงาน 241 60.30 159 39.80 4.04 1.080 มาก 
4. เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน 137 34.30 263 65.80 3.03 0.669 ปานกลาง 
5. เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท 205 51.30 195 48.80 3.14 0.776 ปานกลาง 
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 229 57.30 171 42.80 3.36 0.516 ปานกลาง 
7. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภยัพิบัติ 32 8.00 368 92.00 2.52 0.633 ปานกลาง 
8. เงินช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบ 
จากเหตุความไม่สงบ 148 37.00 252 63.00 3.78 0.952 มาก 
9. ให้เงินรางวัล กรณีทํางานนาน 87 21.80 313 78.30 2.81 0.794 ปานกลาง 
10. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 41 10.30 359 89.80 3.19 0.882 ปานกลาง 
11. จ่ายเงินค่าอาหารให้พนักงาน 41 10.30 359 89.80 3.46 0.742 มาก 
12. มอบเงินเป็นของขวัญให้แก่
ลูกจ้างที่คลอดบตุร 
197 49.30 203 50.80 3.05 0.288 ปานกลาง 
13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 95 23.80 305 76.30 4.03 1.041 มาก 
14. เงินรางวัลให้พนักงานดีเด่น 160 40.00 240 60.00 3.03 0.583 ปานกลาง 
15. เงินช่วยเหลืองานศพกรณลีูกจา้ง
เสียชีวิต 
114 28.50 286 71.50 2.96 0.716 ปานกลาง 
16. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
บุคคลในครอบครัว 68 17.00 332 83.00 2.94 0.704 ปานกลาง 
17. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบตุร 155 38.80 245 61.30 3.58 0.872 มาก 
18. เงินช่วยเหลือค่าทําศพบุคคลใน
ครอบครัว 
101 25.30 299 74.80 3.34 0.755 ปานกลาง 
  X = 3.26 0.421 ปานกลาง 
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จากตาราง 7 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัด
ชายแดนใต้มีความต้องการสวัสดิการด้านการเงินอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26) ทั้งนี้ สวัสดิการ
ด้านการเงินที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ การจ่ายเงินโบนัส 
( X = 4.04) ซึ่งนายจ้างจัดให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (ร้อยละ 60.3) รองลงมา คือ การจัดเงิน
ช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ( X =  3.78) นายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้ลูกจ้าง 
(ร้อยละ 63.00) และการเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ( X = 3.58) นายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้ลูกจ้าง 
(ร้อยละ 61.30) สําหรับสวัสดิการที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 3 อันดับ
แรก คือ การจัดเงินบําเหน็จให้พนักงาน ( X = 3.45) นายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้ลูกจ้าง (ร้อยละ 95.00) 
รองลงมา คือ การจัดเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ( X = 3.36) นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง (ร้อยละ 57.30) 
และการจัดเงินช่วยเหลือค่าทําศพบุคคลในครอบครัว ( X = 3.34) ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้ลูกจ้าง 
(ร้อยละ 74.80) จึงอาจสรุปและอภิปรายผลได้ว่า การจัดสวัสดิการด้านการเงินซึ่งเป็นสวัสดิการทาง
เศรษฐกิจที่เป็นต้นทุนการผลิต ที่นายจ้างต้องคํานึงถึงงบประมาณและความสามารถในการดําเนินการ
จัดสวัสดิการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเม่ือตกลงที่จะจัดสวัสดิการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ลูกจ้างถือเป็น
ข้อตกลงสภาพการการจ้าง นายจ้างส่วนใหญ่จึงไม่จัดสวัสดิการเงินบําเหน็จให้พนักงาน (ร้อยละ 95.00) 
การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ (ร้อยละ 92.00) การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน (ร้อยละ 
89.80) จ่ายเงินค่าอาหารให้พนักงาน (ร้อยละ 89.80) เพราะต้องรับภาระจ่ายอย่างต่อเนื่องเป็น








ดังกล่าว นายจ้างไม่จัดหาให้แก่ลูกจ้างเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไม่ประสบปัญหาภัยพิบัติ ซึ่งสอดคล้อง 




มากกว่าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน เช่น การจัดเงินให้กู้ยืม การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และ
การให้เงินโบนัส เป็นต้น 
 
2.2 สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ จัดแพทย์ตรวจรักษา
ครอบครัวลูกจ้าง การประกันชีวิตและหรือสุขภาพให้ครอบครัวลูกจ้าง  จัดสถานเลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบกิจการ จัดกิจกรรมนันทนาการให้ครอบครัว ลูกจ้าง จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน
ประกอบกิจการ จัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการ จัดสวัสดิการร้านค้าสหกรณ์
ร้านค้าในสถานประกอบกิจการ จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จัดที่พักให้พนักงาน ปรับปรุงที่พัก
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พนักงาน จัดรถรับ – ส่งพนักงานจัดชุดทํางานให้พนักงาน จัดอาหารราคาถูกจําหน่ายให้พนักงาน จัด
อาหารฟรีให้กับพนักงาน ให้ลูกจ้างซื้อหุ้นบริษัท รางวัลพนักงานดีเด่น จัดมุมนมแม่ในสถานประกอบ
กิจการ จัดสถานที่รับประทานอาหารในที่ทํางาน ฯลฯ ดังตาราง 8  
 





จดัให ้ ไมจ่ดัให ้ ระดบัความตอ้งการ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ X  S.D. ระดบั 
1. จัดแพทย์ตรวจรักษาให้ครอบครัว
ลูกจ้าง 
37 9.30 363 90.80 3.40 .722 ปานกลาง 
2. การประกันชีวิตและ/หรือสุขภาพ 
ให้ครอบครัวลูกจ้าง 
183 45.80 217 54.30 3.26 .987 ปานกลาง 
3. จัดสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบ
กิจการ 
- - 400 100.0
0 
1.35 .669 น้อยที่สุด 
4. จัดกิจกรรมนันทนาการให้ครอบครัว
ลูกจ้าง 
107 26.80 293 73.30 2.16 1.036 น้อย 
5. จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์ 80 20.00 320 80.00 2.56 .770 ปานกลาง 
6. จัดตั้งสหกรณร์้านค้า 48 12.00 352 88.00 2.83 .621 ปานกลาง 
7. จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 48 12.00 352 88.00 3.60 .858 มาก 
8. จัดที่พักให้พนักงาน 250 62.50 150 37.50 2.78 .960 ปานกลาง 
9. ปรับปรุงที่พักให้พนักงาน 220 55.00 180 45.00 2.68 .744 ปานกลาง 
10. จัดรถรับ – ส่งพนักงาน 37 9.30 363 90.80 2.70 .890 ปานกลาง 
11. จัดชุดทํางานให้พนักงาน 215 53.80 185 46.30 3.36 .735 ปานกลาง 
12. จัดอาหารราคาถูกจําหน่าย - - 400 100.0
0 
3.11 1.112 ปานกลาง 
13. จัดอาหารฟร ี 91 22.80 309 77.30 3.22 .998 ปานกลาง 
14. จัดสถานท่ีสําหรับให้ลูกจา้ง 
     เก็บน้ํานมแม่ในสถานประกอบการ 
116 29.00 284 71.00 1.53 1.141 น้อยที่สุด 
15. จัดสถานท่ีรับประทานอาหาร 243 60.80 157 39.30 3.10 1.421 ปานกลาง 
    X = 2.77 .543 ปานกลาง 
        
 
จากตาราง 8 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัด
ชายแดนใต้มีความต้องการสวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 2.77) ทั้งนี้ สวัสดิการที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) คือ จัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่ลูกจ้าง (ร้อยละ 88.00) สําหรับสวัสดิการที่
ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 3 ลําดับแรก คือ การจัดแพทย์ตรวจรักษาให้
ครอบครัวลูกจ้าง ( X = 3.40) นายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่ลูกจ้าง (ร้อยละ 90.70) รองลงมา คือ การ
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จัดชุดทํางานให้พนักงาน ( X = 3.36) นายจ้างจัดให้ในสถานประกอบกิจการ (ร้อยละ 53.80) และ
การประกันชีวิตและ/หรือสุขภาพให้ครอบครัวลูกจ้าง ( X = 3.26) นายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่
ลูกจ้าง (ร้อยละ 54.30) ตามลําดับ จึงอาจสรุปและอภิปรายผลได้ว่า ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
จังหวัดชายแดนใต้ได้รับสวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกการไม่สอดคล้องตามความ
ต้องการเท่าที่ควร คือ ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการด้านการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
มาก แต่ผู้ประกอบกิจการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.00 ไม่จัดให้แก่ลูกจ้าง 
สาเหตุอาจเนื่องมาจากไม่ทราบระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการจัดตั้งกองทุนตั้งกล่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับที่นายจ้างรายหนึ่งซึ่งสอบถามว่า “กฎหมายบังคับให้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพด้วย
หรือไม่ มีประโยชน์อย่างไร” และสอดคล้องกับที่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2556) กล่าวไว้ในที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสวัสดิการแรงงานเชิงสร้างสรรค์ในการก้าวผ่านผลกระทบจากการ
ปรับค่าจ้าง 300 บาท ว่า สถานประกอบกิจการจะเลือกแนวทางการจัดสวัสดิการภายใต้ระยะเวลา
การทํางานตามโครงการที่กําหนด คือ โครงการต่างๆ ที่มีการผูกโยงกับระบบเพ่ือทําให้เกิดประโยชน์
ทั้งคนกับองค์กรในอนาคต สวัสดิการที่เป็นลักษณะบํานาญจะไม่มีเพราะไม่สามารถคํานวณต้นทุนได้ 
ด้วยอายุยืนขึ้นจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมแทน  นอกจากนี้ พบว่า ลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการซึ่งครอบคลุมไปถึงครอบครัว
ของลูกจ้าง เช่น การจัดแพทย์ตรวจรักษาให้ครอบครัวลูกจ้าง การประกันชีวิตและ/หรือสุขภาพให้
ครอบครัว การจัดสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ การจัดกิจกรรมนันทนาการให้ครอบครัว





วัฒนธรรม ทําให้มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ  
 
2.3 สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง ได้แก่ ส่งเสริมการศึกษาในเวลาทํางาน จัดตั้ง
โรงเรียนในโรงงาน อบรมความรู้ในสถานประกอบกิจกา สนับสนุนให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมจาก
สถาบันภายนอก จัดห้องสมุดในโรงงาน จัดมุมอ่านหนังสือในโรงงาน จัดศึกษาดูงานอบรมภายในประเทศ 
จัดศึกษาดูงาน อบรมภายนอกประเทศ ส่งเสริมการศึกษานอกเวลาทํางาน ฯลฯ ดังตาราง 9 
 




จดัให ้ ไมจ่ดัให ้ ระดบัความตอ้งการ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ X  S.D. ระดับ 
1. ส่งเสรมิการศึกษาในเวลาทํางาน 79 19.80 321 80.30 2.83 .690 ปานกลาง 




ตาราง 9 จํานวน ร้อยละ และระดับความต้องการสวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้างในสถานประกอบ 
 กิจการจังหวัดชายแดนใต้ (ต่อ) 
 
สวสัดกิารดา้นการพฒันาลกูจา้ง 
จดัให ้ ไมจ่ดัให ้ ระดบัความตอ้งการ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ X  S.D. ระดับ 
3. อบรมความรู้ในสถานประกอบกิจการ 251 62.80 149 37.30 2.67 .805 ปานกลาง 
4. สนับสนุนให้ลูกจา้งไดร้ับการอบรม
จากสถาบันภายนอก 
180 45.00 220 55.00 2.42 .819 ปานกลาง 
5. จัดห้องสมุดในโรงงาน 22 5.50 378 94.50 1.70 .815 น้อยที่สุด 
6. จัดมุมอ่านหนังสือ 42 10.50 358 89.50 1.98 .982 ปานกลาง 
7. จัดการศึกษาดูงานภายในประเทศ 194 48.50 206 51.50 2.00 1.009 ปานกลาง 
8. จัดการศึกษาดูงานภายนอกประเทศ 148 37.00 252 63.00 1.90 .951 ปานกลาง 
9. จัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน - - 400 100.00 1.31 .741 น้อยที่สุด 
รวม X = 2.14 .662 ปานกลาง 
 
จากตาราง 9 ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัด
ชายแดนใต้มีความต้องการสวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้างอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.14) ทั้งนี้ 
สวัสดิการด้านการพัฒนาที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการ ( X =2.83) คือ ส่งเสริมการศึกษาในเวลา
ทํางาน ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้ (ร้อยละ 80.30) รองลงมา ( X =2.67) คือ การอบรมให้ความรู้
แก่ลูกจ้างภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่จัดให้ (ร้อยละ 62.8) และ ( X = 2.50) 
คือ การส่งเสริมการศึกษานอกเวลางาน ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้ (ร้อยละ 55.30) ทั้งนี้ ยังพบว่า 
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้มีความต้องการสวัสดิการการพัฒนาลูกจ้างด้าน
อ่ืนๆ อีก เช่น การส่งเสริมการศึกษาในเวลาทํางาน การจัดการศึกษาดูงานภายนอกประเทศ จึงอาจ
สรุปและอภิปรายผลได้ว่า สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้างส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับอบรม




2.4 สวัสดิการด้านนันทนาการ ได้แก่ การจัดทัศนศึกษา จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี
สนับสนุนชมรมหรือกลุ่มนันทนาการในสถานประกอบกิจการ จัดกีฬาภายใน/นอกโรงงาน สนับสนุน













จดัให ้ ไมจ่ดัให ้ ระดบัความตอ้งการ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ X  S.D. ระดับ 
1. การจัดทัศนศึกษา 192 48.00 208 52.00 2.78 1.258 ปานกลาง 
2. จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจําป ี 249 62.30 151 37.80 3.61 .987 มาก 
3. สนับสนุนชมรม หรือกลุม่
นันทนาการในสถานประกอบกิจการ 
39 9.80 361 90.30 2.73 1.026 ปานกลาง 
4. จัดกีฬาภายในโรงงาน 194 48.50 206 51.50 2.18 .960 ปานกลาง 
5. จัดกีฬาภายนอกโรงงาน 173 43.30 227 56.80 2.16 .935 ปานกลาง 
6. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 256 64.00 144 36.00 2.38 .897 ปานกลาง 
รวม X = 2.64 .708 ปานกลาง 
       
 
จากตาราง 10 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัด
ชายแดนมีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.64) ทั้งนี้ สวัสดิการ
นันทนาการที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการ 3 ลําดับแรก คือ คือ จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ( X = 
3.61) ซ่ึงนายจ้างส่วนใหญ่จัดให้ลุกจ้าง (ร้อยละ 62.30) รองลงมา คือ การจัดทัศนศึกษา ( X = 2.78) 
นายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้ลูกจ้าง (ร้อยละ 52.00) และสวัสดิการสนับสนุนชมรมหรือกลุ่มนันทนาการ
ในสถานประกอบกิจการ ( X = 2.73) นายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้ลูกจ้าง (ร้อยละ 90.30) ลูกจ้างใน
สถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ได้รับสวัสดิการด้านนันทนาการที่ผู้ประกอบกิจการจัดหาให้ 
ประกอบด้วยการจัดทัศนศึกษา (ร้อยละ 48.00) การจัดเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี (ร้อยละ 62.30) การ
สนับสนุนชมรม หรือกลุ่มนันทนาการในสถานประกอบกิจการ (ร้อยละ 9.80) จัดกีฬาภายในโรงงาน 
(ร้อยละ 48.50) จัดกีฬาภายนอกโรงงาน (ร้อยละ 43.30)สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา (ร้อยละ 64.00) 
จึงอาจสรุปและอภิปรายผลได้ว่า ผู้ประกอบกิจการในจังหวัดชายแดนใต้มีการจัดสวัสดิการด้าน
นันทนาการเพ่ือลดความตึงเครียดในการทํางาน สร้างความสามัคคี ความผูกพันต่อองค์กร และช่วย
สร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ จัดอุปกรณ์การกีฬา จัดทัศน
ศึกษา เป็นต้น ซึ่งฝุายนายจ้างและฝุายลูกจ้างต่างได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝุาย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Edwin B. Flippo (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2550) ที่กล่าวไว้ว่า การจัด
สวัสดิการที่ดีควรก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลกันท้ังฝุายนายจ้างและลูกจ้างตามหลักแห่งผลประโยชน์   
 




ฯลฯ ดังตาราง 11 
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ตาราง 11 จํานวน ร้อยละ และระดับความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยในสถานประกอบ 
    กิจการจังหวัดชายแดนใต้ 
 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 
จดัให ้ ไมจ่ดัให ้ ระดบัความตอ้งการ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ X  S.D. ระดบั 
1. จัดบริการตรวจสุขภาพ 149 37.30 251 62.80 3.43 .766 มาก 
2. จัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพ 187 46.80 213 53.30 3.22 .415 ปานกลาง 
3. จัดสถานท่ีออกกําลังกาย 154 38.50 246 61.50 2.51 .976 ปานกลาง 
4. จัดระบบปูองกันปัญหายาเสพตดิ 221 55.30 179 44.80 2.02 .854 ปานกลาง 
รวม X = 2.80 .491 ปานกลาง 
    
 
จากตาราง 11 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัด
ชายแดนใต้มีความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยที่ระดับปานกลาง ( X = 2.80) ทั้งนี้ 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการ 3 ลําดับแรก คือ การจัดบริการตรวจ
สุขภาพ ( X = 3.43) ซ่ึงนายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่ลูกจ้าง (ร้อยละ 62.80) การจัดอบรมความรู้ด้าน
สุขภาพ ( X =3.22) นายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่ลูกจ้าง (ร้อยละ 53.30) จัดสถานที่ออกกําลังกาย 







ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี  
 
2.6 สวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสถานประกอบกิจการ
จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นสวัสดิการตามความต้องการ ขั้นที่ 2 แนวความคิดของมาสโลว์ คือ ความ
ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต (Safety and Security Needs) เมื่อมนุษย์สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางกายภาพได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพ่ิมความต้องในระดับที่สูงขึ้นเป็นความ
ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในหน้าที่การทํางาน มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากการ
ถูกทําร้าย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน เป็นต้น ได้แก่ การประกันชีวิตลูกจ้าง การจ่ายเงินเสี่ยงภัย การจัด






ตาราง 12 จํานวน ร้อยละ และระดับความต้องการสวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ 




จดัให ้ ไมจ่ดัให ้ ระดบัความตอ้งการ 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ X  S.D. ระดบั 
1. ประกันชีวิตลูกจ้าง 88 22.00 312 78.00 3.33 1.188 ปานกลาง 
2. เงินเสี่ยงภัย 95 23.80 305 76.30 3.69 1.230 มาก 
3. จัดรถรับส่ง 75 18.80 325 81.30 2.78 1.080 ปานกลาง 
4. จัดที่พักให้ในโรงงาน 154 38.50 246 61.50 2.30 1.037 ปานกลาง 
    X = 3.02 .812 ปานกลาง 
       
 
จากตาราง 12 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
จังหวัดชายแดนใต้มีความต้องการสวัสดิการด้านการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ที่ระดับปานกลาง ( X = 3.02) ทั้งนี้ สวัสดิการด้านการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่
ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการ 3 ลําดับแรก คือ การจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัย( X = 3.69) ซึ่งนายจ้างส่วน
ใหญ่ไมจ่ัดให้แก่ลูกจ้าง (ร้อยละ 76.30) รองลงมา คือ การทําประกันชีวิตลูกจ้าง ( X = 3.33) นายจ้าง




สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ คนที่ 5 สัมภาษณ์
วันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ให้ข้อมูลว่า “ปกติบริษัทต้องจ่ายเงินเพ่ือทําประกันความเสี่ยงภัยของ
โรงงานอยู่แล้ว หากต้องมารับภาระการจัดทําประกันชีวิตลูกจ้างอีกคงไม่ไหว” และผู้ประกอบกิจการ
รายที่ 9 สัมภาษณ์วันที่ 18 เมษาคม 2559 ให้ข้อมูลว่า “กรณีที่ลูกจ้างของตนเองได้รับผลกระทบ
จากเหตุความไม่สงบ จะช่วยเหลือในส่วนของสิ่งของเยี่ยมผู้ปุวย กรณีเสียชีวิตก็ช่วยเหลือเงินทําบุญ” 
















นอกเหนือกฎหมายของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ สรุปได้ ดังตาราง 13 
 
ตารางที่ 13  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความต้องการสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ 
  
สวสัดิการแรงงาน X  S.D. 
ระดบั 
ความต้องการ 
1. สวสัดิการตามกฎหมาย 3.19 0.329 ปานกลาง 
2.  สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 2.77 0.606 ปานกลาง 
สวัสดิการด้านการเงิน 3.26 0.421 ปานกลาง 
สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 2.77 0.543 ปานกลาง 
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง 2.14 0.662 ปานกลาง 
สวัสดิการด้านนันทนาการ 2.64 0.708 ปานกลาง 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 2.80 0.491 ปานกลาง 
สวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3.02 0.812 ปานกลาง 
รวม 2.83 0.567 ปานกลาง 
    
 
จากตาราง 13 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัด
ชายแดนใต้ส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการแรงงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.83) และ
สวัสดิการที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการ 3 อันดับ คือ สวัสดิการด้านการเงิน ( X = 3.26) 
รองลงมาคือ สวัสดิการตามกฎหมาย ( X = 3.19) และสวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ ( X = 3.02) ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s Hierarchy of 
Needs Theory) ที่กล่าวว่า ความต้องการมนุษย์เป็นขั้นตอนตามลําดับความสําคัญ (Hierarchy of 
Needs) เมื่อความต้องการในระดับต่ําได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้อง
ให้มีการตอบสนองทันที สอดคล้องกับปรางค์ทิพย์ ศุภเอม (2554) ที่กล่าวไว้ว่า สวัสดิการตามความ
ต้องการของมนุษย์ ขั้นที่ 1 คือ ค่าจ้าง อาหาร บ้านพัก ห้องพยาบาล ชุดทํางาน การตรวจสุขภาพ 
เป็นต้น และสวัสดิการตามความต้องการของมนุษย์ ขั้นที่ 2 คือ ความปลอดภัยในการทํางาน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต/สุขภาพ เป็นต้น เช่นเดียวกับที่ วิชัย แหวนเพชร (2543) กล่าวไว้ว่า 
ความต้องการของมนุษย์ในขั้นแรกเป็นความต้องการเพ่ือตอบสนองต่อร่างกาย คือ ปัจจัยสี่ในการ





นั้นเป็นความต้องการที่ตอบสนองทางจิตใจ ได้แก่ ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต ความผูกพัน
ทางสังคม ชื่อเสียงเกียรติยศ ความสําเร็จ ฉะนั้น การจัดสวัสดิการแรงงาน จึงควรคํานึงถึงทั้งความ
ต้องการทางร่างกาย จิตใจ และสังคมประกอบกัน และสวัสดิการแรงงาน 10 อับดับแรกตามความ
ต้องการของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ ดังตาราง 14 
 
ตาราง 14  สวัสดิการแรงงาน 10 อับดับแรก ตามความต้องการของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
จังหวัดชายแดนใต้  
 
สวสัดิการแรงงาน X  S.D. 
ระดบั 
ความต้องการ 
1. เงินโบนัสพนักงาน 4.04 1.080 มาก 
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.03 1.041 มาก 
3. จัดน้ําดื่มที่สะอาด 3.93 0.368 มาก 
4. เงินช่วยเหลือ กรณี ได้รับผลกระทบจาก  เหตุความไม่
สงบ 
3.78 0.952 มาก 
5. มีห้องน้ําและห้องส้วม แยกชาย- หญิง  3.73 0.447 มาก 
6. เงินเสี่ยงภัย 3.69 1.230 มาก 
7. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี 3.61 0.987 มาก 
8. จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3.60 0.858 มาก 
9. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3.58 0.872 มาก 
10. จัดให้มีแพทย์มาตรวจรักษาโรคในสถานประกอบ
กิจการ 
3.51 0.633 มาก 
    
 
จากตาราง 14  อาจกล่าวสรุปโดยภาพได้ว่า สวัสดิการส่วนใหญ่ตามความต้องการ 
ของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ 10 อับดับ ประกอบด้วย เงินโบนัสพนักงาน 
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ น้ําดื่มที่สะอาด เงินช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ  
ห้องน้ําและห้องส้วม (แยกชาย- หญิง) เงินเสี่ยงภัย การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี จัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร และการจัดให้มีแพทย์มาตรวจรักษาโรคในสถาน
ประกอบกิจการ เป็นสวัสดิการที่สอดคล้องตามความต้องการของมนุษย์ (วิชัย แหวนเพชร, 2543) ที่
กล่าวไว้ว่า ความต้องการของมนุษย์ขั้นพื้นฐานเป็นความต้องการเพ่ือตอบสนองต่อร่างกาย คือ ปัจจัยสี่
ในการดํารงชีวิต (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) ในที่นี่ คือ น้ําดื่มที่สะอาด ห้องน้ํา
และห้องส้วม (แยกชาย- หญิง) และการจัดให้มีแพทย์มาตรวจรักษาโรคในสถานประกอบกิจการ หาก
ลูกจ้างได้รับการตอบสนองขั้นพ้ืนฐานที่ดีและเพียงพอจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และความต้องการใน
ลําดับที่สูงขึ้นไปซ่ึงเป็นความต้องการเพ่ือตอบสนองทางจิตใจ ได้แก่ ความปลอดภัยและความมั่นคงใน
ชีวิต ความผูกพันทางสังคม ชื่อเสียงเกียรติยศ ความสําเร็จ ซึ่งหากเปรียบเทียบสวัสดิการแรงงานที่
83 
 
ลูกจ้างจังหวัดชายแดนมีความต้องการ คือ  เงินโบนัสพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงิน
ช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ เงินเสี่ยงภัย การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี 
จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า สวัสดิการ
แรงงานที่ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่จัดให้แก่ลูกจ้าง 10 อันดับแรก ดังตาราง 15 
 
ตาราง 15 สวัสดิการแรงงานที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้  





1. มีห้องน้ําและห้องส้วม แยกชาย- หญิง  400 100.00 
2. จัดเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล 354 88.50 
3. จัดน้ําดื่มที่สะอาด 332 83.00 
4. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 256 64.00 
5. อบรมความรู้ในสถานประกอบกิจการ 251 62.80 
6. เงินกู้ยืมให้พนักงาน 250 62.50 
7. จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี 249 62.30 
8. จัดสถานที่รับประทานอาหาร 243 60.80 
9. เงินโบนัสพนักงาน 241 60.30 
10. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 229 57.30 
   
 
จากตาราง 15 อาจกล่าวสรุปโดยภาพได้ว่า สวัสดิการที่ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่จัด 
ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ 10 อับดับแรกประกอบด้วย มีห้องน้ําและ
ห้องส้วม แยกชาย- หญิง จัดเวชภัณฑ์ยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาล จัดน้ําดื่มที่สะอาด สนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา อบรมความรู้ในสถานประกอบกิจการ เงินกู้ยืมให้พนักงาน จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี จัด
สถานที่รับประทานอาหาร เงินโบนัสพนักงาน และเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมีทั้งสวัสดิการ
ตามความต้องการพ้ืนฐานของทางร่างกายและสวัสดิการตามความต้องการทางจิตใจสอดคล้องตาม
ความต้องการของมนุษย์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ จากผลการวิจัยยังพบว่า สวัสดิการแรงงานที่
นายจ้างส่วนใหญ่ไม่จัดให้หรือจัดให้น้อยมากในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ 10 อับดับ






ตารางที่ 16  สวัสดิการแรงงานที่นายจ้างไม่จัดให้หรือจัดให้น้อยในสถานประกอบกิจการจังหวัด





1. จัดสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ 400 100.00 
2. จัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน 400 100.00 
3. จัดอาหารราคาถูกจําหน่าย 400 100.00 
4. มีรถฉุกเฉินไว้บริการ 24 ชั่วโมง 390 97.50 
5. จัดให้มีพยาบาลประจํา 380 95.00 
6. เงินบําเหน็จให้พนักงาน 380 95.00 
7. จัดห้องสมุดในโรงงาน 378 94.50 
8. จัดห้องพยาบาล 373 93.30 
9. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ 368 92.00 
10. จัดรถรับ – ส่งพนักงาน 363 90.80 
   
 
จากตาราง 16 อาจกล่าวสรุปโดยภาพได้ว่า สวัสดิการ 10 อับดับแรกที่ผู้ประกอบ
กิจการส่วนใหญ่ไม่จัดให้หรือมีบางรายจัดให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ 
ประกอบด้วย จัดสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ จัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน จัดอาหารราคาถูก
จําหน่าย มีรถฉุกเฉินไว้บริการ 24 ชั่วโมง จัดให้มีพยาบาลประจํา เงินบําเหน็จให้พนักงาน จัด
ห้องสมุดในโรงงาน จัดห้องพยาบาล เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ จัดรถรับ – ส่งพนักงาน ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับสวัสดิการ 10 อันดับแรกตามความต้องการของลูกจ้างจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า 
เป็นสวัสดิการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกจ้างส่วนใหญ่ ซึ่งนักวิชาการ 2, สัมภาษณ์ 14 
มีนาคม 2559) มีความเห็นว่า “จังหวัดชายแดนใต้เป็นพ้ืนที่คุณลักษณะเฉพาะ สภาพแวดล้อม สังคม 
และวิถีการดําเนินชีวิต การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับลูกจ้างควรมีทีพักให้ในกรณีที่ต้องให้
ลูกจ้างทํางานล่วงเวลา และลูกจ้างไม่สามารถเดินทางกลับที่พักได้ รวมถึงรถรับส่งด้วย” 
 
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัด  
ชายแดนใต้ 
 





ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของเพศและความต้องการสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้   
ตามสมมติฐานที่ว่า เพศชายมีความต้องการสวัสดิการตามกฎหมายในสัดส่วนที่สูงกว่าเพศหญิง ดังตาราง 17 
 





P x2 ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย 
รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน 
สวสัดกิารตามกฎหมาย 68.00 121 32.00 57 62.60 139 37.40 83 0.264 1.250 
สวสัดกิารนอกเหนอืกฎหมาย           
สวัสดิการด้านการเงิน 73.20 120 26.80 44 57.40 112 42.60 83 0.002* 9.647 
สวัสดิการด้านบริการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 14.60 26 85.40 152 18.90 42 81.10 180 0.254 1.302 
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง 6.70 12 93.30 166 6.80 15 93.20 207 0.995 0.000 
สวัสดิการด้านนันทนาการ 38.80 69 61.20 109 36.00 80 64.00 142 0.575 0.315 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 34.30 61 65.70 117 30.60 68 69.40 154 0.439 0.599 
สวัสดิการคุ้มครองแรงาน 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 47.20 84 52.80 94 32.90 73 67.10 149 0.004* 8.482 






แรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้  พบว่า เพศชายมีสัดส่วนสูงความ
ต้องการสวัสดิการตามกฎหมายในสัดส่วนที่สูงกว่าเพศหญิง ร้อยละ 68.00 เปรียบเทียบกับร้อยละ 
62.60 ตามลําดับ อย่างไม่มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย : เพศชาย 
มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการตามกฎหมายสูงกว่าเพศหญิง สําหรับสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 
พบว่า เพศชายมีความต้องสวัสดิการด้านการเงินมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 73.20 เปรียบเทียบกับ
ร้อยละ 57.40 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทิน ไกรษร
โกวิทย์ (2554) ที่วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตประเภทและขนาดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพบว่า สวัสดิการที่ลูกจ้างมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสวัสดิการด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการด้าน
เศรษฐกิจ ที่ลูกจ้างเพศชายในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้มีความต้องการ นอกจากนี้ 
ยังพบว่า ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีความ
ต้องการสวัสดิการด้านการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่ในระดับน้อย โดยมีสัดส่วน
ของเพศชายที่มีความต้องการสวัสดิการด้านนี้มากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 47.20 เปรียบเทียบกับร้อยละ 































ลูกจ้างในกลุ่มอายุ 26 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายสูงกว่าช่วงอายุน้อยกว่า 26 ปี ดังตาราง 18 
 





p x2 นอ้ยกวา่ 26 ป ี 26-35 ป ี 36-44 ป ี 45 ปขีึน้ไป 
ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย 
 รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน   
สวสัดกิารตามกฎหมาย 81.20 56 18.80 13 56.90 87 43.10 66 58.60 68 41.40 48 79.00 49 21.00 13 *0.000 19.814 
สวสัดกิารนอกเหนอืกฎหมาย                   
สวัสดิการด้านการเงิน 57.80 37 42.20 27 64.30 92 35.70 51 67.30 74 32.70 36 69.00 29 31.00 13 0.572 2.001 
สวัสดิการด้านบริการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 
14.50 10 85.50 59 10.50 16 89.50 137 15.50 18 84.50 98 38.70 24 61.30 38 *0.000 25.839 
สวัสดิการด้านการพัฒนา
ลูกจ้าง 
7.20 5 92.80 64 3.90 6 96.10 147 10.30 12 89.70 104 6.50 4 93.50 58 0.225 4.362 
สวัสดิการด้านนันทนาการ 40.60 28 59.40 41 25.50 39 74.50 114 37.90 44 62.10 72 61.30 38 38.70 24 *0.000 24.732 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามยั 33.30 23 66.70 46 23.50 36 76.50 117 31.00 36 69.00 80 54.80 34 45.20 28 *0.000 19.920 
สวัสดิการคุ้มครองแรงาน 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
42.00 29 58.00 40 40.50 62 59.50 91 37.10 43 62.90 73 37.10 23 62.90 39 0.878 0.679 
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แรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ลูกจ้างทุกกลุ่มอายุ  (น้อยกว่า 
26 ปีอายุ26-35 ปี อายุ 36-44 ปี และอายุ 45 ปีขึ้นไป) ส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมายอยู่ในระดับมาก โดยลูกจ้างอายุน้อยกว่า 26 ปี มีสัดส่วนความต้องการสูงกว่ากลุ่มอายุ
อ่ืนๆ ร้อยละ 81.20 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 79.00  อายุ 36-44 ปี ร้อยละ 
58.60 และช่วงอายุ  26 -35 ปี  ร้อยละ 56.90 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001  
ซึ่งสอดคล้องกับสิรินดา จันทรักษ์ (2539) ที่วิจัย เรื่อง ความต้องการสวัสดิการแรงงานของคนงาน
ก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 2 ช่วงโรงกรองน้ําสามเสน – บางโคล่ พบว่า คนงานก่อสร้างมีความต้องการ
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย เช่น สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยในการลาปุวยโดยได้รับค่าจ้าง การ
จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคล การทําประกันสังคม การจัดเวชภัณฑ์ยาในการปฐม
พยาบาล การจัดพยาบาลและแพทย์ในการรักษาพยาบาล เนื่องจากนายจ้างซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง  
ไม่จัดสวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนดให้แก่ลูกจ้าง 
สําหรับความต้องการสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย พบว่า ลูกจ้างทุกกลุ่มอายุอายุ 
(น้อยกว่า 26 ปี อายุ 26-35 ปี อายุ 36-44 ปี และอายุ 45 ปีขึ้นไป) ส่วนใหญ่มีต้องการสวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมายในระดับน้อย โดยลูกจ้างในทุกกลุ่มอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 89.50  
มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการแรงงานด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสูงกว่าลูกจ้างในกลุ่ม
อายุอ่ืน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุน้อยกว่า 26 ปี ร้อยละ 85.50, อายุ 36-44 ปี ร้อยละ 84.50 
และอายุ 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 61.30 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 ลูกจ้างในกลุ่มอายุ 
26-35 ปี ร้อยละ 74.50 ไป มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการแรงงานด้านนันทนาการสูงกว่าลูกจ้าง
ในกลุ่มอายุอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างกลุ่มอายุ 36-44 ปี ร้อยละ 62.10 และน้อยกว่า 26 ปี ร้อย
ละ 59.40 ตามลําดับอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 และลูกจ้างในกลุ่มอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 76.50 
มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการแรงงานด้านสุขภาพอนามัยสูงกว่าลูกจ้างในกลุ่มอายุอ่ืนอายุ 36-44 
ปี ร้อยละ 69.00 และน้อยกว่า 26 ปี ร้อยละ 66.70 ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.001  
ซึ่งสอดคล้องกบสมมติฐานการวิจัย : ลูกจ้างในกลุ่มอายุ 26 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการ
นอกเหนือกฎหมายสูงกว่าช่วงอายุน้อยกว่า 26 ปี 




















ตามสมมติฐาน : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายที่แตกต่างกัน ดังตาราง 19 
 








มธัยมปลายลงมา อนปุรญิญา ปรญิญาตร ี ปรญิญาโทขึน้ไป 
ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย 
รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน 
สวสัดกิารตามกฎหมาย 75.90 126 24.10 40 63.60 49 36.40 28 53.50 83 46.50 72 100 2 0.00 0 *0.000 18.750 
สวสัดกิารนอกเหนอืกฎหมาย                   





24.70 41 75.30 125 13.00 10 87.00 67 11.00 17 89.00 138 0.00 0 100 2 *0.007 12.259 
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง 7.80 13 92.20 153 9.10 7 90.90 70 4.50 7 95.50 148 0.00 0 100 2 0.503 2.352 
สวัสดิการด้านนันทนาการ 47.60 79 52.40 87 45.50 35 54.507
8 
42 21.30 33 78.70 122 100 2 0.00 0 *0.000 30.070 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามยั 41.60 69 58.40 97 41.60 32 58.40 45 16.80 26 83.20 129 100 2 0.00 0 *0.000 30.839 
สวัสดิการคุ้มครองแรงาน 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
41.60 69 58.40 97 44.20 34 55.80 43 33.50 52 66.50 103 100 2 0.00 0 0.095 6.359 
                   
 





ต้องการสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจั งหวัดชายแดนใต้ พบว่า ลูกจ้างที่มี
การศึกษาทุกระดับ (ตั้งแต่มัธยมปลายลงมา อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป) ส่วนใหญ่ 
มีความต้องการสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายในระดับมาก โดยพบว่า ลูกจ้างที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมีความต้องการสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายในสัดส่วนที่สูงกว่าลูกจ้างที่มีการศึกษา
ระดับต่ํากว่า ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างที่มีการศึกษามัธยมปลายลงมา ร้อยละ 75.90 
อนุปริญญา ร้อยละ 63.60 และปริญญาตรี ร้อยละ 53.50 ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 
สอดคล้องกับพินิจ เพชรสน (2550) ทีว่ิจัย เรื่อง ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการแรงงานของพนักงาน
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนนทบุรี พบว่า คุณลักษณะบุคคล เช่น เพศ การศึกษา ตําแหน่งงาน 
อายุการทํางานมีความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานที่แตกต่างกัน 
สําหรับสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย พบว่า ระดับการศึกษาของลูกจ้างมีผลต่อความ
ต้องการสวัสดิการด้านการเงิน ด้านนันทนาการ ด้านสุขภาพอนามัย อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 
และสวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ตามลําดับ ดังนี้  
สวัสดิการด้านการเงิน พบว่า ลูกจ้างที่มีการศึกษาต่ํากว่ามัธยมปลายไปจนถึงปริญญา
โทต่างมีความต้องการสวัสดิการด้านการเงินอยู่ในระดับมาก โดยลูกจ้างท่ีมีการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 
มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการด้านการเงินมากกว่าลูกจ้างท่ีมีการศึกษาในระดับอ่ืนๆ (ร้อยละ 100) 
เมื่อเปรียบเทียบกับอนุปริญญา (ร้อยละ 77.00) มัธยมปลายลงมา (ร้อยละ 69.60) และปริญญาตรี
(ร้อยละ 53.10) ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 
สวัสดิการด้านนันทนาการ พบว่า ลูกจ้างที่มีการศึกษาต่ํากว่ามัธยมปลายไปจนถึง
ปริญญาโทต่างมีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการอยู่ในระดับน้อย โดยลูกจ้างที่มีการศึกษา
ปริญญาโทขึ้นไป มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการน้อยที่สุด (ร้อยละ 100) เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริญญาตรี (ร้อยละ 78.70) อนุปริญญา (ร้อยละ 54.5078) และมัธยมปลายลงมา 
(ร้อยละ 52.40) ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย พบว่า ลูกจ้างที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 
100) มีความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับมาก แตกต่างจากลูกจ้างที่มีการศึกษา
ระดับอ่ืนๆ ที่มีความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้าง
ที่มีการศึกษาอนุปริญญา (ร้อยละ 45.50) และมัธยมปลายลงมา (ร้อยละ 41.60) ปริญญาตรี (ร้อยละ 




บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุด คือ ลูกจ้างที่มีการศึกษาในระดับมัธยมปลายลงมา (ร้อยละ 








ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของรายได้และความต้องการสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ ตามสมมติฐาน : 
ลูกจ้างที่มีรายได้ต่ํากว่า 9,000 บาทต่อเดือน มีความต้องการสวัสดิการตามกฎหมายในสัดส่วนที่สูงกว่าลูกจ้างท่ีมีรายได้มากว่า 9,000 บาทต่อเดือน ดังตาราง 20 
 






ต่าํกวา่ 9,000 บาท 9,000-12,000 12,001-15,000 15,001 ขึน้ไป 
ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย 
รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน 
สวสัดกิารตามกฎหมาย 61.90 138 38.10 85 68.70 79 31.30 36 65.00 26 35.00 14 77.30 17 22.70 5 0.377 3.099 
สวสัดกิารนอกเหนอืกฎหมาย                   
สวัสดิการด้านการเงิน 63.20 127 36.80 74 69.70 76 30.30 33 58.10 18 41.90 13 61.10 11 38.90 7 0.551 2.103 
สวัสดิการด้านบริการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 
19.30 43 80.70 180 7.80 9 92.20 106 27.50 11 72.50 29 22.70 5 77.30 17 *0.010 11.320 
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง 9.40 21 90.60 202 2.60 3 97.40 112 5.00 2 95.00 38 4.50 1 95.50 21 0.111 6.018 
สวัสดิการด้านนันทนาการ 38.60 86 61.40 137 31.30 36 68.70 79 50.00 20 50.00 20 31.80 7 68.20 15 0.174 4.946 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามยั 32.30 72 67.70 151 28.70 33 71.30 82 45.00 18 55.00 22 27.30 6 72.70 16 0.274 3.891 
สวัสดิการคุ้มครองแรงาน 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
34.10 76 65.90 147 52.20 60 47.80 55 27.50 11 72.50 29 45.50 10 54.50 12 *0.004 13.226 
                   






ด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และสวัสดิการคุ้มครองแรงาน
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ดังนี้ 
สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า ลูกจ้างที่มีรายได้ต่ํากว่า 9,000 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 80.70 รายได้ 9,000-12,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 92.20 รายได้ 12,001-15,000 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 72.50 รายได้ 15,001 ขึ้นไป ร้อยละ77.30 ส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการ
แรงงานด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่มีรายได้ 12,001-15,000 
บาทต่อเดือน มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการแรงงานด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกมาก
ที่สุด 
 สวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พบว่า ลูกจ้างที่มีรายได้ระหว่าง 
12,001-15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 72.50 รายไดต้่ํากว่า 9,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 65.90 และ
รายได้ 15,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 54.50 ส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการด้านสวัสดิการคุ้มครอง



























ตามสมมติฐาน : ลูกจ้างที่สมรสแล้วมีความต้องการสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายในสัดส่วนสูงกว่าลูกจ้างทีเ่ป็นโสด ดังตาราง 21 
 






โสด สมรส หมา้ย หยา่/แยก 
ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย 
รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน 
สวสัดกิารตามกฎหมาย 72.90 94 27.10 35 60.00 141 40.00 94 76.90 10 23.10 3 65.20 15 34.80 8 0.075 6.906 
สวสัดกิารนอกเหนอืกฎหมาย                   
สวัสดิการด้านการเงิน 66.90 81 33.10 40 61.20 131 38.80 83 100 13 0.00 0 63.60 7 36.40 4 *0.037 8.493 
สวัสดิการด้านบริการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 
8.50 11 91.50 118 19.10 45 80.90 190 0.00 0 100 13 52.20 12 47.80 11 *0.000 30.162 
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง 2.30 3 97.70 126 10.20 24 89.80 211 0.00 0 100 13 0.00 0 100 23 *0.011 11.095 
สวัสดิการด้านนันทนาการ 31.00 40 69.00 89 38.30 90 61.70 145 30.80 4 69.20 9 65.20 15 34.80 8 *0.017 10.191 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามยั 28.70 37 71.30 92 31.10 73 68.90 162 30.80 4 69.20 9 65.20 15 34.80 8 *0.006 12.357 
สวัสดิการคุ้มครองแรงาน 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
53.50 69 46.50 60 30.60 72 69.40 163 100 13 0.00 0 13.00 3 87.00 20 *0.000 45.023 
                   








นันทนาการ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สถานภาพสมรสมีผลต่อความต้องการสวัสดิการด้าน
สุขภาพอนามัย อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และสถานภาพสมรสมีผลต่อความต้องการสวัสดิการ
ด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก และสวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 ดังนี้ 
สวัสดิการด้านการเงิน พบว่า ลูกจ้างที่เป็นหม้าย (ร้อยละ 100) ลูกจ้างที่เป็นโสด 
(ร้อยละ 66.90) ลูกจ้างหย่าร้างและแยกกันอยู่ (ร้อยละ 63.60) และลูกจ้างที่สมรสแล้ว (ร้อยละ 
61.20) ส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการด้านการเงินในระดับมาก ทั้งนี้ ลูกจ้างที่เป็นหม้ายมีสัดส่วน
ความต้องการสวัสดิการด้านการเงินมากที่สุด อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
สวสัดิการดา้นบรกิารและสิง่อาํนวยความสะดวก พบว่า ลูกจ้างที่เป็นหม้าย ร้อยละ 
100 ลูกจ้างที่เป็นโสด ร้อยละ 91.50 และลูกจ้างที่สมรสแล้ว ร้อยละ 80.90 มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับน้อย ทั้งนี้ ลกูจ้างที่เป็นหม้ายมีสัดส่วนความต้องการ
สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง พบว่า ลูกจ้างท่ีเป็นหม้าย ร้อยละ 100 ลูกจ้างหย่า
ร้างและแยกกันอยู่ ร้อยละ 100 ลูกจ้างที่เป็นโสด ร้อยละ 97.70 และลูกจ้างที่สมรสแล้ว ร้อยละ 
89.80 มีความต้องการสวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้างในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่สมรสแล้วมี
สัดส่วนความต้องการสวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้างมากที่สุด อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
สวัสดิการด้านนันทนาการ พบว่า ลูกจ้างที่เป็นโสด ร้อยละ 71.30 ลูกจ้างที่เป็นหม้าย 
ร้อยละ 69.20 และลูกจ้างที่สมรสแล้ว ร้อยละ 68.90 มีความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้  ลูกจ้างที่หย่าและแยกกันอยู่แล้วมีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการด้าน
นันทนาการมากที่สุด อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย พบว่า ลูกจ้างที่เป็นโสด (ร้อยละ 71.30) ลูกจ้างที่
สมรส (ร้อยละ 68.90) ลูกจ้างที่เป็นหม้าย (ร้อยละ 69.20) ส่วนใหญ่มีความต้องสวัสดิการด้าน
สุขภาพอนามัยในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่หย่าร้างและแยกกันอยู่มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการ
ด้านสุขภาพอนามัยมากที่สุด อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
สวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พบว่า ลูกจ้างที่หย่าร้างและ
แยกกันอยู่ ร้อยละ 87.00 ลูกจ้างที่สมรสแล้ว ร้อยละ 69.40 และลูกจ้างที่เป็นโสด 46.50 มีความ
ต้องการสวัสดิการด้านการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่เป็น
หม้ายมีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาก













ชายแดนใต้ ตามสมมติฐาน : ลูกจ้างที่มีระยะเวลาการทํางานน้อยกว่า 1 ปี มีความต้องการสวัสดิการตามกฎหมายในสัดส่วนสูงกว่าลูกจ้างที่มีระยะเวลาการ
ทํางานมากกว่า 1 ปี ดังตาราง 22 
 






นอ้ยกวา่ 1 ป ี 1-7 ป ี 8-15 ป ี 16 ปขีึน้ไป 
ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย 
 รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน 
สวัสดิการตามกฎหมาย 50.00 17 50.00 17 62.10 136 37.90 83 64.50 60 35.50 33 87.00 47 13.00 7 *0.001 15.709 
สวสัดกิารนอกเหนอืกฎหมาย                   
สวัสดิการด้านการเงิน 67.70 21 32.30 10 58.50 124 41.50 88 79.10 68 20.90 18 63.30 19 36.70 11 *0.009 11.492 
สวัสดิการด้านบริการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 
17.60 6 82.40 28 11.40 25 88.60 194 9.70 9 90.30 84 51.90 28 48.10 26 *0.000 54.870 
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง 8.80 3 91.20 31 8.20 18 91.80 201 2.20 2 97.80 91 7.40 4 92.60 50 0.246 4.146 
สวัสดิการด้านนันทนาการ 23.50 8 76.50 26 33.80 74 66.20 145 30.10 28 69.90 65 72.20 39 27.80 15 *0.000 34.145 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามยั 14.70 5 85.30 29 28.80 63 71.20 156 28.00 26 72.04
90 
67 64.80 35 35.20 19 *0.000 32.999 
สวัสดิการคุ้มครองแรงาน 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
32.40 11 67.60 23 39.30 86 60.70 133 47.30 44 52.70 49 29.60 16 70.40 38 0.151 5.309 
                   





มีผลต่อความต้องการสวัสดิการตามกฎหมาย อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 โดยลุกจ้างที่มีระยะเวลา 
ทํางาน 16 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 87.00) มีระยะเวลาทํางาน 8-15 ปี (ร้อยละ 64.50) และระยะเวลาทํางาน 
1- 7 ปี (ร้อยละ 62.10) ส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการตามกฎหมายในระดับมาก ทั้งนี้ ลูกจ้างที่มี
ระยะเวลาทํางาน 16 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการตามกฎหมายสูงที่สุด  
สําหรับสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย พบว่า ระยะเวลาทํางานมีความสัมพันธ์ต่อความ
ต้องการสวัสดิการด้านการเงิน สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการด้าน
นันทนาการ สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 และ 0.01 ดังนี้ 
สวัสดิการด้านสวัสดิการด้านการเงิน พบว่า ลูกจ้างที่มีระยะเวลาทํางาน 8-15 ปี 
(ร้อยละ 79.10) มีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 67.70) มีระยะเวลาทํางาน 16 ปีขึ้นไป 
(ร้อยละ 63.30) และมีระยะเวลาทํางาน 1- 7 ปี (ร้อยละ 62.10) ส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านการเงินในระดับมาก ทั้งนี้ ลูกจ้างท่ีมีระยะเวลาทํางาน 8-15 ปี มีความต้องการสวัสดิการการเงิน
ในสัดส่วนสูงที่สุด อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า ลูกจ้างที่มีระยะเวลาทํางาน 
8-15 ปี (ร้อยละ 90.30) รองลงมา คือ ระยะเวลาทํางาน 1-7 ปี (ร้อยละ 88.60) และระยะเวลา
ทํางานน้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 82.40) มีความต้องการสวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่มีระยะเวลาทํางาน 16 ปีขึ้นไปมีความต้องการสวัสดิการด้าน
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในสัดส่วนสูงที่สุด อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 
สวัสดิการด้านนันทนาการ พบว่า ลูกจ้างที่มีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 
76.50) มีระยะเวลาทํางาน1-7 ปี (ร้อยละ 66.20) และระยะเวลาทํางาน 8-15 ปี (ร้อยละ 69.90) 
มีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่มีระยะเวลาทํางาน 16 ปีขึ้นไป 
มีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการสัดส่วนสูงที่สุด                    
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย พบว่า ลูกจ้างที่มีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 
85.30)  ระยะเวลาทํางาน 8-15 ปี (ร้อยละ 72.00) และระยะเวลาทํางาน 1-7 ปี (ร้อยละ 71.20) 
มีความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่มีระยะเวลาทํางาน 16 ปี
ขึ้นไป มีความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยในสัดส่วนสูงที่สุด                    
 
จึงอาจสรุปได้ว่า ระยะเวลาทํางานที่มากข้ึนมีผลต่อความต้องการสวัสดิการแรงงาน









สมมติฐาน : ลูกจ้างที่มตีําแหน่งงานระดับปฏิบัติการมีความต้องการสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมายในสัดส่วนที่สูงกว่าลูกจ้างระดับหัวหน้างาน 
ดังตาราง 23 
 






ระดบัปฏบิตักิาร ระดบัหวัหนา้งาน ระดบับรหิาร 
ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย ตอ้งการมาก ตอ้งการนอ้ย 
 รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน 
สวสัดกิารตามกฎหมาย 64.30 198 35.70 110 73.80 62 26.20 22 0.00 0 100 8 *0.000 17.792 
สวสัดกิารนอกเหนอืกฎหมาย               
  สวัสดิการด้านการเงิน 61.90 172 38.10 106 82.20 60 17.80 13 0.00 0 100 8 *0.000 25.391 
  สวัสดิการด้านบริการ 
  และสิ่งอํานวยความสะดวก 
14.90 46 85.10 262 26.20 22 73.80 62 0.00 0 100 8 *0.022 7.598 
  สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง 5.20 16 94.80 292 13.10 11 86.90 73 0.00 0 100 8 *0.028 7.136 
  สวัสดิการด้านนันทนาการ 33.10 102 66.90 206 56.00 47 44.00 37 0.00 0 100 8 *0.000 19.570 
  สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 28.90 89 71.10 219 47.60 40 52.40 44 0.00 0 100 8 *0.001 14.475 
  สวัสดิการคุ้มครองแรงาน 
  จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
38.00 117 62.00 191 47.60 40 52.40 44 0.00 0 100 8 *0.020 7.842 






จากตารางที่ 23 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านตําแหน่งงานและความต้องการ 
สวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ลูกจ้างระดับหัวหน้า
งานมีความต้องการสวัสดิการตามกฎหมายในสัดส่วนที่สูงกว่าลูกจ้างระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 73.80 
เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 64.30 ตามลําดับ และลูกจ้างระดับบริหารมีความต้องการสวัสดิการตาม
กฎหมายน้อยที่สุด อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 
 สําหรับสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย  พบว่า ตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์ต่อความ 
ต้องการสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายทุกด้าน คือ สวัสดิการด้านการเงิน  สวัสดิการด้านบริการและสิ่ง
อํานวยความสะดวก  สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง  สวัสดิการด้านนันทนาการ  สวัสดิการด้าน
สุขภาพอนามัย  สวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.001, 0.01 และ 0.05 
สวัสดิการด้านการเงิน พบว่า ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน (ร้อยละ 82.20) และระดับ
ปฏิบัติการ (ร้อยละ 61.90) ส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการด้านการเงินในระดับมาก ทั้งนี้ ลูกจ้าง
ตําแหน่งงานระดับหัวหน้างานมีความต้องการสวัสดิการด้านการเงินในสัดส่วนสูงที่สุด อย่างมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.001 
สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  พบว่า ลูกจ้างระดับบริหาร (ร้อยละ 
100) ระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ 85.10) และระดับหัวหน้างาน (ร้อยละ 73.80)  ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ค ว า ม
ต้องการสวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน 
มีความต้องการสวัสดิการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในสัดส่วนสูงที่สุด อย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง  พบว่า ลูกจ้างระดับบริหาร (ร้อยละ 100) ระดับ
ปฏิบัติการ (ร้อยละ 94.80) และระดับหัวหน้างาน (ร้อยละ 86.90) ส่วนใหญ่มีความต้องการ
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้างในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างตําแหน่งระดับหัวหน้างานมีความต้องการ
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้างในสัดส่วนสูงที่สุด อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
สวัสดิการด้านนันทนาการ  พบว่า ลูกจ้างระดับบริหาร (ร้อยละ 100) และระดับ
ปฏิบัติการ (ร้อยละ 66.90) ส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการด้านการนันทนาการในระดับน้อย ทั้งนี้ 
ลูกจ้างตําแหน่งระดับหัวหน้างานมีความต้องการสวัสดิการด้านการนันทนาการในสัดส่วนสูงที่สุด
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย พบว่า ลูกจ้างระดับบริหาร (ร้อยละ 100) ระดับ
ปฏิบัติการ (ร้อยละ 71.10) และระดับหัวหน้างาน (ร้อยละ 52.40) ส่วนใหญ่มีความต้องการ
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างตําแหน่งระดับหัวหน้างานมีความต้องการ
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้างในสัดส่วนสูงที่สุด อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
สวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พบว่า ลูกจ้างระดับบริหาร 










ประกอบกิจการ ดังตาราง 24 
 















จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. สวสัดกิารแรงงานตามกฎหมาย 242 60.50 - - 151 37.80 - - 7 1.80 
2. สวสัดกิารแรงงานนอกเหนอื
กฎหมาย 
323 80.82 - - 72 18.06 - - - - 
2.1 สวัสดิการด้านการเงิน 294 73.50 - - 106 26.50 - - - - 
2.2 สวัสดิการด้านการบริการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 
294 73.50 - - 106 26.50 - - - - 
2.3 สวัสดิการด้านการพัฒนา
ลูกจ้าง 
335 83.80 - - 65 16.30 - - - - 
2.4 สวัสดิการด้านนทนาการ 358 89.50 - - 42 10.50 - - - - 
2.5 สวัสดิการด้านสุขภาพ
อนามัย 
       335 83.80 - - 42 10.50 - - 23 5.80 
           
 
จากตาราง 24 ผลการวิจัย พบว่า วิธีการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ
จังหวัดชายแดนใต้ มาจากนายจ้าง (ร้อยละ 60.50) เป็นฝุายจัดหาสวัสดิการตามกฎหมายให้แก่
ลูกจ้างเอง รองลงมา คือ มาจากการยื่นข้อเสนอแนะของลูกจ้าง (ร้อยละ 37.80) และมาจากการใช้
กฎหมายบังคับตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานน้อยที่สุดเพียง (ร้อยละ 1.80) สําหรับสวัสดิการ
นอกเหนือกฎหมาย นายจ้างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.82) เป็นฝุายจัดหาให้แก่ลูกจ้างเองเช่นกัน 
รองลงมา คือ มาจากการยื่นข้อเสนอแนะของลูกจ้าง (ร้อยละ 18.06) โดยสวัสดิการที่นายจ้างส่วน
ใหญท่ีจ่ัดให้แก่ลูกจ้างเอง 3 ลําดับแรก คือ สวัสดิการด้านนันทนาการ (ร้อยละ 89.50) สวัสดิการด้าน
การพัฒนาลูกจ้าง (ร้อยละ 83.80) และสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย (ร้อยละ 83.80) และไม่ปรากฏ
ว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้างพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าลูกจ้างส่วนใหญ่มี
แนวความคิดของการเป็นผู้รับมากกว่าการต่อรองหรือเรียกร้อง สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นายจ้าง 
9 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 “เขาไม่เคยเรียกร้องนะ เราจัดให้หมด ถ้าปีไหนกําไรดีก็พาไปเที่ยว จัด












ปัจจัย 1 การบังคับใช้กฎหมาย  
ภาครัฐออกกฎหมายทั้งที่เป็นกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ เพ่ือเป็นเป็นเครื่องมือ
และกลไกในการบังคับหรือจูงใจให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้าง รวมทั้งการกํากับดูแลให้




















ต้องหาคนที่มีฝีมือ บางคนฝึกกันเป็นปีกว่าจะได้อย่างนี้ กลุ่มนี้ 
มาจากทางอีสาน ค่าแรงแพงไม่งั้นก็ไม่มีใครทํา ก็ให้ที่พักที่ เห็น 
น้านแหละ บางคนอยู่กันทั้งครอบครัว ที่นี้ไม่มีต่างด้าวมันยุ่งยาก  
ผมไม่เอา...”  
 




“…ก็ต้องจ่ายค่าจ้างสามร้อย ที่นี่สามร้อยกว่าก็มีนะคะ ถ้าผ่าน 
ทดลองงานก็จะปรับเป็นรายเดือนเก้าพัน มีเงินค่ากะ ค่าเครื่อง 
วันหยุด วันลา สวัสดิการทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมายคะ บางอย่าง 
เราก็ให้มากกว่า อย่างประกันสังคมเราจ่ายให้หมดคะ...” 
 




มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการทํางาน มีบ้านพักให้ ค่าน้ํา ไฟฟรี...”  
 




กลับมาว่า “แล้วต้องมีอะไรบ้างละ ที่นี่ก็ดูแลลูกจ้างทุกคนนะ  
เราให้หยุดเหมือนกับที่ อ่ืนๆ ค่าจ้างก็จ่ายตรงเวลา เราอยู่ได้  
เขาก็อยู่ได้ ถ้าไม่มีเขาทํางานให้เราก็ลําบาก เดี๋ยวนี้ต้องเอาใจ
ลูกจ้าง เห็นมั้ยล่ะกฎหมายยังขึ้นค่าแรงให้ทุกปีเลย ผู้ประกอบการ
นะต้องให้ทุกอย่าง...”   
 
(นายจ้าง 8, สัมภาษณ์ 8 เมษายน 2559) 
 
















“…คนงานที่นี่อยู่กันมานานแล้ว หลายคนมาจากหมู่บ้านเดียวกัน  
บางคนมากันทั้งครอบครัว ปนๆ กันทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว  
ซ่ึงให้ค่าแรงเท่ากันหมด ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผูกพันแบบไหน ก็ดูแล 
กันแบบลูกจ้างที่เราต้องพ่ึงแรงงานเขา เพราะเราทําเองไม่ได้” 
 
(นายจ้าง 5, สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2559) 
 
 









แบบร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ…”  
 
 (ผู้บริหาร ,สัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
ปัจจัยที่ 3 ผลกําไรของธุรกิจ  
สําหรับนายจ้างแล้ว “สวัสดิการ” คือ ค่าตอบแทนที่นายจ้างให้ลูกจ้างอกเหนือไปจาก
ค่าจ้างปกติและให้เพ่ือการจูงใจมีลักษณะเป็น incentive wage เนื่องจากการจัดสวัสดิการแรงงาน








ให้เกิดความร่วมมือในการทํางานมากขึ้น ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการหลายๆ ราย มักให้







“...หาคนงานยากมาก งานแบบนี้ไม่มีคนทําแล้ว กําไรก็ไม่มาก 
ถ้าไม้ไม่ดีก็ถูกตีกลับทั้งคันรถ คนงานที่นี่ผมเน้นให้สวัสดิการ 
ที่พักในโรงงาน รับผิดชอบจ่ายประกันสังคมให้ทุกคน…”  
 




เพ่ิมขึ้นกว่าที่มีอยู่  และถ้ามีเราก็ต้องดูก่อน ช่วงนี้ เศรษฐกิจ 
ไม่ค่อยดี คุณก็น่าทราบ รัฐไม่เห็นช่วยอะไรบ้างเลย…”  
 
(นายจ้าง 8, สัมภาษณ์ 8 เมษายน 2559) 
 
 
“…มีทั้งข้อดีข้อเสีย ขึ้นอยู่กับจริยธรรมของนายจ้าง ผลกําไร 
เป็นตัวแปรผกผันต่อระบบบริหารจัดการสวัสดิการ คือ นายจ้าง 
ทุกคนหวังผลกําไรทั้งนั้น แต่ถ้านายจ้างไม่หวังผล กําไรมาก 
นายจ้างก็จัดสวัสดิการได้มาก เท่ากับแปรผันตรง...”  
 




อย่างหนัก เช่น ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว ที่ค่อนข้างน่าเห็นใจ
นายจ้าง และธุรกิจยางพาราที่ราคาตก จึงทําให้ผลกําไรลดลงมา 
จึงมีผลต่อการจัดสวัสดิการแรงงานโดยเฉพาะสวัสดิการที่ อยู่
นอกเหนือกฎหมาย เช่น โบนัส ชุดทํางาน”  
 
(นักวิชาการ 1 , สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธุ์ 2559) 
 
















ผู้ให้สัมภาษณ์มีสีหน้าครุ่นคิดสักพัก แล้วอมยิ้มแบบไมม่ั่นใจ ตอบว่า 
  
“…ก็มีวันหยุด วันลาให้  มีประกันสังคม ” 
 




บ้าง ก็ตอบว่า  
 
“…จากทั่วๆ ไป เอกสารทางราชการ ไปอบรมกับประกันสังคม
จังหวัด…” 
 
(นายจ้าง 4, สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2559) 
 
 




(ผู้บริหาร 1, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธุ์ 2559) 
 
 
“...รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้นายจ้างรับทราบถึงสิทธิหน้าที่ 
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ผ่านกลไกอาสาสมัครแรงงาน  
บัณฑิตแรงงาน และศูนย์บริการกระทรวงแรงงาน…” 
 





ปัจจัยที่ 5 สถานการณ์ความไม่สงบของพื้นที่  
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ท่ีมีลักษณะพิเศษทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างจาก
พ้ืนที่ส่วนอ่ืนของประเทศ เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 75 นับถือ
ศาสนาอิสลาม ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 24 เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ จึงมีลักษณะทางสังคม 
ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 
2547 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ทั้งยัง
ก่อให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนต่อรัฐ และระหว่างประชาชนต่อประชาชน เหตุการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไป และมี
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนผลกระทบต่อภาวการณ์ผลิตหดตัว เนื่องจากประชาชน 
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ผู้ประกอบการต้องเลิกหรือหยุดดาเนินกิจการเพราะขาดความ
มั่นใจในความปลอดภัย เกิดปัญหาการว่างงานสูง ซึ่งซ้ําเติมปัญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ 
และทําให้ประชาชนลดความเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 
 
“…บริษัทจัดสวัสดิการให้หลายอย่าง เท่าที่จําได้ ก็มีเงินโบนัส 



























(ผู้บริหาร 1, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธุ์ 2559) 
 
 








(ผู้บริหาร 1, 24 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
4. การดําเนนิงานดา้นสวสัดิการแรงงานของภาครฐั 




ในระดับประเทศ คือ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ซึ่งเป็นระบบไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้แทน
ฝุายรัฐบาล ฝุายนายจ้าง ฝุายลูกจ้างซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอํานาจหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง มาตรการด้านสวัสดิการ การออกกฎกระทรวง ระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิแรงงานกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบ
กิจการ และในระดับสถานประกอบกิจการ คือ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  
ซึ่งเป็นระบบทวิภาคี ประกอบด้วย ผู้แทนฝุายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างน้อย ๕ คน ทําหน้าที่
ร่วมหารือ เสนอแนะนายจ้างในการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ  
สําหรับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ มีศูนย์อํานวยการจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) เป็น
หน่วยงานกลไกพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหน้าที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้
กําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานตามนโยบายที่สอดคล้องกับด้านแรงงานเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความเชื่อมโยงกับการพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และเด็กกําพร้า รวมทั้งผู้ใช้










แรงงาน ก็ เป็นภารกิจส่วนหนึ่ งที่ผมร่วมรับผิดชอบและให้
ความสําคัญ สามจังหวัดชายแดนใต้มีแรงงานในพ้ืนที่ที่ส่วนใหญ่
เป็นแรงงาน unskill แรงงานที่มีระดับการศึกษามักเลือกงาน ส่วน
หนึ่งอาจเป็นเพราะสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่เป็นงานที่ต้องใช้











(ผู้บริหาร 4, สัมภาษณ์ 24 เมษายน 2559) 
 
“…แผนงาน กิจกรรม การดําเนินงานด้านสวัสดิการถูกกําหนดมา
จากส่วนกลาง หน่วยปฏิบัติไม่สามารถกําหนดเองได้ ดังนั้น การ
ดําเนินงานในพื้นที่จึงไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาเชิงพ้ืนที่... ” 
 













4.1.1 การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้าง  
 
“...มีบทบาทด้านการส่งเสริมงานสวัสดิการแรงงานตามที่กรมฯ  
มอบหมายและได้รับงบประมาณตาม Funetion โดยการตรวจแรงงาน 
ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ด้านสวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนด มีบทบาทด้านการส่งเสริม
สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายกําหนด ประกอบด้วยการส่งเสริม
ให้มีมุมนมแม่ ณ สถานประกอบกิจการที่มีแม่ลูกอ่อน ตรวจแรงงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการที่พัก การเดินทางไปกลับ  
จัดอาหารกลางวันที่สะอาดถูกสุขอนามัย และสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
สถานประกอบการแก่ลูกจ้าง รวมถึงการศึกษาเพ่ิมวุฒิ 












(ผู้บริหาร 1, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธุ์ 2559) 
 
“…ดําเนินการ กํากับ ดูแลในการปฏิบัติงานแรงงานของสํานักงาน 
ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กรมสวัสดิการ 











ภารกิจหลักของกรมเราคงตอบเหมือนๆ กัน  และนโยบายเดียวกัน 
อยู่แล้ว เอาประเด็นอื่นที่ผมอาจเห็นต่างจากคนอื่นแล้วนะ... ” 
 




ปลอดภัยในการทํางานของเจ้าหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย  
จึงต้องใช้เมื่อนายจ้างไม่ดําเนินการจัดสวัสดิการตามที่เจ้าหน้าที่ได้
เข้าไปให้ความรู้ ส่งเสริม แนะนําแล้ว กรณี นายจ้างดื้อ ไม่ให้ความ
ร่วมมือ ไม่สนใจ ไม่ใสใจ ให้โอกาสนายจ้างก่อน แต่ก็ออกคําสั่ง 
ทุกครั้ง...” 
 
(นักวิชาการ 1, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธุ์ 2559) 
 












หลักศาสนา ควรมีห้องละหมาด มีร้านอาหารสวัสดิการแบบฮาลาล 
เพราะชายแดนใต้มีประชากรมุสลิมแปกดสิบเปอร์เซ็น ส่วนไทย
พุทธ ก็ต้องไม่ละเว้นเพิกเฉย ต้องดูแลให้ความสําคัญเช่นกัน 
เพราะท้ังสองฝุายต้องอยู่ร่วมกันแบบสันติสุข...” 
  










ปรับทุกข์ ผูกมิตร ติดอาวุธทางปัญญา” และหลักร่วมมือ คือ  
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ…” 
 






การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 





ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีประชากร คือ ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ 
(จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ทั้งหมดจ านวน 29,553 คน จ าแนกเป็นสถานประกอบกิจการ
ขนาดเล็ก (ลูกจ้าง 10 – 49 คน) ขนาดกลาง (ลูกจ้าง 50 – 199 คน) และขนาดใหญ่ (ลูกจ้าง 200 
คนขึ้นไป) มีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน (Yamane) ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามขนาดของสถานประกอบการให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบจ านวนที่
ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ที่ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
จ านวน 30 ชุด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 
0.84 และผ่านความเห็นชอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
(IOC) มากกว่า 0.67 สอบถามเกี่ยวกับ 1) ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการ
ท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ลักษณะการจ้างงาน 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ประเภทกิจการ และขนาดสถานประกอบกิจการ 2) ความต้องการสวัสดิการ เป็น
ลักษณะค าถามที่ใช้มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) (1 = ต้องการน้อยที่สุด 2 = 
ต้องการน้อย 3 = ต้องการปานกลาง 4 = ต้องการมาก และ 5 = ต้องการมากที่สุด) 3) วิธีการได้มา
ซึ่งสวัสดิการ และ 4) ข้อเสนอแนะ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหาทางสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าความสัมพันธ์ (Chi-Square Test) ของปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ 







สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 222 คน (ร้อยละ 55.50) ชาย 
จ านวน 178 คน (ร้อยละ 44.50)  เป็นกลุ่มอายุ ระหว่าง 31-40 มากที่สุด จ านวน 158 (ร้อยละ 
39.50) รองลงมา คือ กลุ่มอายุระหว่าง 20-30 จ านวน 133 คน (ร้อยละ 33.30) มีระยะเวลาท างาน
ต่ ากว่า 5 ปี มากที่สุด จ านวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) อายุงานระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 111 คน 
(ร้อยละ 27.80)  ส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 256 คน (ร้อยละ 64.00) 
รองลงมาได้รับค่าจ้างระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 80 คน (ร้อยละ 20.00) ส่วนใหญ่นับถือ
112 
 
ศาสนาอิสลาม จ านวน 219 คน (ร้อยละ 54.80) นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 162 คน คิด (ร้อยละ 
40.50) มีสถานภาพสมรส จ านวน 235 คน (ร้อยละ 58.80) รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 129 
คน (ร้อยละ 32.30) จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 155 คน (ร้อยละ 38.80) 
รองลงมาจบการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน 77 คน (ร้อยละ 19.30) ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งระดับปฏิบัติ จ านวน 308 คน (ร้อยละ 77.00) รองลงมาเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน 
จ านวน 84 คน (ร้อยละ 21.00) มีลักษะการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายเดือนมากที่สุด จ านวน 
286 คน (ร้อยละ 71.50) รองลงมาเป็นลูกจ้างรายวัน จ านวน 102 คน (ร้อยละ 25.50) กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ได้ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง คือ เงินโบนัส มากที่สุด จ านวน 121 คน (ร้อยละ 
30.30) รองลงมา คือ ได้รับเงินค่าล่วงเวลา จ านวน 87 คน (ร้อยละ 21.80) เป็นลูกจ้างที่ท างานอยู่ใน
สถานประกอบกิจการ ประเภทของการขายส่ง/ขายปลีกมากที่สุด จ านวน 142 คน (ร้อยละ 35.50) 
รองลงมาคือ กิจการการผลิต จ านวน 95 คน (ร้อยละ 23.80) และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานใน
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างระหว่าง 10-49 มากที่สุด จ านวน 252 คน (ร้อยละ 63.00) รองลงมา
คือ 200-499 คน (ร้อยละ 16.30) ตามล าดับ 
 





คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2548 พบว่า ผู้ประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่จัดสวัสดิการเกี่ยวกับห้องน้ าและห้อง
ส้วมให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมากสุด (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ การจัดเวชภัณฑ์ยา
เพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาล (ร้อยละ 88.50) การจัดน้ าดื่มที่สะอาด (ร้อยละ 83.00) การจัดให้มีแพทย์
มาตรวจรักษาโรค (ร้อยละ17.00) จัดห้องพยาบาล (ร้อยละ 6.80) จัดให้มีพยาบาลประจ า (ร้อยละ 
5.00) มีรถฉุกเฉินไว้บริการ 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 2.50) ตามล าดับ 
 
2.2 สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ หรือ
บริการที่นอกเหนือกฎหมายที่นายจ้างจัดให้เพ่ือตอบแทนการท างานของลูกจ้าง หรือเพ่ือดึงดูดให้
ลูกจ้างท างานกับนายจ้างในระยะยาว หรือเป็นสวัสดิการที่อาจได้มาจากการเรียกร้องของลูกจ้าง 
สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 
2.2.1 สวัสดิการด้านการเงิน ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้จัดให้แก่ลูกจ้าง คือ
การเงินกู้ยืมให้พนักงาน (ร้อยละ 62.50) การจ่ายเงินโบนัสให้พนักงาน (ร้อยละ 60.30 ) การให้เงิน
ช่วยเหลืองานอุปสมบท (ร้อยละ 51.30) และเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 57.30 ) 
ตามล าดับ และสวัสดิการด้านการเงินที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่ลูกจ้างมากที่สุด คือ เงิน
บ าเหน็จให้พนักงาน (ร้อยละ 95.00) เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ (ร้อยละ 92.00) เงินช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้าน (ร้อยละ 89.80) และจ่ายเงินค่าอาหารให้พนักงาน (ร้อยละ 89.80) 
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2.2.2 สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ได้จัดให้แก่ลูกจ้างมากที่สุด คือ การจัดที่พักให้พนักงาน (ร้อยละ 62.50) รองลงมา คือ จัด
สถานที่รับประทานอาหาร (ร้อยละ 60.80) การปรับปรุงที่พักให้พนักงาน (ร้อยละ 55.00) และจัดชุด
ท างานให้พนักงาน (ร้อยละ 53.80) ตามล าดับ และสวัสดิการด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่ลูกจ้างมากที่สุด คือ การจัดสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบ
กิจการ (ร้อยละ100.00) จัดอาหารราคาถูกจ าหน่าย (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ จัดแพทย์ตรวจ
รักษาให้ครอบครัวลูกจ้าง (ร้อยละ 90.80) จัดรถรับ – ส่งพนักงาน (ร้อยละ 90.80) และการจัดตั้ง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ(ร้อยละ 88.00) การจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า (ร้อยละ88.00) ตามล าดับ 
2.2.3 สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้จัดให้แก่
ลูกจ้างมากที่สุด คือ การจัดอบรมความรู้ในสถานประกอบกิจการ (ร้อยละ62.80) รองลงมา คือ จัดการ 
ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ร้อยละ48.50) สนับสนุนให้ลูกจ้างได้รับการอบรมจากสถาบันภายนอก 
(ร้อยละ 45.00)และส่งเสริมการศึกษานอกเวลางาน (ร้อยละ44.80) ตามล าดับ และสวัสดิการด้าน
การพัฒนาลูกจ้างที่ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่ลูกจ้างมากที่สุด คือ จัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน 
(ร้อยละ 100.00) จัดห้องสมุดในโรงงาน (ร้อยละ 94.50) และการจัดมุมอ่านหนังสือ (ร้อยละ 89.50) 
ตามล าดับ 
2.2.4 สวัสดิการด้านนันทนาการ ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้จัดให้แก่ลูกจ้าง
มากที่สุด คือ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา (ร้อยละ 64.00) รองลงมา คือ จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี (ร้อยละ 
62.30)จัดกีฬาภายในโรงงาน (ร้อยละ 48.50) และการจัดทัศนศึกษา (ร้อยละ 48.00) ตามล าดับ 
และสวัสดิการด้านนันทนาการที่ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่ลูกจ้างมากที่สุด คือ จัดกีฬา
ภายนอกโรงงาน(ร้อยละ 56.80) รองลงมา คือ การจัดทัศนศึกษา (ร้อยละ 52.00) และจัดกีฬา
ภายในโรงงาน (ร้อยละ 51.50) ตามล าดับ 
2.2.5 สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้จัดให้แก่
ลูกจ้างมากที่สุด คือ จัดระบบป้องกันปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 55.30) รองลงมา คือ จัดอบรมความรู้
ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 46.80 จัดสถานที่ออกก าลังกาย (ร้อยละ 38.50) และจัดบริการตรวจสุขภาพ 
(ร้อยละ 37.30) ตามล าดับ  
2.2.6 สวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ได้จัดให้แก่ลูกจ้างมากที่สุด คือ จัดที่พักให้ในโรงงาน (ร้อยละ 38.50) และสวัสดิการด้าน
สวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่ลูกจ้าง
มากที่สุด คือ เงินเสี่ยงภัย (ร้อยละ 81..30) รองลงมา คือ การจัดรถรับส่ง (ร้อยละ 81.30) และ




สวัสดิการแรงงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.83) โดยมีความต้องการสวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.19) และสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายในภาพรวมอยู่ใน





จังหวัดชายแดนใต้อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19) ทั้งนี้ พบว่า สวัสดิการตามกฎหมายที่ลูกจ้าง
ส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ การจัดน้ าดื่มที่สะอาด ( X = 3.93) รองลงมาคือ 
มีห้องน้ าและห้องส้วม แยกชาย- หญิง ( X = 3.73) และจัดให้มีแพทย์มาตรวจรักษาโรคในสถาน
ประกอบกิจการ ( X = 3.51) ตามล าดับ 
 
 3.2 ความต้องการสวสัดิการดา้นการเงิน ของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจังหวัด
ชายแดนใต้อยู่ ในระดับปานกลาง ( X = 3.26) ทั้งนี้  พบว่า สวัสดิการด้านการเงินที่ลูกจ้าง 
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ เงินโบนัสพนักงาน ( X = 4.04) รองลงมาคือ เงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ ( X = 4.03) และเงินช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ( X = 
3.78) ตามล าดับ 
 
3.3 ความต้องการสวัสดิการด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก ของลูกจ้างใน
สถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.77) ทั้งนี้ พบว่า สวัสดิการ
ด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 
การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ( X = 3.60) รองลงมาคือ จัดแพทย์ตรวจรักษาให้ครอบครัวลูกจ้าง 
( X = 3.40) และจัดชุดท างานให้พนักงาน ( X = 3.36) ตามล าดับ 
 
 3.4 ความต้องการด้านสวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง ของลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.14) ทั้งนี้ พบว่า สวัสดิการด้าน
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้างที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ การ
ส่งเสริมการศึกษาในเวลาท างาน ( X = 2.83) รองลงมา คือ อบรมความรู้ในสถานประกอบกิจการ 
( X = 2.67) และส่งเสริมการศึกษานอกเวลางาน ( X = 2.50)  
 
3.5 ความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ ของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
จังหวัดชายแดนใต้อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.64) ทั้งนี้ พบว่า สวัสดิการด้านสวัสดิการด้าน
นันทนาการที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ สถานประกอบกิจการมีการ
จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี ( X = 3.61) รองลงมา คือ การจัดทัศนศึกษา ( X = 2.78) และสนับสนุน
ชมรมหรือกลุ่มนันทนาการในสถานประกอบกิจการ ( X = 2.73) ตามล าดับ 
 
3.6  ความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย ของลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการจังหวัดชายแดนใต้อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.80) ทั้งนี้ พบว่า สวัสดิการด้านสวัสดิการด้าน
สุขภาพอนามัยที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ การจัดบริการตรวจ
สุขภาพ ( X = 3.43 รองลงมาคือ จัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพ ( X = 3.22) และจัดสถานที่ออกก าลัง





ในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.02) ทั้งนี้ พบว่า สวัสดิการ
คุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ เงินเสี่ยงภัย  ( X = 3.69) รองลงมาคือ ประกันชีวิตลูกจ้าง  ( X = 3.33) และจัดรถรับส่ง  ( X = 









สวัสดิการด้านการเงินมากกว่าเพศหญิง และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจะเห็นว่า 
ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่จัดสวัสดิการที่เกี่ยวกับด้านการเงินให้แก่ลูกจ้าง 3 อันดับแรก คือ การจัด
สวัสดิการเงินกู้ยืมให้พนักงาน การจัดเงินโบนัส การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (เกินสิทธิของ
ลูกจ้าง) และสวัสดิการด้านการเงินที่ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่ลูกจ้าง คือ เงินบ าเหน็จให้
พนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน จ่ายเงินค่าอาหารให้พนักงาน 
และท้ังเพศหญิงและเพศชายมีระดับความต้องการสวัสดิการด้านคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในระดับน้อย โดยพบว่า สวัสดิการเกี่ยวกับคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผู้
ประกอบกิจการส่วนใหญ่ไม่จัดให้แก่ลูกจ้าง คือ ประกันชีวิตลูกจ้าง จัดรถรับส่ง เงินเสี่ยงภัย จัดที่พัก




บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการด้านนันทนาการ และสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย โดย
พบว่า ลูกจ้างในทุกกลุ่มอายุส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการแรงงานดังกล่าวในระดับน้อย ทั้งนี้ 
ลูกจ้างที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการแรงงานด้านบริการและสิ่งอ านวยความ















ความไม่สงบในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่มีรายได้ 9,000-12,000 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนความ
ต้องการสวัสดิการแรงงานด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากที่สุด  ส่วน 







ต้องการสวัสดิการด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง สวัสดิการ
ด้านนันทนาการ สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย และสวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่









สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้านสุขภาพ
อนามัยในระดับน้อย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่มีระยะเวลาท างาน 16 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการตาม
กฎหมาย สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสุขภาพอนามัยมากที่สุด ส่วนลูกจ้างที่มี
ระยะเวลาท างาน 8-15 ปี มีสัดส่วนความต้องการสวัสดิการด้านการเงินมากที่สุด 
 




นอกเหนือกฎหมายทุกด้าน คือ มีความต้องการสวัสดิการด้านการเงินอยู่ในระดับ และมีความต้องการ 
สวัสดิการด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก  สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง  สวัสดิการด้าน
นันทนาการ  สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย  สวัสดิการคุ้มครองแรงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่









5.1 สวัสดิการตามกฎหมาย นายจ้างส่วนใหญ่เป็นฝ่ายจัดหาให้แก่ลูกจ้าง (ร้อยละ  
60.50) รองลงมา คือ มาจากการยื่นข้อเสนอแนะของลูกจ้าง (ร้อยละ 37.80 ) และมาจากการใช้
กฎหมายบังคับตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานน้อยที่สุด (ร้อยละ 1.80)  
5.2 สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย  นายจ้างเป็นฝ่ายจัดหาให้แก่ลูกจ้าง (ร้อยละ 
80.82) รองลงมา คือ มาจากการยื่นข้อเสนอแนะของลูกจ้าง (ร้อยละ 18.06) โดยสวัสดิการที่นายจ้าง
ส่วนใหญ่จัดหาให้แก่ลูกจ้างเอง 3 ล าดับแรก คือ สวัสดิการด้านนันทนาการ (ร้อยละ 89.50) 
สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง (ร้อยละ 83.80) และสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย (ร้อยละ 83.80)  
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของฝ่ายนายจ้าง ที่ให้ความส าคัญกับผลก าไรของธุรกิจเป็นอันดับแรก 
รองลงมา คือ การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐประกอบกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการ
แรงงาน สถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามล าดับ 
     
อภิปรายผล 
การสร้างระบบสวัสดิการแรงงานและสวัสดิการสังคมให้ลูกจ้างมีมีหลักประกันพ้ืนฐาน
และมีความมั่นคงตลอดชีวิตเป็นเรื่องส าคัญที่สุด เพ่ือให้ทุกคนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี





สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับลูกจ้าง 
ในสถานประกอบกิจการ ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ ที่ว่า 
ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอส าหรับสุขภาพและควรอยู่ดีของตนและของ
ครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่อง นุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางการ แพทย์ และบริการ
สังคมท่ีจ าเป็นและมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หม้าย วัยชรา หรือปราศจากการ
ด ารงชีพอ่ืนในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตนซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบกิจที่มีลูกจ้าง ๑ คนขึ้นไป ต้องมีการจัดสวัสดิการตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้นายจ้างจัดให้ เช่น จัดน้ าสะอาดส าหรับดื่ม จัดให้มีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและ






แรงงานตามที่กฎหมายก าหนดให้เพียงบางรายการแก่ลูกจ้าง เช่น จัดห้องน้ าและห้องส้วม การจัด
เวชภัณฑ์ยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาล การจัดน้ าดื่มที่สะอาด ส าหรับสวัสดิการตามที่กฎหมาย
ก าหนดด้านอ่ืนๆ เช่น การจัดให้มีแพทย์มาตรวจรักษาโรคในสถานประกอบกิจการ จัดห้องพยาบาล 
จัดให้มีพยาบาลประจ า และจัดรถฉุกเฉินไว้บริการลูกจ้างตลอด 24 ชั่วโมง มีสถานประกอบกิจการ
เพียงบางแห่งเท่านั้น ที่จัดสวัสดิการเหล่านั้นให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในจ านวนนี้มีสถาน
ประกอบกิจการกลุ่มหนึ่งที่ไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติกฎหมาย อย่างไรก็ตามส าหรับสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป ต้องจัดห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง 
เวชภัณฑ์และยา ต้องจัดให้มีพยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจ าอย่างน้อยหนึ่งคน
ตลอดเวลาที่ลูกจ้างท างาน และจัดให้แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพ่ือตรวจ
รักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้ง และเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหก
ชั่วโมงในเวลาท างาน และสถานที่ท างานที่มีลูกจ้างท างานในขณะเดียวกันตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ต้องจัด
ให้มีห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อย 2 เตียง เวชภัณฑ์และยาตามความจ าเป็นและ
เพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น จัดให้มีพยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจ า
อย่างน้อย 2 คน ตลอดเวลาที่มีลูกจ้างท างาน จัดให้แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อย 1 คน เพ่ือ
ตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และเม่ือรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 12 
ชั่วโมงในเวลาท างาน และจัดให้มียานพาหนะซึ่งพร้อมที่จะน าลูกจ้างส่งสถานพยาบาลเพ่ือให้การ




เล็กน้อยท่ีผู้ประกอบกิจการให้จัดให้ตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งใช้กฎหมายบังคับให้ด าเนินการ 
ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้ผู้ประกอบกิจการส่วนหนึ่งยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย คือ การ
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านสวัสดิการแรงงานอย่างชัดเจน ประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ดังเช่นผลงานวิจัยของ นฤมล ทิมทอง (2548) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการจัดสวัสดิการ
แรงานในสถานประกอบกอบการเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบว่า มีสถานประกอบกิจการ
จ านวนน้อยที่จัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง และสถานประกอบการจ านวนปานกลางจัดสวัสดิการตามที่
กฎหมายก าหนดให้แก่ลูกจ้าง โดยสถานประกอบการบางส่วนมีการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 
เป็นสวัสดิการด้านสังคมให้ลูกจ้าง ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและ
นอกเหนือกฎหมายของฝ่ายนายจ้าง คือ สถานประกอบการอยู่ในสภาวะการขาดทุน ดังนั้น เพ่ือให้
การคุ้มครองสวัสดิการของแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภาครัฐจึงควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนหรือมาตรการที่เข้มแข็งในการด าเนินงานเพ่ือให้แรงงานได้รับ







 เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสะดวกสบาย เพ่ือมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังที่ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) กล่าวไว้ว่า 
ความรู้สึกของบุคคลต่อความมั่นคงในมีผลต่อความมั่นคงขององค์กร ซึ่งรูปแบบของสวัสดิการ
นอกเหนือกฎหมายมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เช่น สวัสดิการด้าน
สุขภาพ สวัสดิการที่เป็นเงินช่วยเหลือต่าง ๆ การจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สิ่งอ านวยความสะดวก 
และสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวของลูกจ้าง จากผลงานวิจัย พบว่า ลูกจ้างส่วนใหญ่มี
ความต้องการสวัสดิการด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสวัสดิการที่ลูกจ้างส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนใต้
มีความต้องการตามอันดับ คือ เงินโบนัสพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือกรณีได้รับ
ผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ (เงินเสี่ยงภัย) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ซึ่งไม่แตกต่างจากผลงานวิจัยของประทิน ไกรษรโกวิทย์ (2554) 
เรื่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตประเภทและ
ขนาดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่พบว่า ลูกจ้างมีความพึงพอใจมากที่สุดในสวัสดิการด้าน
เศรษฐกิจ มีวันหยุดที่ได้รับผลตอบแทน รองลงมา คือ สวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพ การจัด
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล กองทุนเงินสะสม ตู้เก็บของส่วนตัว การฝึกอบรมเพ่ิม
ความรู้และทักษะ และการประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ได้เลื่อนต าแหน่ง  ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการ
ส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดสวัสดิการเกี่ยวกับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา อบรมความรู้ในสถาน
ประกอบกิจการ เงินกู้ยืมให้พนักงาน จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี จัดสถานที่รับประทานอาหาร เงินโบนัส
พนักงาน เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัธน์ ศรมณี 
(2542) เรื่อง ทิศทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายก าหนดในบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พบว่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐควรส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานด้านเศรษฐกิจที่
เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ ซึ่งมีความจ าเป็นมากกว่าสวัสดิการทางสังคมให้แก่ลูกจ้าง โดยรัฐควร





ชาติ ชมภูค า (2542) เรื่อง ทัศนคติของนักบริหารงานบุคคลต่อแนวทางการจัดสวัสดิการลูกจ้างใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรม พบว่า นักบริหารงานบุคคลส่วนใหญ่เห็นว่าหลักในการจัดสวัสดิการ
ได้แก่ หลักการสนองตอบความต้องการ หลักความเสมอภาค หลักแห่งประสิทธิภาพ หลักการบริหาร
และจัดการ หลักการมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับสุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ (2540) ได้กล่าวถึง หลักเกณฑ์
ส าคัญที่นายจ้างควรค านึงถึงในการจัดสวัสดิการขององค์กร ตามแนวคิดของ K.N. Vaid (1970) ไว้ว่า
ต้องมีหลักความรับผิดชอบทางสังคมของอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการ หลักประชาธิปไตย หลัก












ของภาครัฐ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการแรงงาน ผลก าไรของธุรกิจ ความสั มพันธ์ระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง และสถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่  ล้วนแล้วแต่ผลด้วยกันทั้งสิ้น แต่ประเด็น




ในพ้ืนที่ซึ่งมีการเลือกงาน จึงต้องหาแรงงานต่างถิ่นมาท างานและต้องจัดสวัสดิการให้มากกว่าปกติ 





นอกเหนือกฎหมาย และส าหรับภาครัฐในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย  
ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้  โดยพิจารณาจากสวัสดิการ
แรงงานที่ลูกจ้างมีความต้องการสูง และเป็นสวัสดิการที่นายจ้างมีความพร้อมในการจัดให้แก่ลูกจ้าง  
 











สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดเวชภัณฑ์ยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาล การจัดน้ าดื่มที่สะอาด การจัดให้มี




ค่าจ้างขั้นต่ า ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา รวมถึงการไม่มีวันหยุด วันลาตามสิทธิ ภาครัฐจึงควร






ผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ (เงินเสี่ยงภัย) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ภาครัฐจึงควรก าหนดทิศทาง การสร้างแรงจูงใจในการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการเห็นความส าคัญของการจัดสวัสดิการให้สอดคล้องตามความต้องการของ
ลูกจ้าง เช่น มาตรการการหักลดหย่อนภาษี การออกใบรับรองสินค้า หรือประกาศยกย่องการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคม เป็นต้น  
 4. จากการสัมภาษณ์สถานประกอบกิจการมักกล่าวอ้างถึง การไม่มีเงินทุนส าหรับใช้ใน
การด าเนินงานด้านสวัสดิการขององค์กร ภาครัฐจึงควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
แรงงานในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการและลูกจ้างมีการด าเนินงานด้านสวัสดิการแรงงาน 
ให้บริการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ าแก่ผู้ประกอบกิจการส าหรับใช้ในการพัฒนาระบบสวัสดิการ หรืออาจ
ให้ผู้ใช้แรงงานกูผ้่านระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจ ส าหรับน าไปเป็น
ทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้ หรือปลดเปลื้องหนี้สินของผู้ใช้แรงงาน  
5. จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการมักกล่าวว่า ลูกจ้างควรได้รับสิทธิค่าเสี่ยงภัย
เช่นเดียวกับราชการ ดังนั้น รัฐควรจัดสวัสดิการเพ่ือคุ้มครองเสี่ยงภัยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน 
ภายใต้กฎหมายประกันสังคม เนื่องจากจังหวัดชายแดนใต้เป็นพ้ืนที่พิเศษที่มีปัญหาด้านความมั่นคงจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่รวมถึงแรงงานรัฐ 















ปรึกษาหารือส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 1 – 49 คน และคณะกรรมการสวัสดิการแสดง
ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป 
2. จากผลการวิจัยลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการด้านเงินและความมั่นคงในชีวิต 
เช่น เงินโบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือ กรณี ได้รับผลกระทบ 
จากเหตุความไม่สงบ เงินเสี่ยงภัย เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการควรจัด
สวัสดิการที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตแบบเป็นหมู่คณะ การจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้าราคาถูก เพ่ือลดภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายของลูกจ้างรองรับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการให้ความรู้การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การ

























3.2.2 ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนายจ้าง ลูกจ้างในการ
ด าเนินงานด้านสวัสดิการแรงงานทุกขั้นตอน (ร่วมค้นหาปัญหาและร่วมวิเคราะห์สาเหตุ ร่วมก าหนด
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แนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล) ซึ่งการส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของนายจ้าง ลูกจ้างนอกจากจะท าให้การท างานของภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของสถานประกอบกิจการ 
ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองและเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่
ดี แก้ไขปัญหาด้านแรงงานของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน 












3.2.5 การก าหนดนโยบายด้านมาตรการทางภาษีกับการงานสวัสดิการแรงงาน เพ่ือจูง
ใจและตอบแทนนายจ้างที่จัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง และคนท างานส่วน
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแรงงานที่ลูกจ้างได้รับก็ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่ถือว่าเป็นภาษีเงิน




ตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน ได้แก่ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 






กฎหมายก าหนด เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ครอบครัวและความรับผิดชอบทางสังคม ขยายสู่
แรงงานสูงวัย แรงงงานพิการ และแรงงานสตรีวัยเจริญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการที่เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต ความมั่นคงและสุขภาพอนามัยที่ดี ครอบคลุมถึงคนในครอบครัว 
ได้แก่ การจัดสวัสดิการมุมนมแม่ สวัสดิการศูนย์เลี้ยงเด็กบุตรผู้ใช้แรงงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน
ประกอบกิจการ ส่งเสริมนายจ้างจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา






แรงงานผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจ ส าหรับน าไปเป็นทุน
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แบบสอบถาม เรื่อง แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ ฉบับนี้จัดท าขึ้น
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ 
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เพ่ือใช้ในงานวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสวัสดิการแรงงานใน
สถานประกอบกิจการจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามจะน าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น จึงขอ
ความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบตามความเป็นจริงในทุกประเด็นค าถาม ทั้งนี้ แบบสอบถามมี
ทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างท างาน 
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการสวัสดิการแรงงานของลูกจ้าง 




















ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลและทัศนคติท่ัวไป 
1.1 เพศ    1. ชาย    2. หญิง    
1.2 อายุ..................................ปี 
1.3 ระยะเวลาการท างาน   ปี 
1.4 ค่าจ้างท่ีท่านได้รับในปัจจุบัน เฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ    บาท 
1.5 ท่านนับถือศาสนา 
  1. พุทธ      2. คริสต์  
  3. อิสลาม     4. อ่ืนๆ ระบุ......................................... 
1.6 สถานภาพสมรส  
  1. โสด      2. สมรส/อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา 
  3. หม้าย     4. หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 
1.7 ท่านจบการศึกษาสูงสุดในระดับใด 
  1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษา   2. มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  4. อนุปริญญา/ปวส./ปวท./เทียบเท่า 
  5. ปริญญาตรี    6. สูงกว่าปริญญาตรี  
1.8 ต าแหน่งงาน 
 1. ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่ง.............................................................. 
 2. ระดับหัวหน้างาน ต าแหน่ง.............................................................. 
 3. ระดับผู้บริหาร ต าแหน่ง.............................................................. 
1.9 ลักษณะการจ้างงาน 
  1.เป็นลูกจ้างรายวัน   2. เป็นลูกจ้างรายเดือน 
  3. เป็นลูกจ้างตามรายชิ้นงาน    
1.10 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ท่านได้รับจากนายจ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. เบี้ยขยัน     2. ค่าล่วงเวลา 
  3. ค่าท างานในวันหยุด   4. ค่าเข้าท างานกะ 
  5. เงินโบนัส     6. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 
1.11 สถานประกอบกิจการของท่านเป็นกิจการประเภทใด 
  1 การผลิต     2. การก่อสร้าง 
  3. การขายส่ง/ขายปลีก   4. โรงแรมและภัตตาคาร 
  5. การขนส่ง     6. อ่ืนๆ ระบุ......................................... 
1.12 ขนาดสถานประกอบกิจการ 
  1. มีลูกจ้าง 1-9 คน   2. มีลูกจ้าง 10-49 คน 
  3. มีลูกจ้าง 50-99 คน   4. มีลูกจ้าง 100 - 199 คน 




ตอนที ่2 ขอ้มลูดา้นสวสัดกิารแรงงานในสถานประกอบกจิการ 
ขอให้ท่านตอบค าถามเก่ียวกับสวัสดิการในสถานประกอบกิจการของท่าน  
1. กรณีท่ีสวัสดิการนายจ้างจัดให้ในสถานประกอบกิจการ ขอให้ท่านท าเครื่องหมาย 
ลงในช่อง “จัดให้”  และกรณีนายจ้างไม่มีจัดสวัสดิการดังกล่าวให้ในสถานประกอบกิจการ 
ขอให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ไม่จัดให้”  
2. ให้ระบุระดับความต้องการสวัสดิการที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง







สวสัดิการแรงงานในสถานประกอบกจิการ จดัให ้ ไมจ่ดัให ้
ระดบัความตอ้งการของทา่น 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
สวสัดิการตามกฎหมาย 
1. จัดน้ าดื่มที่สะอาด         
2. มีห้องน้ าและห้องส้วม แยกชาย- หญิง         
3. จัดเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในการปฐม
พยาบาล 
       
4. จัดห้องพยาบาล        
5. จัดให้มีพยาบาลประจ า        
6. จัดให้มีแพทย์มาตรวจรักษาโรคในสถาน
ประกอบกิจการ 
       
7. มีรถฉุกเฉินไว้บริการ 24 ชั่วโมง        
สวสัดิการดา้นการเงนิ 
8. เงินกู้ยืมให้พนักงาน        
9. เงินบ าเหน็จให้พนักงาน        
10. เงินโบนัสพนักงาน        
11. เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน        
12. เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท        
13. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล        
14. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ        
15. เงินช่วยเหลือ กรณี ได้รับผลกระทบ
จากเหตุความไม่สงบ 
       
140 
 
สวสัดิการแรงงานในสถานประกอบกจิการ จดัให ้ ไมจ่ดัให ้
ระดบัความตอ้งการของทา่น 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
16. ให้เงินรางวัล กรณีท างานนาน        
17. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน        
18. จ่ายเงินค่าอาหารให้พนักงาน        
19. มอบเงินเป็นของขวัญให้แก่ลูกจ้าง 
ที่คลอดบุตร 
   
    
20. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ        
21. เงินรางวัลให้พนักงานดีเด่น        
22. เงินช่วยเหลืองานศพกรณลีูกจา้งเสียชีวิต        
23. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุคคล 
ในครอบครัว 
   
    
24. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร        
25. เงินช่วยเหลือค่าท าศพบุคคลในครอบครัว        
สวสัดิการดา้นบรกิารและสิง่อ านวยความสะดวก 
26. จัดแพทย์ตรวจรักษาให้ครอบครัวลูกจ้าง        
27. การประกนัชวีติและ/หรอืสขุภาพใหค้รอบครวัลกูจา้ง        
28. จัดสถานเลีย้งเด็กในสถานประกอบกิจการ        
29. จัดกิจกรรมนันทนาการให้ครอบครัวลูกจ้าง        
30. จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์        
31. จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า        
32. จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ        
33. จัดที่พักให้พนักงาน        
34. ปรับปรุงที่พักให้พนักงาน        
35. จัดรถรับ – ส่งพนักงาน        
36. จัดชุดท างานให้พนักงาน        
37. จัดอาหารราคาถูกจ าหน่าย        
สวสัดิการดา้นการพฒันาลกูจา้ง        
38. จัดอาหารฟรี        
39. จัดสถานท่ีส าหรับให้ลูกจา้งเก็บน้ านมแม ่        
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สวสัดิการแรงงานในสถานประกอบกจิการ จดัให ้ ไมจ่ดัให ้
ระดบัความตอ้งการของทา่น 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
40. จัดสถานที่รับประทานอาหาร        
41. ส่งเสริมการศึกษาในเวลาท างาน        
42. ส่งเสริมการศึกษานอกเวลางาน        
43. อบรมความรู้ในสถานประกอบกิจการ        
44. สนับสนุนให้ลูกจ้างได้รับการอบรมจาก
สถาบันภายนอก 
       
45. จัดห้องสมุดในโรงงาน        
46. จัดมุมอ่านหนังสือ        
47. จัดการศึกษาดูงานภายในประเทศ        
48. จัดการศึกษาดูงานภายนอกประเทศ        
49. จัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน        
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
50. การจัดทัศนศึกษา        
51. จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี        
52. สนับสนุนชมรม หรือกลุ่มนันทนาการ 
ในสถานประกอบกิจการ 
       
53. จัดกีฬาภายในโรงงาน        
54. จัดกีฬาภายนอกโรงงาน        
55. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา        
สวสัดิการดา้นสขุภาพอนามัย 
56. จัดบริการตรวจสุขภาพ        
57. จัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพ        
58. จัดสถานที่ออกก าลังกาย        
59.จัดระบบป้องกันปัญหายาเสพติด         
สวสัดิการคุ้มครองแรงานจากเหตกุารณ์ความไมส่งบ 
60. ประกันชวีิตลูกจ้าง        
61. เงินเสี่ยงภัย        
62. จัดรถรับส่ง        






















1. สวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย      
2. สวัสดิการด้านการเงิน      
3. สวัสดิการด้านการบริการและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
     
4. สวัสดิการด้านการพัฒนาลูกจ้าง      
5. สวัสดิการด้านนันทนาการ      
6. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย      
 
ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
4.1 ท่านทราบสิทธิตามกฎหมายด้านสวัสดิการหรือไม่ อย่าไร โปรดอธิบายสั้นๆ ตามความ




4.2 สวัสดิการแรงงานตามรายการในตอนที่ 2 ข้อ 2.1 ท่านมีความต้องการสวัสดิการอะไรมาก
ที่สุดให้ระบุมา 10 อันดับแรก ดังนี้ 
      อันดับ 1  ………………………………...............อันดับ 2………………………………............... 
      อันดับ 3  ………………………………...............อันดับ 4………………………………............... 
      อันดับ 5  ………………………………...............อันดับ 6………………………………............... 
      อันดับ 7  ………………………………...............อันดับ 8………………………………............... 
      อันดับ 9  ………………………………...............อันดับ 10………………………………............... 
4.2 จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ท่านต้องการให้นายจ้างจัดสวัสดิการ
ด้านใดในสถานประกอบกิจการ  เพราะอะไร 













ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไป 
ชื่อ-นามสกุล..........................……………………… ต าแหน่ง……………………………......………………… 
หน่วยงาน…...................................................................................................... ............................ 
ต้ังอยู่เลขที่……………..………ถนน............................................ต าบล.............................................  
อ าเภอ.....................................จังหวัด......................................โทร...................................... ........ 
โทรสาร............................................E-mail ………......…………………………………………………………  
 
 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสวัสดิการแรงงานของภาครัฐ 
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านด้านแรงงาน 
2.2 ท่านมีบทบาทอย่างไรในการด าเนินงานด้านสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบ 
กิจการจังหวัดชายแดนใต้ 
2.3 หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานด้านสวัสดิการแรงงานใน 
ระดับจังหวัดประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง  มีบทบาทแตกต่างกันอย่างไร 
2.4 ท่านบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ในเรื่อง 
อะไรบ้าง และมีการด าเนินการอย่างไรบ้างในการควบคุม ก ากับ ดูแลให้นายจ้างปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 
2.5 ท่านมีมาตรการและการด าเนินการอย่างไรบ้างในการควบคุม ก ากับ ดูแลให้
นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 










(1) การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ  
(2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการแรงงาน 
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
(4) ผลก าไรของธุรกิจ (5) สถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่   
2.9 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านสวัสดิการแรงงานตามบทบาทหน้าที่







































ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ชื่อ-นามสกุล (นามสมมติ)....……………………………….....ต าแหน่ง………………………………………...... 
หน่วยงาน/บริษัท......................................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่……………….ถนน...............................ต าบล...........................อ าเภอ............................ 
จังหวัด............................................โทร.........................................โทรสาร....... ............................ 
E-mail : ……………………………………………………........................................................................... 
1.1 เพศ    1. ชาย    2. หญิง    
1.2 อายุ..................................ปี 
1.3 ท่านนับถือศาสนา  1. พุทธ    2. คริสต์  
    3. อิสลาม    
1.4 สถานภาพสมรส  1. โสด    2. สมรส/อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา
  
    3. หม้าย    4. หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 
1.5 ท่านจบการศึกษาสูงสุดในระดับใด 
    1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษา   2. มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 
    3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  4. อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
    5. ปริญญาตรี    6. สูงกว่าปริญญาตรี  
1.6 สถานประกอบกิจการของท่านเป็นประเภทกิจการใด 
    1 การผลิต     2. การก่อสร้าง 
    3. การขายส่ง/ขายปลีก  4. โรงแรมและภัตตาคาร 
    5. การขนส่ง    6. อ่ืนๆ ระบุ................................ 
1.7 ขนาดสถานประกอบกิจการ 
    1. มีลูกจา้ง 1-9 คน   2. มีลูกจ้าง 10-49 คน 
    3. มีลูกจ้าง 50-99 คน   4. มีลูกจ้าง 100 - 199 คน 




2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่า สวัสดิการแรงงาน หมายถึงอะไร อธิบายโดยย่อๆ 
2.2 วัตถุประสงค์ที่ท่านจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างเพ่ืออะไรบ้าง   
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2.3 ท่านทราบหรือไม่ว่า นายจ้าง ต้องจัดสวัสดิการพ้ืนฐานตามกฎหมายด้านใดบ้าง
ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ  
2.4 ท่านจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดด้านใดบ้างให้แก่ลูกจ้างใน 
สถานประกอบกิจการ  
2.5 ท่านใช้แนวคิดใดดังต่อไปนี้ ในการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบ








2.6 ท่านจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายบังคับให้ท า ใช่หรือไม่ อย่างไร 
2.7 ท่านจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการแรงงาน  
ใช่หรือไม่ อย่างไร 
2.8 ท่านจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างโดยค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง ใช่ หรือไม่  
2.9 ท่านจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างโดยค านึงถึงผล/ก าไรของธุรกิจเป็นหลักก่อน ใช่
หรือไม่ อย่างไร 
2.10 ท่านจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างโดยค านึงถึงสถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่  
ใช่หรือไม่ อย่างไร 
2.11 ให้ท่านเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการแรงงาน  
ดังต่อไปนี้ 
(1) การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ    อันดับที่....................... 
(2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการแรงงาน  อันดับที่....................... 
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  อันดับที่....................... 
(4) ผลก าไรของธุรกิจ      อันดับที่....................... 
(5) สถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่    อันดับที่....................... 
2.12 ท่านเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้แสดงความคิดเห็นในการจัดสวัสดิการในสถาน 
































ชื่อ สกลุ    นางสาวปรียาพร  คงทน 
 
รหสัประจ าตวันกัศกึษา  5620220603 
 
วฒุกิารศึกษา    
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 
 
ต าแหนง่และสถานทีท่ างาน 
นักวิชาการแรงงาน ระดับช านาญการ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา 
 
ทุนการศึกษา  
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
การตีพมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน 
ปรียาพร คงทน และเพ็ญพักตร์ ทองแท้. 2559. “สวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้” 
ในที่ประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 
ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559. หน้า 1287-1305. สงขลา : แม็กซ์มีเดีย 
วาย 2 เคเพรส .   
 
